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4 SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
PROBATIONERS. 
First Year. 
James W. A. Butler, David F. Tillman, Columbus, J. Mack, 
John W. Williams, Julius B. Rouse, Wesley J. Williams, Her-
bert Woods. 
Second Year. 
Samuel Jackson, Thomas D. Stewart, George W. McClarey,, 
Edward F. Tobin, Edward Gordon. 
Retired Preachers. 
Benjamin Brown, Cades, S. C., G. F. Miller, Kingstree, S. C., 
J. W. Brown, Camden, S. C., Thoma.s Sims, Sumter, S. C., W. 
G. Deas, Greer, .S. C., C. C. Robinson, Dillon, S. C., A. W. Fuller, 
Greer, S. C., W. G. White, Ehrhardt, S. C., G. W. Grey, 
Marietta, S. C., A. D. Harris, Cheraw, S. C., E.W. Stratton, Co-
lumbia, S. C., J. T. Latson, Jacksonboro, S. C., A. G. Kennedy, · 
Columbia, S. C., C. L. Logan, Covington, Ga., V. S. Johnson, 
Columbia, S. C., I. E. Lowery, Columbia, S. C., H. H. Mat-
thews, Bamberg, Se C. 
.. . . .. . 
) 
' ;
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W., Covington, T. A. Brown, J. F. Greene, Elias Woffard, 
H., C. Jones, J. W. McPherson, L. W. Williams, E .. J. Mc-
Duffie, M. P. Patterson, S. M. McCollum, J. M.-Lambright, 
John Stoney, R. A. Currie, A. J. Hall, H. H. Cooper, M. C. 
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Memoirs--S. M. Miller, C. C. Clarke, Frank Quick, J. A. Har-
rall, J. P. Robinson, I. C. Wiley, Ollis Blassengame, T. G. 
Robinson. 
Education-N. W. Greene, B. C. Jackson, J.E. C. Jenkins, J. A. 
Curry, E. W. Taylor, T. J. Curry, C. C. Reynolds, J. W. E. 
Bowen, Jr. 
Post G~uate Studies-J. B. Taylor, G. W. Cooper, R. L. 
Hickson. 
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N. T. Bowen, Sr., G. W. Covington. 
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Term ending 1924-W. M. Hanna, C. R_. BroW'.11, W. F. 
Smith. 
Term ending 1925-C. C. Clarke, Cyrus James, G. W. 
Cooper. 
Term ending 1926-J: P. Robinson, M. M. Mouzon, D. E .. 
Thomas. 
Sabbath and Te.mperance-
R. A. Cottingham, M. B. Eaddy, R. H. Cunningham, E. 
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10 SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
DISCIPLINARY QUESTIONS 
~he South Carolina Annual Conference of the Methodist 
Episcopal Church, held in Spartanburg, S. C., from December 
5~~ to December 9th, 1923, Bishop Earnest G. Richardson, pre-
s~ding; Se~r~t~ry, John C. Gibbs, Orangeburg, Claflin Univer-
sity; Statistician, J. D. Whittaker, 132 Wentworth street 
Cha~leston; Treasurer, ~- F. Harrington, Florence, S. c.; 
Registrar, J. E. C. Jenkins, Hartsville S C 
1. Is this.Annual Conference Incorpor~ted According to the 
Requirement of the Discipline? Yes. 
2. Who have been Received by Transfer, and from what 
Conferences? Bowen, J. W. E., Jr., from the Washing-
ton Conference. _ 
3. Who have been Readmitted? None. 
4. Who have been Received on Credentials, and from what 
Churches ? Cox, John M. 
5. ~ho have been Received on Trial? (a) In studies of 
First Year: Butler,_James, W. _A.; Mack, Columbus, J.; 
R~u~e, Juhus B.; Tilman, David F.; Williams, J. w.; 
Wi!hams, Wesley; Woods, Herbert. (b) In Studies of 
Third Year under th_e Seminary Rule, Brown, Giles c. 
6. ~ho have been Continued on Trial? (a) In Studies of 
First Year, Hanson, Richard; Newn1an Agustus A • 
De Walt, Aaron I.; Smith, John M. (b) In Studies -~-i 
Second Year, Jackson, Sa~uel; McClarey, George W.; 
~tewart, Thomas D., Tobin, Edward F. (condi. 1, sub-
Ject); Gordon, Edward. (d) In Studies of Four Year 
Curry, Thomas J. ' 
7. ~ho have been Discontinued? I. A. Robinson 
8. V[ho have been ~dmitted into Full Membe;ship? (a) 
Elected and Ordained Deacons this year: Jones, Henry ; 
~awrence, Rufus G,. ; Thomas, George A. ; McLean, Dan-
iel_ Hugh. (b ~ ~lected and Ordained Deacons previous•-
ly. ~regg, Wilham R.; Heyward, Peter-P.; Humphrey, 
Maxie J.; Moss, Samuel .S.; Wright Alonzo W 
9. W_hat ~em~ers are in Studi~s of ~hi~d Year? (a) Ad-
mitted into Full Membership this year:, Hiddleston, 
faul C.; Norman, w_. H.; C?x, John M. (b) Admitted 
into Full Membership previously Hiddleston Paul c • 
Norman, W. H. ' ·' 
10. ~hat Members are in Studies of Fourth Year? Curry, 
'Ihomas J.; Bruce, E. P.; Budden, John P. ;- Han; An-
thony J.; Connelly, Francis J. • 
11. What Members have Completed the Conference Course 
of Stu~y? . (a) Elected and Ordained Elders this year: 
Franklin, Nicholas. A.; Fischer, Theodore H.; Gray, John 
METlIODIST EPISCOPAL CHURCH 11 
W.; James, Cyrus; Robinson, Thomas R. 
12. What others have been Elected and Ordained Deacons? 
(a) As Local Preachers: Charleton, Willjam W.; Free-
man, Alfred; Harrison, Edward· D.; Rouse, Julius B.; 
Tillman, Andrew J.; Butler, J. W. A. (c) lTnder the 
Seminary Rule: Brown, Giles C. 
18. What others have been Elected and Ordained Elders? 
(a) As Local Deacons: McDonald, William J. 
14. Was the Character of each Preacher examined? This 
was strictly done and the name of each conference mem-
ber was called in open conference. 
15. Who have been Transferred, ,and to what Conferences? 
None. 
16. Who have Died? Davis H. W.; Harleston, Charles H.; 
Quick, James; McLees, Aaron. 
17. Who have been Located at their o,wn Request? None. 
18. Who have been Located? None. 
19. Wlij> have Withdrawn? J. A. Norris. 
20. Who have been permitted to Withdraw under Charges 
or Complaints ? None. 
21. Who have been Expelled? None. 
22. What other personal Notation should be made? None. 
23. Who are the Supernumerary Ministers, and for what 
number of years consecutively has each held this Re-
lation? None. 
24. Who are the Retired Ministers? Brown, Benjamin, 
Cades, S. C.; Brown, J. W., Camden, S. C.; Deas, W. G., 
Greer, S. C.; Fuller, A. W., Greer, S. C.; Gray, G. W., 
Marietta, -S. C.; Harris, A. D., Cheraw, S. C.; Latson. J. 
T., Jacksonboro; Logan, C. L., · Covington, Ga.; Low-
ery, I. E. Columbia, S. C.; Mathews, H. H. Barn• 
berg, S. C.; Miller, G. F., Kingstree; Sims, Thomas, 
Sumter, S. C.; Robinson, C. C., Dillon, S. C.; White, W. 
G., Ehrha1'tt, S. C.; Stratton, E. W ., Columbia, S. C.; 
Kennedy, 1\,- G., Columbia, S. C.; Johnson, V. S., Colum-
bia,, S. C. 
25. Who are the Triers of Appeals? N. T. Bowen, Sr., G. 
W. Cooper .. , J. E. C. Jenkins, J. A. Summers, T .. G 
ltbbinson, (Reserves) S. M. McCollum and B. C. Jackson. 
26. What is the Annual Report of the Conference Board of 
Home Missions and Church Extension? See printed re-
port. · 
31. What are the Claims on the Conference Funds ? For 
Annuity distribution, 1786 years multiplied by the Dis-
ciplinary rate of $15.00 per year, $26,790. For Neces-
sitous distribution, $800.00; Total, $27,590. 
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the Book Concern $17 17 F 
men ts, $26.00. F;om the ·cha~1:ed1nual Conf. Invest-
PastorP..l charges $1 794 00 F t~nd, $35.00. From 
33. 
Claimants, $800. Oo. ' Total · $4 ~~~ (~)Board of Conr 
been Applied? See Stewa;ds ~epo~t. How has it 
What amount has been a t· -d 
Charges within the Conferfri~~r ;oie !0 the Pastoral 
port of Conference Claimants ? $2; ;g:/ig for the Sup-
What amount has been paid b th ' C . . 34. 
35. 
l!rer to the Board of Conf Y , e_ 0~!erence Treas-
t1onal Relief? $100.00 erence Cla1maul,s for Connec-
W~etre arte the Preach;rs Stationed? See L1'st f A 
po1n men s. · o p-
36. ;Yif:,rg_ st.all the Next Conference be held? Bennetts-
APPOINTMENTS 
. B!nnettsville District 
C. C. Jacobs, D1str1ct Superintendent 37 C ·1 St 
S t S 
' ounc1 reet 
---------------i-__:~U~m~e~r~,~~-~C~. ' 
Name or Cha1•ge Name of Pastor Rank Postoffice Thne 
Alcot T. J. Curry 
Bennettsville 
tJlder Alcot I J. B. Taylor 
Bethel & Ebenezer S. E. Watson 
Elder Bennett,;;ville I 
Blenheim & Spears D. E. Thomas 
Elder Cheraw I 
Cheraw N. T. Bowen, .Tr. 
Elder Cheraw I 
Chesterfl.eid 
Elder Cheraw I 
G. W. Rodgers 
Clio & Dunbar A. Mack 
Elder Chesterfield I 
Darlington I~lder 
Clio I G. W. Cooper 
Darlington Ct. E.d Gordon 
Elder Darlington I 
Dillon S. A. Funcher 
Deacon Timmonsville I 
Hamer .. -. .. --~·-.·_-.:-:~ B. S. Cooper 
Elder Dillon I 
Hartsville Elder 
Little Rock I 
Hartsville Ct. 
.r. E. C. · Jenkins Elder Hartsville 
I 
S. S. Sparks 
I 














Level Green & "\Vesley 
Little Rock 
D. S. Curry Elder Bennettsville I 3 E. M. Washington 
Lydia & Kingville Elder 
Little Rock I 2 
, J. l\rI. Stokes 
North Marlboro J. R. Graham 
Elde:_, Lydia I 1 
st· John & Providence Frank Quick 
Elder Bennettsville I 2 
Syracuse. & Wesley H. C. Asbury 
Iijlder Darlington I 2 
Tatum & McColl A. S. Cottingharn 
Elder Timmonsville I 2 
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BEAUFORT DISTRICT 
L. G~ Gregg, District Superintendent, P. 0. Orangeburg, S. C. 
























Name of Pastor Rank Postoffice Thne 
J. A. Curry 
C. C. Clark 
----Elder Aiken 
N. E. Franklin 
E. C. Jackson 
I. Myers 
F. W. Vance 
P. Reddish . 
G. S. McMillan 
A. D. Brown 
G. A. Thomas 
E. D. Generctt 
B. C, Brown 
H. W. Wi115amH 
R. C. Varns 
D. R. MacTeer 
G. W. Gantt 
G. W. Stokes 
E. J. Curry 
S. D. Williams 
Ollis Blassingame 
T. W. Williams 







Elder Adams Run 
Elder ·Orangeburg 
Elder Orngeburg· 








Elder St. George 
Elder St. George 
Elder Walterboro 
Elder Walterboro rfd 6 
Elder Yemassee 
































--r· Young's Island 
E. E. Deari leffwffhout_a_p_p-01-·n_t_m ___ e--n-t-to--attend school. l\,1em~ 
W. H. Norman 
W. C. Summers 
her of Aiken Quarter1y Conference. 
E. M. Hurley left without appointment to attend school. 
Member of Seigling Quarterly Conference. 
CHARLESTON DISTRICT 
A. R. Howard, Distrjct Superintendent, Sumter, S. C., Box 84 7 
"Nn.nie of Charge 
Andrews & Blakeley 
Brook Green 
Charleston Centenary 
Charleston, Old Bethel 
Charleston, Wesley 
Char. St. Jude & St. 
James 















:st. Stephens · • · 




Na1ne of Pastol" 
W. M. McClary 
P. P. Heyward 
J. D. Whitaker 
N. S. Smith 
J. C. Gibbes. 
E. F. Tobin. 
T. J. Pendergrass 
J. W. Buddln 
N. J. Brown 
1 D. H. M~Lean 
James Rich·ards 
W. J. 'Gul)ple 
A. M. Wright 
Geo. S. McClary 
W.R. Gr.egg 
To Be Supplied 
P. White 
F. L. Lawton 
H. L. Stuart 
J. H. Wilson 
F.· Grant 
tC. J. Mack 
J. S. Tyler 
P. E. Mingo 
., • D, Rouse 
Rank Postoff f~-, Time 
Supply Salters R. F. D. I 
On Trial Murrell's Inlet \ 
Elder 132 Wentworth St i 
Elder 20 Felix St. I 
Elder 5 9 Nassau St. I 
Charleston I 
15 Cedar St. I 
Charleston I 
On Trial 
Elder 8 Addisor.. St. I 
Deacon Andrews 
Elder Dorchester 
Deacon Geo~ getown 
Elder GreeleyvillE, 
Elder Holly Hill 
Elder Bamberg 
On Trial Salters D. rfd 
On Trial Orangb'g 147 · R.\ 

















Supply :McClellanville I 
Elder :Monck's Cor11er \ 1
1 Elder RidgeviHe 
Elder Summerville! I 1
2 Elder St. Stephens 
On Trial Den.mark I 1 
Elder s .. Stephens I · 2 
Elder Summerville II 2
1 Supply .Tea ourg _....:..,_;__ __ _:.,. ___ _ 
. I 
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FLORENCE DISTRICT 
J. F. Page, District Superintendent, 301 9'>it St., Florence, S. C. 
Name or Oharge 
Asbury & Bethel 
Cades 
Name of Pasto r 
D. Salters 
M. C. Newman 
R. F. Harringt on 
Rank Postoffioe 
Elder Salters R. F. D. 
Elder Kingstree 










Salem & Wesly 










S. M. McCollum 
J. A. Glenn · 
H. H. Cooper 
T. J. Robinson 
J. T. Martin 
J. A. Connelly 
E. C. McLeod 
H. J. Kirk 
A. J. Tillman 
I. R. Richards on 
W. M. R. Eady 
A. F. Hines 
N. T. Brown 
J. A. Harrold 
G. W. Co vingto 
T. E. Taylor 
A. L. Wilson 







































J. C. Martin, District Superintendent Martindale 






















' 2 I 
I 2 



















. S~attan bu·rg , .. 
-Spartanburg Ct. 
. ! 
Samuel Jackson On Trial 
J. M. Cox On Trial 
M. J. Humphry On Trial 
S. M. Miller Elder 
T. H. Fi8her . Elder 
.r. A. Murray Elder 
A.. P. Jenkins Elder· 
C. C. Reynolds Elder 
J. B .. Royal . · Elder 
:P. E. MGLaughlin m1der 
Charles James Supply 
E. D. Harris01: Supply 
E. P. Bruce Elder 
D. P. Murphy Elder 
J. C. Armstrong Elder 
E. S. Chatley Elder 
C. 13. Brown Elder 
R. H. Harrison 011 ,r"d&l· 
L.. W. William_s Elder 
































York, Rl a 
315 Howard St., 
1 
Spartanburg l 2 
· N. Converse .St. 
· Spartanburg 1 2 
9pact&iiburg Mis. E, W. -Adams 
·315 H'~d St. 
Sparta11burc . . -I . 2 







· :R~ B.. Williams· Eider Taylor, ·Rt . 4 
Cyrus James Elder . , Wellford . 4 · · 
W. G. Deas Elder . . . Greer . 1 
:r. A.- Gary Elder Tork a 
~..,_ R. Ross SUpply · · ... 'tone. a 
'J I -== , .. ,.·.· -, . I Is: 
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GREENVILLE DISTRICT 
W. S. Thompson, District Superintendent, P. 0. 220 Cleveland 
Avenue, Anderson, S. C. ·----------
Time _N_a_m_e_of_Oh_ar __g_e ____ N_TaII1 __ e_o_f_P_as_t_o_r __ ,Rank P_os_t_o_ff_ice_· ___ _ 
Anderson J. F. Greene Elder Anderson 
Belton W. M. Smith Elder Belton 
Bradley and 
Lowndesville D. F. Tillman On Trial Abbeville 
Easley E. C. Wright Elder Easley 
Greenville: John Wesley J. W. Taylor Elder Greenville 
St. Andrews A. Knox Elder Greenville 
Greenville Mis. D. M. Minus Elder Greenville 
Greenwood Thos. D. Stewart Deacon Greenwood 
Mosley W. L. Curry Supply Callison 
Mt. Zion & Spt. Spgs A. Reese Supply Greenville, R2 
Newberry C. L. Lindsay Supply Chappells 
Ninety-Six A. R. Smith Elder Ninety-Six 
North Greenville S. M. Brown Elder Greenville 














I Pickens I. V. Manning Elder Pickens 
Rock Mill Thos .. R. Robinson Elder Anderson, R 6 I 
Seneca A. H. Hayes Elder Seneca I 
Sou-,:h Greenville F. A. Connelly Elder Greenville 
Walhalla J. W. A. Butler Deacon Westminster 




Williamston J. P. Robinson Elder Williamston I 
St. Luke Mis. John H. Smith On Trial Greenwood I 
John W. Thomas left without appointment to attend school. 
MemlJer Anderson Quarterly Conference. 
ORANGEBURG DISTRICT 
B. S. Jackson, District Superintendent, Orangeburg, S. C. 
-----------------· 
N amu of Glu.tl·ge Na111P of Pa~tor Rank \Postoft'ire rrtnu• 
------- ... --·-------
Bethlehem & St. John j lL G. La wr?n<>P Deacon Jamison I :.: 
Branchville , S. J. Cooper Elder Orangeburg I 4 
Calvary & SL James J. E. Goins Elder Orangeburg I 1 
Columbia Sta. R. F. Freeman Elder Columbia I 3 
Columbia Mis, C. H. Dangerfield Elder Orangeburg I 1 
D~nmark j_ .A. Summers Elder Springfield I I,; 
Edisto Fork R. H. Cunningh1n; Elder Ora'!:gebu!'g j 7 
Jamison M. 0. Stewart ~Ider Reevesville 1 ·, 
Macedonia L, A. Thonw.i~ Elder Orangeburg 4 
l\.fidway J. :S. Miller Elder Orangeburg ' 
:North M. B. Mason Elder oran.geburg : 
Orangeburg Sta.. W. M. Hanna Elder Orangeburg 3 
Orangeburg Ct. · T. G. Robinson Elder Orangebugr 1 2 
Pineville & Bowmari A. P. Gilliard Elder Orangebugr ,: 2 
Reevesville D. J. Sanders Elder St. George I 2 
Rowesville A. J. Pogue Elder Orangeburg I 3 
Springfield A. w.·wright Deacon Orarig3bnrg i 1 
Swansea J. W. White Elder Colnmhia 2 
J. H. Johnson. Principal of State :Reformatory, Columbia, 
S. C. . 
Henry .Jo:nes left without ·appoint~ent to atten(i school. 
~- E. DeWJlt left without appoin.tment tb attfn;ld- school .. 
· P;rof. J. W. E. Bowen~ Jr., instructbr at Claflin University, 
member ·of tae Orangeburg District. 
Dr. L. M. Duntx>n, President Emeritus of Claflin University, 
and Oonf erenee Evangelist, member of the Orangeburg Quar-
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SUMTER DISTRICT 
A.G. Townsend, District Superintendent, 529 W. Oakl d A , an ve., 
Name of Charge 





- ________ ,_ -- -------
Antioch W F S ·th Bl . . 1n1 
aney J. Wesley Williams 
Borden & St. Philip John W. Willi 
Camden .ams B. F. Bradford 
Camden Ct. G. B. Tillman 
Lamar vV. J. Smith 
Lamar Ct. A. L. McGill 
Lynchburg I. c. Wiley 
Macedonia M. B. Eadq 
Mayesville ' R. A. Co ~ 
Mechanicsvil)'e L S Sal tto1ngham 
Mt. Zion · · more 
N 
. M. .J. Porter 
ew Haven s 1 
0 
o omon Pearson 











F. W. Anthony 
C. B. Lowery 
W. B. Bowers 
P. C. E. Hidleston 
N. W. Greene 
N. T. Bowen, Sr. 
R. L. Hick.son 
vV. M. David 
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Spartanburg, S. C., December 5th-9th, 1923. 
The One Hundred Nineteenth (119) Session; since reorgani-
zation, the Fifty-eighth (58) Session of the South Carolina 
Conference of the Methodist Episcopal Church, convened in 
Annual Session in the handsome Silver Hill Methodist Epis-
copal Church, Spartanburg, S. C., Wednesday, December 5th 
through 9th, 1923 at 8.30 A. M., the eruqiate and polished 
Bishop, Earnest G. Richardson, D. D., L. L. D., resident pre-
late of the Atlanta Area, presided. 
The Bishop introduced the session with the great hymn 222, 
"Jesus the name high over a11" which was followed by a fer-
vent invocation. Hymn 1, "0 for a thousand tongues to sing," 
was sung. Colossians 1-18 was expounded in an instructive and 
beautiful manner by the Bishop. 
The following eight District Superintendents, Revs. A. G. 
Townsend, B. S. Jackson, J.C. Martin, W. S. Thompson, J. F. 
Par-,, A. R. Howard, L. G. Gregg, C. C. Jacobs, together with 
the pastor of the church, L. W. Williams and the Annual Con-
ference Secretary, J. C. Gibbes, were summoned by the 
Bishop in the chancel to assist in administering the Holy Sac-
ra1Dent. The service was rich and sublime and 350 communi-
ca~'ts participated. 
The Secretary of the previous Conference was requested to 
read the roll. One hundred sixty-five responded. 
Question 16 was. asked: Who have died? The reasponse was 
Brothers A. McLees, James Quick, Charles H. Harleston, and 
H. W. Davis. The Conference stood with bowed heads, while 
the Bishop offered a consoling prayer in behalf of the sorrow-
ing brotherhood and in high tribute of respect for the life and 
work of the translated worthies. 
At this period the Conference organization was effected. 
The Rev. H. H. Matthews nominated the Rev,, J.C. Gibbes for 
Secretary. Rev. W. S. Thompson nominated the Rev. D. S. 
Curry for the same office. Revs. N. S. Smith and R. L. Hick~ 
son were offered by different brethren. The two latter declin-
ed and w,ithdrew from the race. After the votes had been cast 
for the two former, the Rev. J. C. Gibbes having obtained the 
larger number of votes was declared elected .Secretary. He se-
lect~d as his assistants: Revs. D. S. Curry, J. A.. Glenn, N. S. 
Smith, E. C. McLeod. · The Rev. J. D. Whitaker was nominated 
hy Rev. C. R. Brown for the Statistician. The nomination was 
~ voted by the Conference closed, whereupon it was moved by 
Rev. C. R. Brown, seconded by others, that the nominee be 
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ed as his assistants: Revs. S. M. Miller, N. T. Brown, Jr., H. 
H. Cooper, J. W. Taylor, J. A. Summers, A. D. Brown, W. R. 
Gregg, F. L. Lawton, W. J. Gupple, James Richards, E. C. 
Wright, Olis Blassengame, L. A. Thomas, B. C. Jackson. 
The Rev. R. F. Harrington was nominated by the Conference 
for Treasurer. The nomination was ordered closed, and the 
Rev. R. F. Harrington was elected to that office by the Con~ 
ference. He chose as his assistants as follows: B. F. Brad-
ford, J. P. Robinson, S. M. McCollum, E. C. Wright, A. H. 
Hayes, L. W. Williams, T. J. Robinson, N. W. Greene, J. F. 
Greene, J. A. Gary, C. C. Clark, G. W. Covington, C. C. Rey,-
nolds, E. M. Washington, H. W. Williams. All of these help-
ers were duly considererl and confirmed by the Conference. 
The hour for opening and adjourning the Conference was 
fixed thus: Morning, 9 :00 A. M., Adjourn, 1 :00 P. M.; After-
noon, 3 :00 P. M.; Evening, 8 :00 P. M. The bar of the Confer-
ence w,as determined from the beginning of the 4th window of 
the main auditorium and the last corner of the first window in 
the wing of the church. 
The beautiful words of welcome in behalf of Silver Hill 
membership was fluently spoken by Miss Susie E. Thompson. 
The strong a.nd brilliant expre~sions of greetings in behalf of 
the church of Spartanburg was delivered by the Rev. D. L. 
Witherspoon of the African Methodist Episcopal Church. The 
Rev. J. Vv. Moultrie was called by the Bishop to respond to 
these appreciations, which was amply and skillfully done by 
him. 
The Voorhees school proposition at Denmark, S. C., was ques-
tion by the Rev. C. R. Brown and others, and the Rev. James 
F. Page informed the Confreence that the matter had been 
dropped for the present, if not for all times, and Chaflin was 
not to merge into Vohees regardless of whatever happens. 
The list of the Conference Standing Committees was read by 
the Chairman, Rev. W. S. Thompson. (See list), and the Bishop 
turned over to the Conference the check of $17 from the 
·Book Concern and check of $35 .00 from the Chartered Fund. 
Both of these actions were received and adopted by the Con-
ference. 
The Conference elected the following to report the doings of 
the Conference to the various papers: The South Western 
Christian Advocate, Rev. John C. Gibbes; w·atchman and De-
fender, Rev. N. W. Greene; Columbia Record, Rev. I. E. Low~-
ery; The Charleston Messenger, Rev. H. H. MattheW'.s; News 
and Courier, Rev. N. S. Smith; The Columbia State, Rev. R. F. 
Freeman; local papers of Spartanburg, Rev. E. C. McLeod; 
Charleston Evening Post, S. D. Williams. Here the Rev. W. 
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S. Thompson, qree_nville Dis_trict Superintendent, B. S. Jackson, 
Orangeburg District .Superintendent; J. C. Martin, Spartan-
b~rg Distr~ct Superintendent; A. G·. Townsend, Sumter Dis-
trict ~uperintendent, and A. R. Howard, Charleston District 
Superintenden! were called. Their characters were passed and 
t~ey _made then· reports. The effective elders of each of these 
districts character was passed and they made their reports. 
Pro~. ~cAlister, Business Manager of the South Western 
Christian Advocate, !vlrs. Walton, Mrs. Daisy McLaine Bulk-
le_y, Mrs. L. A. J. ~oorer, Rev. J. Chandler of the A. M. E. 
Zion church, were introduced to the Conference. The announce-
ments were made and the Benediction was given by Rev. I. 
E. Lowery. 
First Day-Afternoon Session. 
The Conference was called to order by the Bishop at 3 :00 
P. M. Rev. D. M. Minus led in prayer. 
The min~te~ were r~ad, corrected and adopted. 
The Statistical session was called. The eight districts were 
arrange~ or?erly ove~ the church by the Bishop, and each one 
of the District Superintendents began checking up the reports 
of the brethren on his District ; after which the announce-
ments we~e made ~nd the benediction was given by Dr. J. W. E. 
Bowen, V ~ce-President of Gammon Theological Seminary, At-
lanta, Ga:.~, 
· First Day-Night Session. 
Th_e Silver Hill choir produced m·elodious music for the 
opening. Hymn 490, "Savior More than Life to Me," was sung. 
The Rev. W. J. Gupple presented the Conference to the throne 
of grace thro~gh t~e su~plication. Prof. Henry Pearson, the 
Dean of Clafhn University, spoke liberally on the various de-
partment_s and the grade of work the institution was doing. 
The .Cl!l~n quartette rendered many exquisite selections. The 
collec_tion of $50.00 was contributed. Here the Rev. J. N. C. 
Cog~insl) of the Board. of Temperance and Public Morals, 
!Vas i~troduced and,,dehvered a powerful add~ess upon the sub-
Ject, Temperance. The president of Clafhn University, Dr. 
J. B. ~andolph, spoke ably for the school, setting forth her· 
e?ucat1ona! ~d~antages from every angle. Mrs. Marion Cop-
~ich, the viohn 1n~tructor at (:lafbn, playe_d a fine piece on that 
instrument .. Dunng the service the Clafhn quartette was call-
ed several times and sang to the delight of the audience. The · 
R~v. _Joh!l .F. Green was the pleasing master of ceremonies of 
this inspiring educational evening. The announcements were 
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Second Day-Morning Session. 
This session was begun by the Bishop at 9 :00 A. M. After 
the hymn "Beloved" was sung, Rev. G. W. Cooper offered the 
prayer. The minutes were read and adopted. Here Rev. J. C. 
Gibbes moved, which was properly seconded, that the Con-
ference enter into an executive session. It was done. The 
Bishop called the Florence District, the Rev. J. F. Page, whose 
character was passed. Here when the Rev. C. R. Brown was 
called, his District Superintendent, R~v. J. F. Page, stated that 
there were charges of lying and profanity preferred against 
him; a com.mittee had been appointed to investigate these 
charges, but found no grounds to sustain them, whereupon the 
matter was dropped, and the executive session ended. 
The Revs. J. F. Page, District Superintendent of Florence, 
L. G. Gregg, District Superintendent of Beaufort, C. C. Ja-
cobs, District Superintendent of Bennettsville character with 
the elders on their various Districts were voted passed and 
they made their reports. 
Question 2 was asked, "Who Have Been Received by Trans-
fer and from What Conference?" The answer w·as, Rev. J. 
W. E. Bowen, Jr., from the Washington Conference. 
Question 3 was asked, "Who have been readmitted?" The 
reply was, none. 
Question 4 was asked, "Who have been Received on Creden-
tials, and from What Churches?" The reply was, Rev. John M. 
Cox, Missionary Baptist. 
Here Rev. W. T. Wetherby, Area Secretary of Evangelism, . 
was introduced and made a brief address. 
Resolutions touching (1) Retired Ministers and Widows, (2) 
Conference Claimants of the S. C. Conference, (3) Expression 
of appreciation and unanimous wish for Bishop E. G. Richard-
son's return, ( 4) Ministerial and General Educational projects 
were read by the various chairmen and as each one was stat-
ed, the chairmen of each moved which was duly seconded that 
these. resolutions be received and acted upon, save the reso-
lution extending the invitation for the return of the Bishop. 
Here the Bishop asked that each District Superintendent name 
a member of his Distric_t and one at large to draw up such 
resolutions pertaining to the Bishop in . suitable form. The 
special committee to perform such work were as follows : Revs. 
M. M. l\fouzon, R. L. Hickson, W. M. Hanna, C. R. Brown, B. C. 
Jackson, N. T. Bowen, Jr., W. C. James, J. P. Robinson and H. 
H. Matthews. See resolutions. 
Dr. J. B. Randolph, President of Chaffin was introduced to 
the Conference by the Bishop. He reported Chaffin in a pros-
perous condition from every viewpoint. President Emeritus, 
Dr. L. M. l)unton highly commended the magnificent admin-
~,- · .. 
..,,,,. ., .. , .. ••.'"~ 
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l h's and asked th~ C~nf e~ence to 
istration of Dr. J. B. Rando ~rt the Christian mstitutio~. d 
e~dorse, cooperate, and su[p astors were voted a~d ca:ne Nas 
The order of report of t e P . . 2 No Accessions ' 3, o. 
N Conversions, · l · t · 6 here marked: 1. . o. 1 Fund . 5, Conference C aiman s' ' 
Centenary; 4, Ep1scopa ' . 1 
General Conf ere nee Expe~ses. ter of each preacher examined . 
Question 14, Was the c ar~c strictly done as the na~e 
was asked, the reply wads,. this ~aionf erence and their reports 
Of each pastor was calle in ope 
· M' · t s and 
weQ~!:t::· 23, Whfo are t~!n!~¥::i;1e::i:ach ~;f d e:his re-
for what number o years 
lation? The answer wasA.noieTownsend and seconded by R~v. 
It was moved by Rev. . S Johnson and A. G: Kenne Y 
B S Jackson that Re,;1s. VB . d f Conference claimants. It 
n~m~s be referred to the oar o , . l 
was done. L p McGee of Central ~ethodis~ kEp~fcoi:e 
Here Rev. • · dius Mc.Swain Traw1c 
Church, South, an~ Prof. Arca d made strong speeches to the 
same church were i~troduce~ a:nded in his felicitou~ style :i{ 
Conference. The B1s~op re P ses Revs. W. M. Wills, M. . 
these :(rank and praNcbcfi ag::!lina ·Methodist EpiscopdalDCoJ-
Jones ooth of the or M E Zion Church an . r. . 
fer~n~e, B. C. Baum o~ the Ai Ga~~on Theological Seminary' 
W. E. Bowen, Vice-~res1dent J The notices were given and the 
Atlanta, Ga., were mtro~u~; Dr L. M. Dunton. 
blessings were announce . 
. Seeond Day-Afterno'?n Sessiton3.·00 p M. The 
d b the Bishop a · · This service ~as opene . Y th innvocation. 
Rev. R. A. Cott~ngham led $ith-~rawn ?" The response was J. 
Question 19, Who have . ? 
A Norris. d ·tt d into Full Membership· 
. Question 8, "Who h8_ve been a 1;:~ ttis year?" Henry Jones, 
(a) Elected and Ordamed n_:ac;homas, Daniel Hugh _McLea:, 
Rufus G. Lawrence, Ge_orge . cons Previously? Wilber . 
(b) Elected and Ordained ~e: J Humphry, Samuel S. Moss, 
Gregg Peter P. Heyward, Max Y .d and seconded that these 
Alonz~ W. W righ ~- It. was move mbership after they had 
candidates be adm~tt~d into fullt~! asked by the Bishop. It 
wered the Disc1phnary ques I ~ • 
ans rried · d Trial?" (a) Rich-
was cat. 6 "Who have been continue on I D~Walt John 
Ques 10n , t S Newman, Aaron . !
1 ard H. Hanson, Au~us ;s ~nd Year? Samuel Jackson, GeorgJ 
H. Smith, (b) Studies o e~ n Thomas D. Stewart, Edwa! 
W McClarey, Italy A_. Rob1nsob]ect Edvrard Gordon. (c) in 
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studies of Third year? N (d . 
year? Thomas J. Curry. one. ) in studies of the Fourth 
It was moved by Rev A G T · 
that Brother Italy A. Robins~n iw~end a~dbproperly se~onded 
acceptance. Ii was done. e roppe ecause of his non-
Question 5 Who have b R . 
Studies of th~ First Year? J=~:s wc~ve: ~f Trial? (a) In 
Mack, Julius B Rouse Da~id F T" · · u er, Columbus J. 
W~sley Willia~s, ,Herbert Woods ill%)n, iohn f · _Williams, J. 
Third y~ar under Seminary Rule .Gil C Bn s ud1es of the 
Question 9 Wh t b ' . es • . rown. 
year? (a) Paul a c~e~idi~s~~~ 
1
~
stif1~ of the Third 
Cox. (b) Admitted . t F II M ' . .· orman, John M. 
C. Hiddleston W H Nin ° u embership Previously ? Paul , . . orman 
Question 10 What m b · . . 
Year? Thom~s J. Currem ;rs are in Studies of the . Fourth 
thony J._ Hall, Francis lco~n~i1:.ruce, John P. Buddm, An-
QueSbon 11, What members ha 
C?urse of Study? (a) Elected a J~ c~~pleted the Co~ference 
Nicolas A. Franklin, Theodore H~ Fis~e:11~i Elders this year? 
Jam~s, Thomas R. Robinson, (b) El t d dnJ". qray, Syrus 
Pre~iously, none. Elected and O r. e danE rdained Elders 
Senunary rule, none. r a1ne lders under the 
Question 12, What others ha b El . 
Deacons? (a) As Local Preach:~ eW'1r ected and Ordained 
fred Freeman, Julius B Rouse ;_, d 1 iaJm \Y' • Charleton, AI-
~utler, (b) Under Miss£on ' n rew . Tillman, J. W. A. 
inary rule, Giles C. Brown ary rule, none; (c) Under the Sem-
Question 13, What othe~ h b 
Elders? William J. McDon~ld ave(b)eenUeldected ~n~ ordained 
none. · n er Missionary rule, 
The class for admission . t f II 
forward by the Bisho w;n o _u membership was called 
i~fo!-'1~ing address to ~em ~n~ew;ered a very significant and 
d1sciphnary questions, afte~ which etll as~edfthem the required 
properly. seconded that the class be a3mii~3rence moved and 
The Bishop here introduced Mr R · It was done. 
Conference on Tuberculosis a'1d tt SH. Wa_lton, who spoke to 
ence moved and seconded th A e a~ator1um. The Confer-
this cause. It prevailed Tit a collection should be taken for 
given to Mrs. Walton fo; the fn sf·T" t~f $26.57 Was raised and 
were stated and the Conference :dj~u1:~d.The announcements 
Second Day-Evening Session. 
Th~ Re~. J. B,. Taylor, the Master of C . 
occasion, hned hymn 180 "All H .1 th p eremon1es on this ' a1 e ower of Jesus Name." 
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Rev. M. M. Jones of the North Carolina Conference offered 
the prayer. The Claflin quartette sang many delightful pieces. 
The collection was taken to the amount of $50.00. Mr. Charles 
Williams, one of Claflin's quartette, sang an interesting selec-
tion. Prof. R. H. McLester, the , Business Manager of the 
South Western Christian Advocate was introduced and paid 
a fine tribute to the big South Carolina Conference and deliv-
ered a splendid address in behalf of the South V.lestern Chris-
tian Advocate. The Master of Ceremonies presented in 
choice language, the ripe scholar, orator and distinguished 
leader of ah thought, Dr. J. W. E. Bowen, Sr., D. D., LL. D., 
who arose, amid a deafening applause and delivered a match-
less ~nd elegant lecture. The Silver Hill choir sang through 
the exercises and the Claflin quartette was recalled for many 
more numbers. The announcements were made and the bene-
diction was· pronounced by the Rev. A. G. Townsend. 
Third Day-!.Morning Session. 
The Bishop opened the session at 9 :00 A. M. The Rev. J.C. 
Martin prayed. The minutes of the recent meeting were read, 
corrected and adopted. 
Question 1 here was asked, Is this Annual Conference In-
corporated According to the Requirements of the Discipline? 
The reply was in the affirmative. 
Question 17 was mentioned, Who have Located at their Own 
Request? The response was, none. 
The question 18, was presented, Who have been Located? 
and it
1
"ras stated, none. 
The 20th question was requested, Who have been Permitted 
to withdra,v under charges of Complaints? And the state-
ment was, none. 
Question 21 was the next, Who have been Expelled? and 
the reply was, none. 
Question 22 was mentioned, What other Personal Notation 
should be made? The response was, none. 
Question 24 was asked here, Who are the Retired Ministers? 
The answer, Benjamin Brown, J. W. Brown, W. G. Deas, A. W. 
Fuller, George W. Gray, A. D. Harris. J. T. Ladson. C. L. Lo-
gan, I. E. Lowery, H. H. Matthews, G. F. Mille·r, Thomas 
Simons, C. C. Robinson, W. G. Whit~, E. W. Stratton, V. S. 
Johnson, A. G. Kennedy. 
Question ~5 was requested, Who are th~ Triers of Appeals? 
and the names were given as follows: N. T. Bowen, Sr., G. W. 
Cooper, J. E. C. Jenkins, J. A. Summers, T. G. Robinson, F. G. 
Tobin. The two reserves, S. M. McColl um and B. C. Jackson. 
It "·as moved by the Conference and duly seconded that these 
\ 
,, 
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parties named be the Standing Committee of appeals; it was 
carried · 
The question 36 was. asked, Where shall the next Confer-
ence be held_? _The name was Bennettsville. The Rev. J. B. 
Taylor. here 1nv1ted the Conference to hold its session in Ben-
nettsville. _He was supported by his District Superintendent, 
and on motion of Rev. J. W. Moultrie seconded by Rev. A. G. 
To~send that we vote unanimously to accept the invitation, 
which was fully granted. 
Here according to previous announcement the election of 
th~- ministerial delegates was taken up. The' tellers were ap-
pointed as follows: Revs. D. S. Curry, J. D. Whitaker, H. H. 
Cooper, S. M. Miller, J. A. Summers,. J. W. E. Bowen, J. W. 
Taylor, B. C. Jackson, and B. F. Bradford. Here the Bishop 
stated that according to the numerical strength of the Confer-
\ ence, she ~as entitled to nominate and elect four delegates and 
~ the balloting proceeded. The first ballot cast was 160. The 
. Jlev. A. R. Howard having received 92, the highest number of 
votes, was declared elected by the Bishop on first ballot. The 
second ballot taken was 163. The Rev. J. W. Moultrie having 
g?tten 92, the majority of votes cast, was . declared by the 
Bishop the second delegate in order. The third ballot was 
taken. The vote cast 163. Nobody was elected. The Bishop 
ordered a~other electio~. In the. fourth ballot 162 votes! were 
taken ~which resulted like the third balloting; nobody was 
electea. There t~e Rev. D. S. Curry moved which was sec-
ond~d that we adJoui:zi to resume the election at the afternoon 
sess~on. _It was carried. Rey. Alpha G. Kynett, Church Ex-
tens~on depa~tment B·oard of Home Missions and Church Ex-
tension w~s _introduced. The announcements were giveri and 
the benediction was spoken by th .a Bishop. 
. Thinl Day-Afternoon Session. 
. The ~lshop open~d the session at 3 :00 P. M. and offered the 
invocation. Tp.e m1nu tes were read and adopted. 
The election· of delegates to go to the General Conference 
was resumed. T~e1 ef ore on the fifth ballot 133 votes were 
tak~n. No election was declared. On the seventh time of 
voti!1g 159 'Yotes were counted. The Rev. R. H. Harrington 
hav!ng received 95 votes on this ballot and the Rev. J. F. Page 
having gott~n 85 f?D the same ballot, both were. declared elect-
ed by the Bishop 1n th~ order in which they came. Here the 
Conference moved which was duly seconded, that we pro-
ceed to elect three reserves. It was carried. 
Rev. Wm. A. Black of th~ Baptist Church and Dr. C. R. 
Oten of the Conference Claimants Board were introduced to 
the Conference. The former brother presented the Confer-
• 
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ence a booklet entitled "The Meaning of the Word Baptism." 
The latter spoke briefly of his work and requested the pleas-
ure of seeing and helping the Conference Claimant ~oard. . 
The Bishop here stated that Rev. J. B. Taylor having receiv-
ed 100 votes cast was declared fi.rst reserve delegate. It was 
moved by Rev. J. A. Glenn, seconded by many voices, that at 
the count of the next ballot the two receiving the highest num-
ber of votes respectively be declared e!ected as . the two last 
reserves. It was concurred in. The Bishop, acting on the pr~-
vious action in the votes cast, stated that the Rev. J. ~~1Ji~ .. 
having received 79 votes and the Rev~ C .. c~.a~k having re-
ceived 47 votes, they were elected reserves according to the or-
der in which they came. The Rev. C. R. Oten spoke_here and 
pref;ented the Conference a check for Co:if erence Clai~a_nts to 
the sum of $800.00. A resolution touching the _appointing of 
an agent whose dut? is to raise a Conference Claimant Perma-
nent fund for retired ministers was read by Rev .• A. ~- Howard. 
It was moved by Rev. C._ R. Brown, ser:onded .fY Rev. H .. H. 
Matthews that said resolution be. received. L, waB carried. 
See resolution. It was moved by Rev. A.G. Townsend, second-
ed by Rev. B. S. Jackson that the Revs._ V. S: Johnson and_ A. 
G. I{ennedy relations be changed to re ti~ed ; 1 t was carried. 
The Constitutional Amendments concerning the Lay Member-
ship of t4e church_ were offered to our Conference ~nd were 
acted on as follow-s: The Conference voted 46 against, and 
none in favor of the Constitutional Amendment as proposed by 
the ·Italy Conference. See Amendment 37, Chapter 1st a~d 
2nd, Article 3 of Chapter 2nd, Section 36 and 39 of the Dis-
cipline. c 
The Conference voted 40 against and 10 for the General on-
f erence proposition. 
The Conference voted 31 against, 18 for the Nebraska prop-
osition. , ·-,Jl 
Question 26 was asked, W~a~ is the Annual report of. the 
Conference Board of Home M1smons and Church Extension? 
The answer was the report will be seen in the Conference 
Minutes. 
Questioµ 27 was requested, What is the Annual Report of the 
Conference Board of Foreign Missions? The ansvver was, no 
report. . . . . 
Question 28 was entertained, What is the Statistical Re-
port? The reply was see the Statistical Report. 
,,bird Day-Night Session~ 
The Rev. J. W. Moultrie, the able Atlanta Area Secretary, 
was the happy Master of Ceremonies of this service. Rev. J. 
C. Martin lined hymn 107, "Joy to The World the Lord Has 
I ' 
' . ,. 
li 
~·• 
: f/' ~ . 
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Come." The Rev. C. C. Jacobs led the devotions. The collec-
tion to the sum of $41.63 was raised. 
The Bishop, E. G. Richardson, was introduced and delivered 
an illuminating and practical address on the topic, "To serve 
the Present Age." It was moved by Rev. D. S. Curry and sec-
onded by others that we tender the Bishop a standing vote 
of thanks for his magnificent lecture. It was done. Mrs. L. 
K. Reid of Asheville, N. C., sang a beautiful solo. Rev. C. M. 
Boston, the Financial Agent of the Cente:qary made an excel-
lent addres·s to the Conference upon the financial phase of the 
great church. lVlrs. Flora W. Powell sang an exquisite number 
~nd received great applause. Dr. L. M. Dunton talked 
forcibly upon Education and "World's Service." The Claflin 
quartette sang many entertaining selections. Mrs. Daisy Mc-
-- Lain )3ulkley, representing the Woman's Home Missfo~ 
ciety favored the Conference with a thoughtful and cheerful 
ad~ress. •The logician and orator, Dr. J. W. E. Bowen, Sr., 
dehvered a tense and happy compliment on the great and last-
ing work that Claflin v.ras doing in shaping the lives of her 
many undergraduates and alumni. The announcements were 
stated. All through the exercises the Silv·er Hill choir ma(1e 
music. The closing song was sung and the benediction was 
pronounced by the Rev. D. J. Curry. 
Fourth Day-Morning Session. 
The session was opened by the Bishop at the stated hour. 
The Rev. James F. Pag~ led in the supplication. The minutes 
were read and adopted. _ 
Here the Revs. H. H. Matthews and J. B. Taylor called the 
Bishop's attention to the fact that their credentials had been 
destroyed and requested him to furnish them others. The 
Bishop assured them that if they furnished him with the 
facts in the case he would gladly duplicate them. 
On moti?n of Rev. A. R. Howard, seconded by others, that 
the following brethren be left without appointment to at-
tend school; Herbert Woods, Giles C. Brown J. W. Thomas 
E. M. Hurley, E. W. Dean, Henry Jones, A. 1.' De Walt, A. s: 
New~an. It was done. It was moved by Rev. A. R. 1 Howard, 
seconded by others, that Rev. V. S. Johnson be appointed to 
teach at the State Reformatory School at Columbia. It was 
al~o moved ?Y Rev. A. R. Howard, seconded properly that the 
Bishop appoint Dr. L. M. Dunton as the South Carolina Confer-
ence Evangelist. It was done. It was moved again by Rev. A. 
R. Howard and seconded by others that Dr. J. W. Moultrie be 
appointed Atlanta Area Secretary of the Colored Work. It was 
carried. It was moved by Rev. W. S. Thompson and 
properly seconded that Rev. James W. A. Butler be given Lo.:. 
• 
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cal Deacon's License. It was carried. The Bishop introduced 
Rev. J. W. S. Bowen, Jr., a member of the Conference and a 
Dean of the Uindergraduate .Summer School of T~eology, who 
made a report upon the s.chool. Dr. Allen McRos~1e, represe~t-
ing the Conference Course_ of Studies, followed this report with 
a timely, and inspiring address on the Summer School ~f The-
ology for the Undergraduates. Here a resolutio~ ~hanking Dr. 
A. McRossie for his interest in and ample prov1s1on made for 
the Theological Summer School by Rev. C. C. Jacobs and an-
other by Rev. J. W. E. Bowen, Jr., touching the compulsion 
measure on the undergraduates to attend the school, unless ex-
cused by the legal authorities. It was moved by Rev. C. C. 
Jacobs seconded by Rev. J. W. E. Bowen that these two resolu-
tions b~ accepted. It was carried. See resolutions. 
Question 29 was asked, What is the Conference Treasurer's 
Report? See the Conference Treasurer's report. . 
Question 35 was asked, Where are the Preachers Stationed? 
See list of .Appointments, was the reply. 
Question 11 What members have Completed the Conference 
Course of Study (a) Elected and Ordained Elders this Year? 
Nicholas A. F1ranklin, Theodore H. Fisher, John W. Gray, 
Cyrus James and Thomas R. Robinson was the answer. 
Question 34 What amount has been paid by the Conference 
Treasurer to the Board of the Conference Claimants for Con-
nectional Relief? The reply was $100.00. 
Rev. D. Ff'. Kearse of North Carolina Methodist Episcopal 
Church, Rev. B. H. McFadden of the Presbyterian Church 
were introduced to the Conference. 
It was moved by Rev. A. G. Townsend, seconded by Rev. E. 
C. McLeod that the secretary edit and publish the minutes. 
The motion prf'vailed. It was moved by Rev. A. R. Howard, 
seconded by others that the' secretary find out the price for 
publishing the rninutes and notify the superintendents to-
gether with the $60.00 due the secretary for the previuus 
minutes. It was carried. 
The question 33 was asked and answered thus: What 
amount has been appropriated to the Pastoral Charges within 
the Conference Claimants? 3 per cent of the cash salary of 
pagtor, or $24,900.00. 
The 31st question was asked, What are the claims on the 
Conference Funds? and the answer in part was, for annuity 
distribution, 1786 years multiplied by the disciplinary rate 
of $15.00 per year, $26,790. For neccitous distribution, 
$800.00. Total $27,950.00 and the reply. 
The 32nd question was asked and responded to as follows : 
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Concern, $1: 717.00. From the Annual Conference Investments, 
$26.00. F1 om the Chartered Fund, $35.00. From Pastoral 
c4arges, $1,794.00. From the Board of Conference Claimants 
$800.00. Total, $4,545.00. (b) How has it been Applied? Se~ 
Stewards' report. 
_The notices were given. The W. H. M. S. of the South Car-
olina Conferenc~ was called to meet from 3 :30 to 4 :30 Satur-
day by the president, Mrs. M. C. Moultrie. It was moved by 
~ev. !· B. Taylor, seconded by Rev. D. J. Sanders, that the 
time be ext~nded. It was granted. The businses of the Con-
feren~e l_1av1ng been accomplished the session adjourned by the 
benediction from the Bishop. 
At Saturday Afternoon. 
The W: H. M. S. of the Conference held their regular session 
The services ~ere opened with scripture lesson and prayer by 
Mrs. P. _E. G1bbes, the. W. H. M. ~-, Conference Secretary of 
~vangehsm. The president, lWrs. M. C. Moultrie, presided and 
introduced Mrs. Daisy McLain Bulkley, the Field Secretary 
of W. _H. M. S. colored work, who spoke in glowing terms of th 
magnificent work done by that association. Mrs. L A Je 
Moore~, the W. H. M. S. Conference Treasurer, who 
0
gav~ a~ 
extensive survey. ~f ~he field and made a creditable financial 
report of t~e auxiliaries over the state. The W. H. M. s. Con-
ference officers. and the District Presidents make encouraging 
reports of their work. The exercises concluded with the 
h~pe? and prayer for larger results, and greater forces in the 
M1s~ionary field to help to hasten the salvation of the Human 
family, and the establishing of the Redeemer's Kingdom on 
earth. 
. Fourth Day-Afternoon Session. 
. The service opened at 4 :30 P. M. The Bishop in the chair 
The pray_er was offered by the Bishop. i • 
The minutes were ~ea~ and received. Dr. A. J. Kynett of 
the ~oard of Home l\tl1s~1ons and Church Extension Society 
was introduced and dehvered a sympathetic appeal on the 
cause he espoused. Rev. C. M. Boston, the financial agent of 
the 9entenary was pre~ente~: who called the Conference at-
te1!-t1on ~o the book entitled, The World Service of the Meth-
odist Episcopal Church," the cost of which ,vas 50 cents Aft 
the_se v~lum~s had bee~, purcha~ed, the Rev. C. M. Bo~ton e!: 
plained 1n m1nut_e d_etalls_ all of its phases and items contained 
1n the book an~ invited the Conference into a school to sit and 
stp?Y through 1 ts pages the World Service program. After 
wn1ch Dr .. C. E. Gurthre, Secretary of the Epworth League 
work was introduced and spoke upon the topic: "Strengthen-
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ing the Local Church," with fluency and power. Dr. Patrick 
J. Maveety, the S.enior Secretary of the Board of Education for 
Negroes, spdke briefly to the Conference. It was moved by 
Rev. A. R. Howard thgt the time be extended and seconded by 
others. It was done. 
The resolution for the return .of the Bishop at a previous 
session ballots were counted here and 105 votes, the entire 
body of ministers at that session voting in the affirmative for 
the said Bishop's return. .At this period the Rev. C. C. Jaco1?R, 
Bennettsville Superintendent, arose with the seven other Dis-
trict Su12erintendents and in a felicitious speech, presented 
Bishop E. G. Richardson in behalf of the _appreciation an<:f af-
fection that they have of him, a beHutiful engraved silver 
service set. The great Bishop, in feeling and simple terms ex-
pressed his gratefulness and sincere thankd for the lovely pres-
ent and hearty pleasure of the brotherhood. 
The Rev. C. L. Logan called attention to the matter of not 
receiving any claims last year, at this instance, Rev. M. M. 
Mouzon representing the Board of Stewards, made a statement 
that the money appropriated for brother C. L. Logan at the 
last Annual Conference was given to necessitous cases and 
asked the Conference what dispositio~ should be made of the 
matter. Here Dr. C. R. Oaten was asked to explain, and he 
suggested that the Treasurer of the Stewa:rds' B~ard be in 
possession of the Postoffice address of all the claimants to 
avoid similar embarrassment and that money be sent to 
claimant by postal money order and keep a receipt for the 
same. On motion of Rev. A. G. Townsend, seconded by Rev. 
W. S. Thompson the Board of Stewards were asked_ to r.oake a 
proper adjustment of the money Brother Logan failed to get. 
It was done. . . 
The question came up as to full payment to ~~_a1mants in-
debted to the Book Concern. On motion of Rev. \f. S. Thomp-
son, seconded by others that the Conference ordered the 
treasurer of the Board of Stewards to withhold payments of 
claimants without proper addresses. It was carried. On mo-
tion of Dr. J. W. Moultrie, seconded by others, that the Con-
ference Board of Stewards consider a partial payment of those 
indebted to the Book Concern. It was carried. 
The announcements were made, the doxology was Rung and 
the benedictjon was given by Dr. P. J. Maveety. 
Fourth Day-Evening s,ession. 
The Rev. J. D. Whitaker presided over this Missionary and 
Educational exercise. The Silver Hill choir under the fine 1'!1-an-. 
agement .of the Chorister, Mr. Walter_ Shelton, and _the skillE:d 
organist, :Miss Maggie Williams, furnished charnung music 
' •' ri. 
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for this occasion. The Rev. A. J. Hall offered the invocation. 
The 122 Psalms was read. Dr. Luccock spoke on the Foreign 
Mission Board, which he represented. Dr. P. J. Maveety 
spoke on education in his usual forceful manner and paid high 
tribute to the important and thorough work our system of 
schools were doing. The collection of $5.55 was raised. Prof. 
G. W. Corkle of Gaffney, S. C., recited many original poems 
and many selections from P. L. Dunbar. The notices were 
given and the benediction was mentioned by Dr: J. W. E. 
Bowen. 
Fifth Day-Sunday, Morning Session. 
The ten o'clock Sunday service was revoted to the Love 
Feast. The Revs. D. M. Minus and E.W. Adams conducted. this 
id.eal spiritual exercise. Three hundred persons testified to 
the knowledge, mercy, and love of Christ. 
At eleven o'clock the preaching services began. The Rev. 
J.C. Martin read 99th hymn. The Rev. A.G. Townsend led in 
the morning's supplication. Dr. P. J. Maveety read Romans 
12th chapter. While the collection of the sun1. of $58 was be-
ing lifted, Hymn 141 was lined by Rev. W. M. Hanna. The 
Rev. J. C. Martin introduced the Bishop, who chose for his 
text, Ephesian 3-19. The sermon Was a sublime expatiation 
of the Love of God, and a wonderful message of comfort and 
salvation to our souls. The Rev. Alpha G. Kynett offered the 
concluding prayer. After hymn 355 was sung the notices 
were mentioned and the blessings ,vere announced by the Rev. 
J. W. E. Bowen, Sr. 
Sunday-Afternoon Session. 
The Bishop opened the services as usual. The prayer of 
consecration was offered by Rev. L. G. Gregg. Hymn 222, 
"Jesus the Name High Over All," was lined by Rev. W. S. 
Thompson. The secretary called the following candidates to 
present themselves for Deacons' Order: Henry Jones, Rufus 
G. Lawrence, George A. Thomas, Daniel Hugh McLain, Alfred 
Freeman, Luis C. Charles, Edward Harris, James W. A. But-
ler, Andrew J. Tillman, William W. Charleton, Rufus B. Rouse, 
Giles C. Brown. 
The lecture by the Bishop to the men was cogent, and ex-
planatory of their duties and responsibilities in uniting with 
the great church, and taking upon them this sacred office, then 
the Bishop ordained them deacons according to the rights 
of the discipline of the church. The secretary called the can-
didates for Elders' orders and the following came: A. Nichol-
as Franklin, Theodore H. Fisher, John W. Gray, Cyrus James1 
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Thomas R. Robinson, William J. McDonald. 
The address to these candidates for Elders orders ,vas 
plain, but comprehensive and full of fatherly counsel and ad-
vice. Then the Bishop proceeded to ordain these men accord-
ing to the requirements of the discipline. This service closed 
with the hymn, "God be With us Till we Meet Again." 
The Memorial ·services were conducted by Rev. C. C. Clark. 
Rev. J. W. Taylor offered the prayer. Rev. Freeman Marcus 
sang the solo, "No Night There." Dr. M. M. Mouzon spoke on 
the life of the Rev. Aaron McLees. Revs. H. H. Matthews and 
C. R. Brown told of the worth of the Rev. C. H. · Harleston. 
Rev. S. M. Miller related the youthful career of Rev. Hazel W. 
Davis. Rev. E. C. Wright sketched the brief time the Rev. 
James Quick was in the Conference. Rev. C. C. Reynolds talk-
ed upon the beautiful character of Mrs. Jessi~ May Fr~e_man. 
Rev. I. Myers mentioned the passing of Mr. Winston ~Ilhams. 
Rev. J. P. Robinson narrated the good work and services of 
Mrs. Annie Butler and Mrs. Mary A. Deas. Rev. E. C. Wright 
paid fine notice of Miss Willie Mae Hayes. Rev. W. M. Smith 
exhibited the faithful and patient soul of Mrs. Dornella Eddy 
Bethea. The Rev. E. J. Curry showed the useful and prom-
ise, if permitted to live, of little Leon Franklin. Revs. G. W. 
Gupple and F. Marcus sRng comforting solos. These transla~-
ed worthies gained the respect and love of everybody and their 
end was glarious and peaceful. 
Sunday Evening Session. 
The Rev. M. M. Mouzon was the leader of this service. ~ray-
er was offered bv the Rev. J. E. C. Jenkins. Hymn 96, God 
Moves in a Mysterious Way," was sung. The master of cere-
monies introduced the preacher of the hour, the Rev. J. W. E. 
Bowen, Sr., who took for hi8 text, Acts 26-19: _The sermon ":7as 
a profound and impressive m.essage and a spiritual_ wave of JOY_ 
animated the great congregation as they sat and hsten~d. The 
collection was raised to the sum of $50.00. The resolutions of 
thanks and appreciation were read by Rey. J. F. Green. T~ey 
were received by the Confereace. The Bishop asked question 
·30 What is the Aggregate of the Benevolent Collections or-
de~ed by the General Conference, as reported by the Conference 
Treasurer? $32,210.00, (b) What is the Aggregate of Benev-
olent Collections ordered by the Annual Conference, as report-
ed by the Conference Treasurer? $----. Thus the an-
swer. 
On motion of the Rev. C. R. Brown, seconded by others, 
that the Conference stand adjourned witho?t date (after the 
announceme.nts and the reading of the appo1ntments). It was 
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carried. The motion was made by the Conference and concur-
red in that the Secretary edit and publish the South Carolina 
Conference minutes. Here the Bishop proceeded to read the 
appointments and then pronounced the benediction. 
The Methodist Episcopal South Carolina Conference to meet 
in her next Session at Bennettsville, S. C. 
Spartanburg, S. C., December 9th, 1923. 
This certifies that on the above date and at the above named 
place I ordained as Deacons in accordance with the action of 
the South Carolina Conference the following men: Henry 
Jones, Rufus G. Lawrence, George A. Thomas, Daniel H. Mc-
Lean, Wm. W. Charleton, Alfred Freeman, Edwal'J D. Harri-
son, Julius B. Rouse, Andrew J. Tillman, James W. A. Butler, 
Giles C. Brown. 
Also at the same time and place, assisted by several Elders, 
I ordained the following men Elders: Nicholas E. Franklin, 
Theodore H. Fisher, John W. Gray, Cyrus James, Thomas R. 
Robinson, and Wm. J. McDonald. 
E. G. RICHARDSON, Bishop. 
We hereby certify that the above minutes of the daily ses-
sions, with the reportJ following, is a complete record of the 
business of the South Carolina Conference of the Methodist 
Episcopal Church for 1923, and was voted as its official record. 
EARNEST G. RICHARDSON, Bishop. 
JOHN C. GIBBES, Secretary. 
Welcome to the Bishop, Conference and Visitors. 
Dear Bishop, Brethren and Friends of the Conference: It is 
said that the finest adjectives and adverbs used by any tongue 
are found in the English language, but there is a language 
whose qualifying words are greater, purer than this; it is the 
language of the heart. So pure, so holy, so divine that to put 
it into human speech causes it to loose some of its divinity. 
It is this language dear Bishop, Brethren and Friends of the 
Conference that the Spartanburg District would use in extend-
ing to you a sincere welcome in our midst. 
J. C. MARTIN, 
District Superintendent of the Spartanburg District. 
REPORTS 
Report of the Conference Stewards 
.Annuity Distribution, Based on Service. 
.1. Number of Effective Full Members of the Con-
ference who are Pastors or District Superintend-
• 
• ,, 
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ents -- -- -- ---------------------------
178 
Total-Average Salary received ~Y ~hem last year 
(Not including house rent or m1ss1on~;Y mo~eY1, $1,060.00 
Legal Annuity Rate for each year of Effective 
service (1-70th of the Average S~lary) =----.--$ 
years to be accounted for' Including Rehnqu1sh-
ments Excluding Disallowances: 
Retired Ministers: ("Effective" Years, plus 
two years on trial) -- --------------------
Wido~s: (Three-fourths of "Effective"! ears 
served with Husband, plus two years ?n t~ial)--
Children: (One-fourth of Father_s Effec-
fective" years, plus two years on trial for each 
child) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----





1786 ers Widows and Children--------------
Total of Annuity Claim~ ~gured at above"rate,; 
$15.00 per year multiphed by 1786 Full r6 790.00 
years ___ -- -- -- -- -- -- -- -- ------ ____ $.:.. , 
Rate paid this year: $2.00 per year, or 14 per 
cent of the Legal Rate. 
Income 
FOR ANNUITY DIS!'~IBUTION: 17.00 
:ifook Concern D1v1dend -------------------$ l,7 
35 00 Chartered Fund Dividend ------------------- · 
Part of Support Paid by the Churches -------- 1,794.00 
FOR NECESSITOUS DISTRIBUTION:_ . 
Board of Conference Claimants D1v1ded______ 800.00 
Part of Support Paid by the Churches-------- 171.00 
Total __________________________________ $4,543.00 
Distribution 
ON ANNUITY BASIS: .. 
16 Preachers, 509 Years at $2.00 per year ----$ 99.2.00 
53 Widows, 1,022 Years at $2.00 per year -- ____ 2,062.00 
57 Children, 255 Years at $2.00 per year -------- 510.00 
ON BASIS OF NECESSITY: 
Preachers -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------ $:i::gg 
Widows -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --------- 58.50 
E~M~~~S-oF BOARD OF-.STEw ARDS ----== __ 4 54tgg 
Total ---------------- $ ' ---------------
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Amount necessary to pay full Legal Annuity Claims 
(see Item 5 above) --------------------------$26,700.00 
Estimate of amount required for Necessitous Cases 
as approved by the Annual Conference__________ 800.00 
Total-Amount required to meet all claims in full $27,500.00 
Deduct: Total income from Dividends, Invest-
ments, and Preachers' Aid Society, figured on 
basis of this year's receipts from these sources, 
as given above __ ----------------------------$ 2,578.00 
Remainder-Amount to be apportioned by Board 
of Stewards and raised by Pastoral Charges _ ---$24,922.00 
Names and Addresses of Off ice rs of The Conference Board of 
Stewards 
President-W. M. Hanna, 59 Nassau St., Orangeburg, S. C. 
Secretary-W. M. Hanna, 59 Nassau St., Orangeburg, S. C. 
Treasurer-M. M. Mouzon, Charleston, S. C. 
Distribution of Preachers 
~ .... NA~IE °S "; 
f =ie t 
----------- ~ ! ~ @ ~
Benjamin Brown _______ ----! 37/$ 74.00/$ 15.00)$ 
J. W. Brown -- -- -- -- ------1 321 64.00 36.00I 
W. G. Deas -- -- -- ---------/ 451 90.00 10.00I 
A. W. Fuller -- -- -- -- ------1 141 28.00 22.001 
G. W. Gray -- -- -- --- -------1 27/ 54.00/ I 
,... 









C. L. Logan ________ -------1 19/ 76.00f 4.00/ 
A. D. Harris -- -- -------- --1 381 76.00 I 
I.E. Lowery -- -- -- -- __ ----1 46/ 92.00j 20.00/ 112.00 
J. T. Latson -- -- -- -- -- ----1 291 58.00 42.001 100.00 
H. H. ~thews -- -- -- -- ----1 23/ 46.001 39.00I 85.00 
G. F. Miller -- -- -- --------i 271 54.00111.00/ 65.00 
C. C. Robertson -- -- -- -----1 35/ 32.00 55.001 87.00 
E. W- Str~tton -- -- -- ---- --1 161 32.00 55.001 87.00 
Thomas Sims -- -- -- __ ------1 351 70.00/ ! 70.00 
W. G. White -- -- -- ------ --1 301 96.001 / 60.00 
J. T. Wilson -- -- -- -- ------1 251 50.00/ 16.00/ 66.00 
A. G. Kennedy -- -- -- ·------1 371 74.001 26.001. 100.00 
Totals - - - - - - --=--__ -__ --15041$992.00/$376.00/$1,368.00 
.. t . ~ 
J 
• • 
' f . l 
·' 
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Distribution to Windows 
35 
--------
;..-. .... ... ,... 
NAME rf1 9 -~ "; ,e 
~ =:S ~'"e ~ ... 
~ ~ t i~ -- _ _;_~--
. -, ~19! $58 001$ --- I$ ss.oo Mrs. H. Baker -- -- --------- --
1 251 
so:oo~ I 50.00 
Mrs. W. Baker -- -- -- -- -~~~~I 271 54.00I 21.001 75.00 Mrs. F. L. Baxter -- -- -- --
191 38
.00I ! 38.00 
Mrs. B. J. Boston -- .-- -- -----1 
141 2
8.00j 10.00 38.00 
Mrs. L. J. Bonapart€, -- -- ----
1 
35
1 70 0O'f 10 00 . 80.00 
Mrs. E. ~- Burroughs -- -- ---- 241 48:ooi 12:001 60.00 
Mrs. J. C. Burch -- -- ------ --1 81 16.001 59.00I 75.00 




6.001 I 36.00 
Mrs. V. H. Bulkley -- -- -:-==== ml 38.ooi 37.00I 75.00 
Mrs. J. A. Brown -- -- --
291 5
8 001 I 58.00 
Mrs. R. C. Campbell -----=::_== 231 46:001 3.00 49.00 Mrs. T. J. Clarke -- -- --
261 5
2.001 8.00 60.00 
Mrs. A. Coope1; -- -- -- ---- -= 271 54.00I 6.001 60.C{l 
Mrs. G. J. Dayis -- -- -- -- ===- 101 20.001 30.00I 50.00 
Mrs. V. ~- Dimery -- -- --
221 4
4.00I I 44.00 
Mrs. Ellis Forrest_------------
241 4
8 001 2.001 50.00 
Mrs. B. G. Fredenck -- ---=-==! 151 30:001 10.00I 40.00 
Mrs. I. H. Fulton -- -- -- --
241 4
8 001 2.001 50.00 
Mrs. York Goodlett -- -- -- ==== 301 60:ooi I 60.00 Mrs. M._ ~- Gray -- -- -- -- 22 44.00I 6.001 50.00 
Mrs. Sc1p10 Green -- -- -- :: == 25 / 50.001 20.00I 70.00 Mrs. I. L. HardY: -- -- --
221 44
.oo[ I 44.00 
Mrs. A. H. Hamson -- -- -- -- l31 26.00I 4.001 30.00 
Mrs. C. H. Hood -- -- -- ---- --i1 
51 
10.00I 15.00I 25.00 
Mrs. F. C. Jones -- -- -- ------: 
301 6
0.00I I 60.00 
Mrs. Vf· H. ~ones -- -- -- -=-==i 51 10.00I 10.00I 20.00 
Mrs .. S. A. Kmg -- -- -- --- t 421 84.001 I 84.00 
Mrs. S. S. L~wton -- -- -- ----,1 is1 36.001 I 36.00 
Mrs. A. Le;"1s -- -- -- -~-=====1 241 48.00I 12.00I 60.00 




00/ I 50.00 
Mrs. B. F. ~lier -- -- ----- -= 7I 14:001 36.00I 50.00 
Mrs. ,T. I. MIiler -- -- -- ---- -
101 
20 001 5.001 25.00 
Mrs. A. B. Mor~assey -- -- -- -- 151 30:001 I 30.00 
Mrs. G. W. Moore -- -- ---- -- 21\ 42.00I 6.001 50.00 
Mrs. I. B. Murphy -- -- ----- --1 2oi 40.001 10.001 50.00 
Mrs. W. S. Nell -~ -- ---- -- --
131 
26.00I 4.00I 30.00 
Mrs. Lawrence Rice -- ---== ==r 361 72.00I 3.00/ 75.00 
Mrs. C. C. Scott -- =--=-:- __ --I 241 48.001 2.001 50.00 
Mrs. J. B. Thomas - I 231 46.00I 4.001 50.00 Mrs. L. L. Thomas -- ---- -- --
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Mrs. R. A. Thomas -- -- ---- --1 271 54.001. T 54.00 
Mrs. W. Thomas __ l 1 1 Mrs J C Toh· -- -- -- -- 61 32-00J 8.001 40.00 
· · · ias - - - - - - - - - - 71 14 00 I 6 
Mrs. W. G. Valentine -- -- -- -- 191 38.00 .001 20.00 
Mrs. G. W._Washington -- -- --1 11 2·001 2.001 40.00 
Mrs. M. Wilson _____________ 1 31 . 6·00 l8.00 20.00 Mrs. J.E. W}_lson __________ --i 451 90 -00 14.00 20.00 
Mrs. B. F. Witherspoon -- -- --1 29I 58.001 2.00ll 90.00 
Mrs. C. H Harleston I l \ · 60.00 
Mrs. W. H: Davis · ----------
1 
2.00I 48.00! 50.00 
Mrs. Jas. Quick __ -_-_ ------ --: 4 1 8.001 42.00I 50.00 
T t I --- ______ -=--=:_==-=--==--:- 1 1 1 2.00/ 33.00) 35 00 o a ---- · ---- ------ --------110l6l2062.001 5ss.0012s10.oo 
. ,, 
. I 
Distribution to Children. 
:Xame of Mother 
Mrs. E. E. Borroughs, 1 c. __ \35\$ 8.75\$ 17.50\ I$ 17.50 
Mrs. R. L. Brower, 2 chil. I 8\ 4.00I 8.001 l 8.00 
Mrs. J. A. Brown, 1 child __ 145\ 11.251 22.501 \ 22.50 
Mrs. A. S. J. Brown, 3 chil.\28\ 21.001 42.00\ 12.00\ 54.00 
Mrs. J. C. Burch, 2 chil, __ \24\ 12.00\ 24.00\ I 24.00 
Mrs. Wm. Baker, 3 children 125\ 18.751 37.50i \ 37.50 
Mrs. L. J. Bonaparte, 3 chl.115\ 11.25\ 22.501 I 22.50 
Mrs. R. C. Campbell, 1 child 181 4.50\ 9.00\ I 9.00 
Mrs. V. C. Dhnery, 6 chil._ \10\ 15.00I 30.00\ 10.00I 40.00 
Mrs. E. C. Funchers~ 2 chil. 1101 5.00\ 10.00 5.00\ 15.00 
Mrs. I. H. Fulton, 4 chil. --1201 20.00I 40.00 I 40.00 
Mrs. B. F. Gandy, 1 child_ \10\ 2.50\ 5.00\ 5.00 
Mrs. Scipio Green, 1 child --143\ 10.75! 21.50\ 21.50 
Mrs. C.H. Hood, 3 chil. ___ \13\ 9.751 19.501 5.50 25.00 
Mrs. S\.A. Ki?g, 2 chiI--- _\421 21.00I, 42.00T i 42.00 
Mrs. Jas. Quick, 1 child __ I 4\ l.OG 1 2.00l 10.00\ 12.00 
Mrs. W. H. Davis, 1 child __ I 51 1.25\ 2.50l 10.00\ 12.50 
Mrs. B. J. McDaniel, 1 child \14\ 3.50\ 7.00\ 
1
1 7.00 
Mrs. B. F. Miller, 3 chil. __ 125\ 6.25\ 12.50\ I 12.50 
Mrs. G. W. Moore, 4 chil. \14\ 14.00\ 28.00T 2.001 30.00 
Mrs. B. M. Paguese, 1 c ___ \26\ 6.50\ 13.00\ l 13.00 
Mrs. L. Rice, 2 children ____ \131 3.25i 6.50I 3.50\ 10.00 
Mrs. Benj. Robinson, 1 child 128\ 7.00! 14.00T ! 14.00 
Mrs. J. -S. Thomas, 3 chiL l24l 18.00\ 36.00\ I 36.00 
Mrs. W. G. Vallentine, 1 c. \19\ 4.75) 9.50! .501 10.00 
Mrs. B. S. A. Williams, 4 c. \14T 14.00\ 28.00l 1 28.00 
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RESOLUTIONS: 
We, your Committee on Auditing Accounts, beg leave to 
say that we have examined the books of the District Superin-
tendents, and found them correctly balanced and properly 
kept. 
Respectfully submitted, 
S .. A. FUNCHES, Chairman. 
N. E. FRANKLIN, 
F. L. LAWTON, 
E. C. McLEOD, 
H. J. HALL, 
A. W. WRIGHT, Secretary, 
J·. E. GOINES, 
W. F. SMITH, 
The Young People's Work and The Epworth League. 
We can't lay too much stress upon the importance and in-
fluence of the Young Peoples' Work ·and the Epworth League. 
Although our Epworth Leagues in our midst aren't as ac-
tive and progressive as they should be, yet they render great 
and untold help to the membership of the church in the com-
munities where they are alive, therefore we conclude: 
Whereas, The Epworth League organization of the church 
is one of the most important features of work among our 
young people, and a very helpful factor in the enlistment of life 
for Christian service, 
Be it Resolved: That we endorse the holding of institutes 
annu~lly at central points under the auspices of the South 
Carolina Conference, during the spring or summer, and that 
we hereby pledge ourselves to make these institutes a great 
success. Respectfully submitted, 
W. R. GREGG, Chairman, 
C. H. DANGERFIELD, 
J. A. CON'ELLY, 
J. V. MANNING, 
J.B. ROYAL, 
E. 1\11. HURLEY, 
G. A. THOMAS, 
D. H. McLEAN. 
. The Committee of the Woman's Home Missionary Society 
highly app!eciate the glorious work these humble servants of 
God are doing; therefore we kindly recommend that every pas-
tor and layman of the S?ut~ Carolina Conference encourage 
the schools, sec. and auxilar1es fostered by this great societ:v.. 
Respectfully submitted, 
T. W. WILLIAMS, Chairman. 
• 
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Woman's Foreign Missionary Society. 
We your committee find that such little was raised for ~he 
vVoman's Missionary Society last ye~r we ask that ever~thn~g 
in our power be done this year to raise as much as possible 1n 
our Conference. 
. The board is endeavoring to do a great work in the foreign 
field. . 
Resolved, That each charge raise at least one dollar for this 
worthy cause. 
Respectfully submitted, 
A. R. SMITH, 
For the Committee. 
i 
We, your Committee on District Conference Minutes, beg 
.leave to submit the following report. After carefully exam-
ining the minutes of the Eighth District, we find them prop-
erly published. 
Respectfully, 
L. A. THOMAS, Chairman 
F. W. ANTHONY, 
N. T. BOWEN, JR., 
A. D. BROWN, 
C. JAMES, 
N. J. BROWN, 
F. A. CONNELLY, Secty. 
._ . h 
Resolved That the South Carolina Conference instruct t e 
District S~perintendents to co-operate with the Epworth 
League office to the ends of holding an Epworth League In-
stitute at Chaffin University some time in the summer of 
1924 and the closer cooperation between the Epworth League 
Boa;d and the District Epworth League Conventions. 
J. W. E. BOWEN, JR,, 
, J. C. GIBBES, 
E. C. McLEOD, 
Resolved, That the South Carolina Conferen~e elect a Con-
ference Sunday School Board. 
The B'oard (1) to take the place of the existing Sunday 
School Committee . 
(2) To work out a program of Sunday School activities and 
development for the Conference. 
J. W. E. BOWEN, JR., 
J. C. GIBBES, 
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We your Committee on Sabbath and Temperance beg leave 
to submit the following report: ' 
(a) The Sabbath or Sunday, should mean to all races 
tongues and people, rest from all temporal labors. This on~ 
sevent? of seven days of the ·week, should be given to the 
Lord, 1n a wholly worship. 
Races, tongues and people should not hesitate to remember 
that Go~ rested on the seventh day from all his labors and 
blessed it. ' 
No time should be wasted, by pastors, teachers, preach-
~rs, g~neral officers and heads of the people everywhere 
1n urging upon th0 races, tongues and people to keep the Sab-
bath holy,,_consecrated to the Lord. After six days hard work 
rest on the seventh _day ought ~o refresh the mind and lay a 
more stable foundation for starting the next six days temporal 
work, for the prayer mee~ings, ~unday schools, love feast, 
sa~rament, testimony meetings, sing and preaching ought to 
bring rest to our loaded minds filled with worldly cares-
_(2) Temperance, ~bsta.i~ers . from tobacco and ~trong 
drinks, are stronger 1n their minds and bodies usually than 
tho~e who pa~take of strong drinks and tobacco.' Many feeble 
bodies and minds are products of tobacco and strong drinks. 
~ e therefore urge upon all to shun tobacco and '\trong 
drink, as you would a mad beast. 
Respectfully submitted, 
R. A. COTTINGHAM, 
W. M. R. EADDY, 





· Conference Claimants-South Carolina Conference 
Whereas, the whole Church is awakened to the interest of 
the Board of Confer.ence Claimants which has a present and 
future- responsibility, and 
Whereas, most of the Conferences in Methodism have either 
undert~ken or are undertaking campaigns for the permanent 
~und ~1t_h Headquarters at Chicago, only the interest of which 
1s available for use, and 
Whereas, the revenue through the Book Concern dividends 
and th~ 9har~ered Fund, the B?ard and the present three per 
cent m1n1~ter1al ~upport apportioned by us to the charges but 
only partially raised, and -
. Whereas, we have a present duty to our Claimants to see to 
it that every dollar is raised annually and to deposit 
• , 
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something each year as a future responsibility for ourselves. 
Be it resolved, 
First, that as a primary duty we renew our pledge for a flat 
rate, 3 % of ministerial support on all charges in our conference 
for the Board of Conference Claimants to be raised and paid 
quarterly by the Stewards just like our district Superintend-
ents claims. 
Second, that we inaugurate "A dollar or more fund" on each 
charge centering on the Sabrath nearest to or on Memorial 
Day in May when our preachers and able and willing layety will 
be requested to contribute to this special fund. Further, that 
a conference program be prepared by the Board of Stewards 
annually with the co-operation of the Board of Conference 
Claimants at Chicago. 
Third, that we request our district Superintendents to take 
the lead in this matter rendering the pastors such assistance as 
they can furnish until a suitable man charged with this one 
work will be .named by the Bishop and our Board at Chicago 
to whom we respectfully submit the claims for this appoint-
ment. 
J. W. MOULTRIE. 
RESOLUTION 
A Resolution Touching the Agent Who is to Raise an Endow-
ment For Retired Ministers 
Whereas, a resolutior. has been passed by this Conference 
asking 11le Bishop to appoint a field agent to raise an endow-
ment for our ministers, 
And, Whereas. there is no definite plan to ..insure the salary 
of such an agent, 
Therefore, Be it Resolved: 
First, that we ask the Board of Conference Claimants to 
grant us a donation of ($600.00) six hundred dollars toward 
the salary of such agent. 
Res,olved, Second, that we pledge one and one-half per cent. 
of the cash salary of all the effective ministers of the Confer-
ence toward the salary of said agent. 
Resolved, Third, that we request the Board of Conference 
claimants to underwrite the salary of the agent and that the 
District SuperintendentR guarantee the Board any deficiency 
which said agent fails to collect. 
PA. R. HOWARD, 
J.F.PAGE 
W. M. HANNA. 
MEMORIAL 
To the General Conference of the Methodist Episcopal Church: 
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Whereas, the Methodist Episcopal Church has repeate_dly 
indicated its interest in, and concern for, the theological 
schools of the Church, see Book of Discipline, par~graph 456, 
Section 1, ''It is the object of the Board of Educa~ion t~ serve 
as the officially authorized agency of the Methodist ~piscopal 
Church in behalf of ministerial and gener~l education," etc. 
Paragraph 463, Section 5. "The theological schools ?,f the 
Church shall exist for the benefit of the whole Church, etc., 
and k · Whereas, the Methodist Episcopal Church ma es ~owhere 
any provision in its financial plan for the support of said theo-
logical schools, and . . 
Whereas, the theological schools p~ovide educational opp?r-
tunity at inconsiderable <:os~ to ca~~idates for the Method1s~ 
Episcopal ministry, furn1sh1ng tuition an_d ro~m rent free, 
Whereas, other philanthropic and edu_cational interests h8:ve 
been allowed to take precedence in public thought, over the in-
terests of the theological sch0ols, so th_at they have ~een e~-
cluded from any adequate share even in the Church s pubhc 
collection for education, and . . 
Whereas, no one of the large Edu ca bonal Fo~~dabons ~n~er 
existing regulations ha_s apparent_ly any provision for aiding 
denominational theological education, and . 
Whereas, not only the future ?f the Church but_ the hope of 
a Christian civilization for America and the world 1s dependent 
upon a trained spiritual leadership. . . 
Therefore Be it Resolved, that we hereby petition the G~n-
eral Conf er~nce of the Methodist. Episcopal Chu!ch to pro~ide 
some plan for an adequate financial support of_ its Theological 
Schools made imperative by the ever 1ncreas1ng der11ands of 
the Ch~rch for such leadership. 
J. W. E. BOWEN, D. D. 
WORLD SERVICE 
Whereas, the World Service Program which ~eg}ns today 
absorbs the work of the Centenary and the apportioned benev-
olences of the Methodist Episcopal Church, and . 
Whereas, the ten year survey presented by new studies for 
the Board of Conservation and Advance and after careful de-
liberation approved by them, reveals the need of the church, 
and th 1 ·t· t Whereas, $18,500,000 is the goal annually_ for e egi im3: e 
and necessary needs of the church for meeting the whole mis-
sionary, educational and benevolen! program, and 
Whereas, it will not only be sui~i~al to return _to the ~ld 
way of missionary and benevolent giving so conf~sing and in-
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program which has placed our Methodism in the forefront of 
the denominations of the world, and 
Whereas, the Atlanta Area under Bishop Richardson's 
statesmanlike generalship, and the South Carolina Conference, 
the largest in the area (and the largest of the twenty colored 
conferences in the church) have been apportioned amounts by 
districts and conferences on the scientific and proper basis. 
Resolved, first, that we, the members of the South Carolina 
Conference cheerfully accept our apportionment and go for-
ward to our task with the endeavor to raise our full apportion-
ment by districts and charges·, ahd ·.also· rally! our forces for 
pledges and for the poorer me~bers, 10~ pe rweek, payable 
weekly as hit:P.erto, sfill specializing· the regular days as Easter 
and Children's Day. · · 
Resolved, second, that we c9ntinue to make our Claflin Rally 
Day in October a real victory towards reaching our world· serv-
ice· money and a red letter day for our schools. 1 
Resolved, third:1 that we open up the y'ear in incessant prayer 
to God, seek the salvation and religious education of the 
child, the conversion and redemption of sinners, an~ unite, 
in the triumph of the Redeemer's Kingdom . 
'- Respectfully subµiitted, 
J. W. MOULTRIE, for the Committee. 
COMMITTEE ON EDUCATION 
1. The education of the youth of the State of South Caro-
lina for which we are wholly or in part responsible is provided 
by two sources, namely, the civil authorities and the Metho-
dist, Episcopal church. As to the former, we feel it the duty 
of every Methodist to co-operate wherever and however pos-
sible, using whatever influence he may have with the civil au-
thorities to increase the educational opportunities of our peo-
ple. We endorse the efforts of those pastors who have aided 
in building school houses in their communities or in any way 
have promoted the educational interests of the people. 
2. We are vitally interested in having in, every community 
a public school of at least eight grades. The people should be 
taught that eight grades of schooling is the minimum for ev-
ery child. Our slogan is "Eight grades of schooling the min-
imum for every Methodist child." 
3. We need more and better high schools. We pledge our 
influence to the end of increasing the number of public high 
schools for our youth; and to have introduced into the present 
and future high schools adequate courses in science, that the 
schools may become standard accredited high schools. 
4. The State College at Orangeburg js a public institution. 
We urge our people to support actively every effort which has 
• 
• 
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Whereas, the Methodist Episcopal Church has repeate_dly 
indicated its interest in, and concern for, the theological 
schools of the Church, see Book of Discipline, par~graph 456, 
Section 1, ''It i8 the object of the Board of Educa~ion t~ serve 
as the officially authorized agency of the Methodist ~pi~,copal 
Church in behalf of ministerial and gener~l education, etc. 
Paragraph 463, Section 5. "The theological schools ?,f the 
Church shall exist for the benefit of the whole Church, etc., 
an~hereas, the Methodist Episcopal Church makes ~owhere 
any provision in its financial plan for the support of said theo-
logical schools, and . . 
Whereas, the theological schools p~ov1de educational opp?r-
tunity at inconsiderable ~os~ to ca~~1dates for the Method1s~ 
Episcopal ministry, furnishing tuition an_d ro~m rent free, 
Whereas other philanthropic and educational interests h3:ve 
been allow~d to take precedence in public thought_ over the in-
terests of the theological schools, so that they have ?een e~-
cluded from any adequate share even in the Church s pubhc 
collection for education, and . . 
\Vl-iereas, no one of the large Educational Fo~u~dabons ~n~er 
existing regulations ha_s apparent_ly any prov1s1on for aiding 
denominational theological education, and . 
Whereas, not only the future ?f the Church but. the hope of 
a Christian civilization for America and the v;orld 1s dependent 
upon a trained spiritual leadership. . . 
Therefore, Be it Resolved, that we hereby petition the G~n-
eral Conference of the Methodist Episcopal Chu!ch to pro~ide 
some plan for an adequate financial support of_ its Theological 
Schools made imperative by the ever 1ncreas1ng demands of 
the Ch~rch for such leadership. 
J. W. E. BOWEN, D. D. 
WORLD SERVICE 
Whereas, the World Service Program v1hich ~e~ins today 
absorbs the work of the Centenary and the apportioned benev-
olences of the Methodist Episcopal Church, and . 
Whereas, the ten year survey presented by new studies for 
the Board of Conservation and Advance and after careful de-
liberation approved by them, reveals the need of the church,. 
and · h 1 ·t· t Whereas, $18,500,000 is the goal annually_ for t e eg1 im3: e 
and necessary needs of the church for meeting the whole mis-
sionary, educational and benevolen~ program, and 
Whereas, it will not only be sui~1~al to return _to the ~Id 
way of missionary and benevolent giving so conf~s1ng and in-
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program which has placed our Methodism in the forefront of 
the denominations of the world, and 
Whereas, the Atlanta Area under Bishop Richardson's 
statesmanlike generalship, and the South Carolina Conference, 
the largest in the area (and the largest of the twenty colored 
conferences in the church) have been apportioned amounts by 
districts and conferences on the scientific and proper basis. 
Resolved, first, that we, the members of the South Carolina 
Conference cheerfully accept our apportionment and go for-
ward to our task with the end~~vor to raise our full apportion-
ment by districts and charges, ahd ·.also· rally_, our forces for 
pleqges and for the poorer Jl!e~bers, 10~ pe rweek, payable 
weekly as hitherto, st1H specializing· the regular days as Easter 
and Children's Day. ' . . 
Resolved, second, that we continue to make our Claflin Rally 
Day in October a real victory towards r~aching our world serv-
ice'money and a red letter day for our .schools. 1 
Resolved, third, that we open up the year fn incessant prayer 
to God, seek the salvation and religious education of the 
child, the conversion and redemption of sinners, and unite, 
in the triumph of the Redeemer's Kingdom. 
. _ Respectfully subp-1itted, 
J. W. MOlTLTRIE, for the Committee. 
COMMITTEE ON EDUCATION 
1. The education of the youth of the State of South Caro-
lina for which we are whoHy or in part responsible is provided 
by two sources, namely, the civil authorities and the Metho-
dist, Episcopal church. As to the former, we feel it the duty 
of every Methodist to co-operate wherever and however pos-
sible, using whatever influence he may have with the civil au-
thorities to increase the educational opportunities of our peo-
ple. We endorse the efforts of those pastors who have aided 
in building school houses in their communities or in any way 
have promoted the educational interests of the people. 
2. We are vitally interested in having in, every community 
a public school of at least eight grades. The people should be 
taught that eight grades of schooling is the minimum for ev-
ery child. Our slogan is "Eight grades of schooling the min-
imum for every Methodist child." 
3. We need more and better high schools. We pledge our 
influence to the end of increasin,g the number of public high 
schools for our youth; and to have introduced into the present 
and future high schools adequate courses in science, that the 
schools may become standard accredited high schools. 
4. The State College at Orangeburg is a public institution. 
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for its aim or may have for its result the increasing of appro-
priations to the State College, that it may continually grow 
in its power to serve the youth of the State. 
5. Claflin Univer$ity lies upon the hearts of all the mem~ 
bers of the South Carolina Conference and of all Methodists 
in the State. We are especially anxious that the institution 
become as early as possible a class "A" coilege. We should be 
false to the necessities and hopes of our people, the future de-
mands of the world upon our youth, and the pr1nciples and 
traditions of Methodism if we rest content with offering our 
children any training below that of the highest American 
standards. We shall support strenuously all efforts made to 
raise it to the first class. 
6. Claflin is our main arm in extending religious educa-
tion among our Methodist people. We look forward with 
great hope to the day when the universities ·will have a well 
developed department of Religious· Education, giving to th€ 
students thorough training in the Bible and in Christian liv-
ing and in the art of making themselves enthusiastic members 
in the churches of the communities in which after graduation, 
they may live. 
7. We urge our Methodist people to send their children to 
Claflin University, so far as their circumstances will permit, 
that they may be trained under strictly Christian influences 
and in the high ideals of Christian scholarshir, .. 
8. We urge our Ptople to remember the Sunday Schools 
and Epworth Leagues as organizations of religious education 
and to study and treat them in a manner becoming the ideas 
and practices of educational science. 
J. W. E. BOWEN, Jr., 
W. W. GREENE, 
B. C. JACKSON, 
J. E. C. JENKINS, 
J. A. CURRY, 
J. W. TAYLOR, 
T. J. CURRY, 
C. C. REYNOLDS. 
Moved (1) That the S. C. Annual Conference continue the 
Summer School of Theology in conjunction with the Atlanta 
and Savannah Conf e.rences during the summer of 1924. 
Moved (2) That all undergraduates ,be required to attend 
unless excused by the dean or chairman of the Examining 
Board for sufficient reason, &nd that any undergraduate not 
attending or not properly excused shall not be examined at 
the seat of conference except by vote of the Examining Board. 
J.·W. E. BOWEN, JR. 
Whereas, through the generous provision of Dr. Allan Mac-
• 
• • • 
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Rossie, representing the Conference Course of Study of our 
Church, provided so amply for a summer school of Theology 
for the under-graduates of our Conference this summer 
passed. 
Resolved, that we extend to Dr. MacRossie, our sincere grat-
itude for the provision that made the school po;:;sible and me-
morialize him to provide ~ similar summer school for 1924. 
CHAS. C. JACOBS. 
RESOLUTION 
Whereas, the reports of the Conference Stewards at the ses-
sion December, 1922, show that the total Annuity claims for 
our retired Ministers widows and children iR $23,150; and 
Whereas, the collection from all sources amounted to $3-
914.45, or fourteen per cent. of the required amount; and 
Whereas, many of our retired Ministers, widows and chil-
dren are deprived of their justlv earned reward or support; 
and · V , 
Whereas, this inability on the part of the church to provide 
adequately for those who gave their best years of service for 
the Master's Kingdom has a tendency to discourage prepared 
young\,men from entering the ministry: therefore, 
Be it Resolved, First. That we, the members of the South 
Carolina Conference, pledge ourselves to raise a per1nanent en-
dowment fund to be administered by the Board of Conference 
Claimants of the Methodist Episcopal Church. 
Resolved, Second. That we request the presiding Bishop 
to appoint one of the traveling Elders as a Conference agent 
or to the Atlanta Area if the other colored Conferences desjre 
to co-operate. 
Resolved, Third. That the salary of said agent shall be 
fixed by the Board of Conference Claimants with the concur-
rence of the presiding Bishop and shall be paid out of the 
funds collected. · 
Respectfully submitted, 
A. R. HOW ARD, 
J. W. MOULTRIE, 
CHAS. C. JACOBS, 
J. F. PAGE, 
J. C. MARTIN, 
W . .S. THOMPSON, 
A. G. TOWNSEND, 
M. M. MOUZON. 
Whereas, we have within the bounds of the Conference a 
local weekly paper owned by a member of the Conference, and 
whereas, we need a medium through which" we can publish 
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Resolved; that the South Carolina Conference adopt the 
Watchman and Defender as its local qfficial organ and request 
all of the ministers and church officials to become subscribers 
in order that we may work together more understandingly and 
successfully in both the local and World Service Movements of 
our great church. 
Signed: 
L. M. DUNTON, 
J. W. MOULTRIE, 
J. B'. TAYLOR, 
l\if. l\i1. MOUZOrt 
Whereas, the honored and cultured Bishop, Ernest G. Rich-
ardson, D. D., L.L. D., of the Atlanta Area, having presided 
over our South Carolina Conference with marvelous success 
for the past quadrenium, and 
Whereas, he has worked zealously, and faithfully with us 
through his· sermons, lectures, addresses, counsel and visita-
tions in our churches, conferences, group meetings, etc.; 
Whereas, his big spirit, bright life, pure character, and noble 
mind, have been incentives to us for loftier thought, living 
and action, 
Therefore, we here implore God's best benedictions and His 
richest grace upon this worthy servant of man and God. 
Resolved, that we live up to the example of Christ that the 
good Bishop impressed us with. 
Resolved, that we here in these resolutions unanimously 
ask and solicit the adjusting or appointing authority and 
power oft.he great church to return Bishop E. G. Richardson 
to the Atlanta Area for the coming quadrenium. 
M. M. MOUZON, 
R. L. IDCKSON, 
W. M. HANNA, 
C.R. BROWN, 
B. C. JACKSON, 
N. T. BOWEN, JR., 
C. JAMES, 
,J. P. ROBINSON, 
H. H. MATTHEWS, 
At Large. 
Whereas, we the members of the South Carolina Conference 
have been so royally and highly entertained by the pastor, 
members, officers and friends of Silver Hill Methodist Epis-
copal Church of Spartanburg, ~~- C., and · · 
Whereas, the several railro~1,d 1companies have favored us 
with their kind services and, 
Whereas, the secretary and .hi~ assist~.nb, have served us 
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Whereas, the statistician and his staff have rendered very 
efficient servicest and . 
Whereas, the treasurer and his helpers have given such ac-
ceptable and untiring service,. and . 
\Vhereas, our honorable Bishop,_ E. q. Ri~hardson, D. D., 
L.L, D., has presided over our dehberations .in su~h a? able, 
Christ-like and impartial manner, and has so nobly inspire_d. us 
during the session, by his wise counsel and helpful exposition 
of the Holy Scriptures, and . 
Whereas, the general officers have ~rought a graphic de~ 
scription of the various places of thell" devetopment of the 
~aried progress of the great Methodist Episcopal Church, and 
Whereas, Dr. J. B. Randolph a~d other mem_ber~ of the fac-
ulty of Claflin University, includi?g th~ Cl~fln~ singers ha~.e 
given to this session such educational inspiration and aspn-
ation, and h b t·f 1 
· Whereas, the Silver Hall choir has rendered sue eau i u 
and charming music, and . 
Whereas, we received such a cordial welcome. from the en-
tire membership of the various churches of the city, therefore, 
Be it. Resolved, First. That we thank God for the man1 
blessings that we have enjoyed during the sessions and His 
ever abiding presence with us. . 
Resolved, Second. That we ten_der our s~ncere !hanks to 
the pastor, choir, members and friends of _Silver Hill Metho-
tlist Episcopal Church who royally entertained u_s. . . 
Resolved, Third. That ,ve thank the secret~ries, statistI~-
ian, treasurer and their assistants and all committees for their 
servites. . 
Resolved, Fourth. That we extend our heartiest thanks to 
our beloved Bishop, E. G. Richardson! and ~II the rest ,vho 
have contributed to the making of this session. of the South 
Carolina Conference one of the best in its history• 
Resolved, Fifth. That we register our profound ~hanks_ t~ 
Dr. J. W. E. Bowen, the vice president o~ qammon ~heologi~al 
Seminary for his presence and n1any brilliant and instructive 
addresses. 
Respectfully submitted, 
J. F. GREEN, 
JAMES RICHARDS, 
H. C. ASBURY, 
P. E. MINGO, 
J. C. GIBBES. 
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MAINTENANCE FUND, 1924 
Beaufort District : 
Aiken ----------------------------------$ 80.00 
Beaufort ------------------------------- 70.00 
Weeks ______ - - __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ 40.00 
Blackville ------------------------------- 40.00 
Total _____________ -- ------------ ---$230.00 
L. G. GREGG, D. S. 
Bennettsville District: 
Dillon Women Worker ____________________ $150.00 
Darlington Church ---------------------- 120.00 
Total _____________ -··----- ·- - ------ ---$270.00 
C. C. JACOBS, D. S. 
Charleston District : 
Brook Green -------------------------------$ 80.00 
McClellanville ____ --- - -- - - - -- - - - -- _ - -- __ _ 80.00 
.Andrews and Blakely -----------------·--- 80.00 
Washington and East Mission _. ____________ 120.00 
G~eorgetown _______________ --- _ __ _ _ _ _ __ _ _ 180.00 
St. Stephens Circuit 80.00 
St. Jude and St. James ____________________ 100.00 
Summerville _________ _:___________________ 80.00 
Total _______________________________ $800.00 .. 
A. R. HOWARD, D. S. 
Florence District : 
Asbury, Bethel --------------------------$ 50.00 
Sellers ----------------------------- ~--------- 40.00 
John Wesley ---------------------------- 50.00 
Pamplico ____________ - ------ ____________ '- 60.00 
St. Luke ------------------------------- 100.00 
Total ------------------------------$800.00 
JAMES F. PAGE, D.S. 
Greenville District: 
Greenville, St. Andrews ------------------$100.00 
Greenwood------------------------------ 80.00 
Greenville Mission ------------·----------- 300.00 
Newberry -----------------------=-------- 40.00 
TotaJ ________________________ .,. _______ $~20.00 
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Orangeburg Distriet: 
· Columbia Mission -----------------------$400.00 
--Swansea -------------------------------- 100.00 ---Total ________________________________ $500.00 
Spartanburg District: 
B. S. ,JACKSON, D. S. 
Spartanburg Mission --------------------$250.00 
Campobello ----------------------------- 50.00 
·York Ct. -------------------------------- 50.00 
Bethune -------------------------------- 60.00 
Wilkinsville ------------------------------- 50.00 · 
McBee ---------------------------------- · 50.00 
Total _________________________ ------$510.00 
Sumter District: 
J. ·C. MARTIN, D. S. 
Borden and St. Philips ____________________ $ 75.00 . 
Macedonia ____________ _:_________________ 75.00 
· Rock Spring ---------------------------- 50.00 
St. Paul --------------------------------- . 50.00 
Stone Hill ------------------------------ 50.00 
Tftal -----------------------:..----~-$800.00 
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OUR PROMOTED FELLOW WORKERS 
"They Rest From Their Labors and Their Works FoilOW Them" 
.'>, I • ·•• 
Na.mes · Place ·ot Death· ·Dates 
W. J. E. Fripp ____ Charleston _______ _ 
T. W. Lewis _ _ __Charleston ________ /Sept. 
R. Townsend _ ~ ___ C~arleston ________ Aug. 
W. 'E .. Cole ____ ~ _ - Marblehead, Mass. _ Oct. 
G. Newcombe ____ Beaufort _____ .. __ Nov. 
J. Hamilton ______ Charleston ,... _______ Nov. 
Joseph White .----Sumter ___________ Nov. 
E. ,v. Jackson ___ Middleton, Mass. __ Nov. 
Thos. Evans ______ Oakley ___________ Dec. 
Chas. E. Butler __ . Union ____________ Nov. 
C. W. Lucas _ _ __Colleton _______ -··· Nov. 
Thos. Philips ____ Orangeburg ______ July 
F. A .. Smith .., _____ Charleston ________ Jan. 
J. K. .Wagener ____ Yorkville _________ Mar. 
B. L. Roberts ~-- ___ Kingstree ________ Nov. 
Samuel. :weiJton _.:_Charleston ________ Julv 
H. B. Kershaw ___ Florence __________ Feb. 
Lewis Rivers _____ Johnston __________ April 
G. W. Brah.ham __ Allendale _________ May 
Wm. Darr-h:igton __ Kingstree _:. ______ July 
E. M. Baxter _..: __ •.. Charleston ..: _______ May 
N. Scott _,.: __ .., ____ Spartanburg ------May 
,vm. H~ Harris ___ Orangf - urg ______ Feb. 
Henry Cardoza ___ Charlu:;ton . ______ .. Feb. 
G. M. Fre.em~n --· Seneca --------.--- June 
Patrick Fair __ ..: :.. a;_.. Wellford _ _ _ _ ~ .. _ ··- Se-pt. 
R. a. CJlQ.tO.n ·---~- ... Cam-den·--~--. .,.·•--- Oct. 
V. H. Bulkley ____ St. Stephens ______ Oct. 
'rhomas Wright __ Orangeburg ______ Nov. 
A. \Vebster _ _ _ __ Brattleboro, Vt. __ Aug. 
Stf'phens Jett _ _ __Morrilton, Ark. __ . Aug. 
\\"m. Evans ______ Charleston ________ Aug. 
J. ,v. White ______ Charlestvn ________ Jan. 
Z. L. Duncan _____ Jacksonville, Fla. __ June 
R. F. Blankey ____ Orangl"burg ______ Nov. 
J. S. Garr,~t ____ . Mount Holly ______ Feb. 
S. Thomas _______ Orangeburg ______ Mar. 
Benj; Gupple ______ Lydia _________ .. __ SE'pt. 
G. F. Frederick ___ Bamberg _________ Nov. 
Wm. H. Scott ____ KingRtree _____ --·-_Dec. 
E. 'J. Snetter ____ St. Andrews ___ . __ Jan. 
C. H. Hopkins ____ Greenville __ . ______ March 
Burrsll ,Tames _ · ___ Easley _________ -·· ;,ov. 
J. A. Salters ___ ~ __ KingRtree _______ -, July 
S. W. Bearrl ______ Aiken ___________ . Dec. 
S. T. Harris ______ Georg~town ______ Feb. 
E. J. Frederick ___ Appleton ________ . April 
F. C. Jones ______ st. George ------- .. Feb. 
R. J. Scott ______ ,Walhalla ----··-----Aug. 
J.C. Tobias ______ Gaffney ----------Mar. 
L. Arthur ____ .. ___ Sumter ___________ Sept. 
A. Adams _ _ _ _ _ _ _ _ Horn boro _________ Dec. 
W. W. Adamson __ Camden __________ Feb. 
J. A. Sasportas ___ Summerville ______ Oct. 
· nemtton·· 
18 6 7 Effective 
,18 71 Effective 
1868 On Trial 
1871 On Trial 
1871 Effective · · 
1871 On Trial 
1880 On Trial 
1873 Supernum'ry 
1873 Effective 
18 7 5 Effective 
18 8 7 Effective 
18.78 Supernum'ry 
18 81 Effective 
1881 Supernum'ry 
18 81 Effective 
18 9 2 Effective 
1883 Effective 
1884 Effective·· 
1884 On Trial 
1884 Supernun1'ry 
1878 On Trial 
, 1.879 On Trial · 
1876 On Triat·, 
18 S 6 Effective 
lS89 On Trial 
· " · ·18:sa>sffective 
1888 On Trial 
J 8 8 6 Effective 
1. ~ 8 6 Effective 
18 7 7 Effective 
1S87 Supernum'ry 




18 91 Effective 
J 8 91 Effective 
1 S 91 Effective 
1 ~ 91 Effective 
1891 Supernum'ry 
1 :,9z Effectivf' 
1892 Supernum'ry 
J b 92 Effective 
1894 On Trial 
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A. C. Dutton ______ Vineland ------·--·'• Dec. 
J. W. Connelly ____ Seiglingville ____ .. _ June 
F. C. Weston ______ Greenville ________ Aug. 
J. Gord:on _______ St. Stephens ______ Oct. 
H. M. Murphy ___ Midway , __________ July 
E. M. Pinckney __ Camden __________ April 
A. Middleton _.;. __ Orangeburg ------· Aug. 
J. R. ·Rosamond __ Spartanburg ______ Aug. 
A. B. Franklin ___ Cad es ____________ Dec. 
H'enry Baker ______ Bamberg ________ ._July 
S. S. Butler ____ . _ Anderson ________ _ 
A. H. Harrison ____ Murrayville _______ Jan. 
F. L. Baxter, Jr. __ Reidville __________ Mar. 
\V. McIntosh _____ Camden __________ Feb. 
F. L. Baxter, Sr. __ Florence ____ .. __ -··Oct. 
I. S. Epps _______ . Dorchester _______ Mar. 
J. J. July ________ Ehrhardt ________ .Nov. 
B. F. Witherspoon_ Greenville ________ April 
Wm. H. Greer _ ~ · __ Blacksburg _______ April 
M. V. Gray ________ Cheraw __________ June 
Wm. R. Jervay · __ Summerville ______ June 
A. Cooper· _____ ;:, __ Kingstree _________ Sept. 
B. M. Pegues ______ Charleston ________ oct. 
W. Thomas ______ Camden - _ - _ - _ - _ - _ Oct. 
J. B. Thomas __ ~ __ Lake City __ - _____ Feb. 
M. Wilson ________ Gr.eerii -----.------Jan. 
Benj. Robinson ___ Sumter ___________ Jan. 
R. A. Thomas ____ Swansea -- - ·------Mar. 
B. F. Gandy _. ____ Orangeburg ______ Sept. 
J. R·. Townselkl . __ Orangeburg, _______ July 
~,. D.·· Smith ~ _______ Chesterfield ·---·- __ .. Oct. 
J. F. Woods .• .::.. ___ Orangeburg._, . .--...- ... --- 11..,eb. 
J. L. ··.· Chestnut :. ___ Walterboro _____ -··April 
S. S.·~ Law.ton . ..: ____ Orangeburg, ______ Feb. · 
A. J. Robinson __ , Orangeburg ______ :Mar. 
J. L. Miller ______ Greers ____________ Feb. 
B. J. Boston _____ Adams Run ______ May 
W. M. Stoney ____ Yemassee _________ July 
I. H. Fulton, ____ . _ Charleston ________ July 
J. L. H.enderson __ Orangeburg ______ Sept. 
T. J. Clarke ______ Orangeburg ______ Sept. 
G. J. Davis _______ Cartersville ________ Jan. 
B. G. Frederick __ Orangeburg ______ Feb. 
, ElliA Forr'est ____ .. Orangeburg . __ .. __ Nov. 
J.M. Phillips ______ Clio _____________ _ 
S. Simmons ______ ------·------··--··-Nov. 
\V. G. Valentine __ Sumter _________ -,- Jan. 
J.E. Wilson _______ Florence __________ Nov. 
J. D. Mitchell __ .. _Orangeburg _____ _ 
G. W. Beckham __ Bamberg _________ _ 
L. A. Rivers ___________ . ______ .. __ ... 
W. H. Red,fteld --·· Orangeburg ______ Feb. 
L. L. Thomas ____ Little Rock ______ . April 
A. B. Murphy ____ Marion ___________ April 
M. C. Allen ______ Greenville _________ July 
R. C. Campbell ___ Gaffney ___________ ~Sept. 
J. L. Grice ______ . _ Orange burg _______ Mar. 
E. C. Funches ____ Cowpens __________ Mar. 
John Burroughs __ Sumter _____ - _ - - . -
1897 Effectlv·e 
18 9 8 Eff ectiv-a 
18 9 8 Effective 
1896 Effective 
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1907 S;uperann'ed 
1908 On Trial 







191 O Effective 
1910 Effective. 
1910·Sup_erann'ed 
191 o Effective 
1910-Effective 
1911 Eff ecttve · 
1911 JMf ecthre 
1911Supera.nn'ed 
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)917 Effective 
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B. S. A. 1WiDiams_ Washingt6n, D. c. __ 
A. Lew.is _________ Augusta, Ga. _____ _ 
Lawrence Rice ____ Midway __________ Oct. 
Rossie L Brower. Columbia ________ Oct. 
Morris Stewart __ . _ Reesville ____ ... __ _ 
P: · Witherspoon __ York ___________ .. _ 
J. B. Middleton ___ CharlMton ·---- ___ .. __ Nov. 
M. :F'. Black ____ .. Allendalt, _______ _ 
E. B; Burroughs ___ Charleston ________ .June 
Scipio Green ____ ~ Little Rock _______ Oct. 
J. McLeod _ _ _ ___ Florence ________ . Dec. 
C. H. Hood ___ .. ~ __ Ninety,-Six ________ .July 
W. LllttleJohn ______ Cowpens __________ Oct. 
n. w. Washington __ Walterboro ________ .Jan. 
.J. · A. Brown _____ Orange burg _______ l◄~eb. 
A. S. J. Brown ___ Columbia ________ ·Mar. 
Jas. McEaddy ____ Sumter _________ . _ June 
W. H. Jones ----· Camden __________ July 
B. F: Millen _____ . __________________ July 
W. S; Nell -----·-·- Washington ______ Oct. 
V. C'. Dimery ____ KingBtree _________ Sept. 
Yhrk Goodlet ____ Welford _________ _ 
D. C. King _____ . _ Spartanburg . _______ Sept. 
J. S, Thomas __ ~ ___ Orangeburg _______ Sept. 
J. C: Burch ______ Anderson _______ , Dec. 
C. C. Scott _______ Darlington _______ Nov. 
W. M. Baker ______ Kingstree _________ Dec. 
L. J. Bonepart ,.. __ Reidville _ ~ __ •• __ . Nov. 
G. W. Moore __ .. __ Spartanburg ______ Feb. 
J.' -B-. McDaniel __ Timmonsville ___ •.• Nov. 
A. McLees __ ..... Colum'bla _________ June 
.Tames Quick ______ Greenwood .......... June 
Hen·~ Harleston __ Charleston _________ Aug. 
H. W. Davis ______ Sumter _ . ___ . ___ ... April 
I ,' . 
. .191.8 Retired 
1918 Retired 
1918 Effective 
191 8 Erfer.th•e 
1 918 Retired 
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19 2 2 Ef£ecttve 
1922 Effective 
1922 Effectlve 
19 2 3 Eff ectlve 
1923 on Trial 
19 2 3 Effective 
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Alken------------------------ -111 51 381 --1 --1 431 19I 51 --1 21 71 
Allendale ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. -1 21 16 I 16 9 I - -1 - -1 175 I 8 5 I 16 I l G 9 I 1 ii I 7 5 I 
Appleton __________________ .. --13I 211 160I --1 --1 1711 80! 21I --1 71 581 
Bamberg ______________________ -I 21 161 2181 --1 131 2471 2001 161 1H8j !>I 511 
Bamburg Cir. ______________ ---1 3/ 151 150/ 301 201 2151 75j 151 1251 30j 75I 
Beaufort------------------·- -••I 21 251 60 20I --1 951 251 25j --1 51 131 
Blackville------------------ 4-121 91 451 --1 --1 541 251 9j --1 --1 131 
Brunson------------·---·--·-_ ... 121 8I 301 71 81 531 30! 81 20/ 31 61 
Cottageville-~---------------- _I 31 161 761 --1 --1 921 531 161 291 11\ 151 
Ehrhardt _____________________ SI 13J 1761 --1 --1 1981 751 13I 601 181 76j 
Graham ville ________________ .. _I 21 12 I 10 0 I --I --I 112 I 6 O I 12 I --I 5 I - -I 
Green Pond __________________ _I 31 401 1001 601 --1 2001 601 401 L00j 401 101 
Jacksonboro ______________ , ____ _I 41. 12) 75) 201 151 122) GO! 5-0I 80/ 201 251 
Lodge ------------·---------- __ ) 41 231 200/ 25/ 15i 263/ 2001 2:il ~401 31 751 
Mdllett & Prospect _____________ _! 21 61 401 --1 --1 46/ 201 6I 101 --1 --1 
Olar Circuit __________________ _I 31 161 1401 201 301 2061 651 161 101 141 401 
Olar Mission------------··· _____ _ft,3/ 4/ 301 --1 --1 34j H, 1 4i 101 --1 --1 
Ruffin ________________ . _ _ _ _ _ _ -1 3 I 2 4 I 111 I - -I a 8 I 2 3 3 I 1 o o I 2 4 l 3 8 I t 4 I 1~ 
Seig'llng ______________________ .I 3/ 151 751 --l --1 901 501 151 --1 251 801 
Springtown ---------------------1 21 201 2001 --1 --1 220! 125/ ·2,0j 201 161 l00j 
St. George __________________ --1 3j 181 2001 251 251 268I 175/ 181 2501 --1 751 
Walterboro -------------------·--1 21 201 1501 121 101 1921 1251 201 121 101 201 
Weeks---------·------------- --1 4I 61 7tij --/ 5/ 861 461 61 --1 51 251 
Yemassee _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .1 2 I 6 I 15 I 15 I 2 s 1 18 1 I 7 5 I 6 I - -1 --I 15 I 




























I 631--3-6 6-I -21_2_2_,_1 _2_9_4-,-I _2-_0_4-,-I -3 5 9 s I 18 3 3 I 404 I 1a611·--2-51-:-J--9 2-8~1$-36-1-.0-0--
SUNDAY SCHOOL STATISTICS-BENNETTSVILLE DISTRICT 
Alcot -------------------------- 21 18 2201 
Bennettsville ---------------- ... 1 28 4201 
Bethel & Ebenezer ------------ - 2 24 178 
Blenheim '& Spears - - - - - - - - - - - - - -- 3 30 210 
Cheraw ---------------------- 1 18 140 
Chera,.w Circuit -------------- - . 1 4 20 
Chesterfield ·--------------.. ---·- - 2 20 150 
Clio & Dunbar -------~-----: __ ,, 2 17 170 
Darlington ----------------- - I 1 14 2021 
Darlington Circuit -------------- 2 6 30 
Dillon I 21 1 I\ 100 - - - - - - - - - -- - - - - - - - -· - -- . - . ~amer _______ -.- ____________ . __ 3 28 200 
Hartsville, ___________ -.- _ _ _ _ _ _ _ . 1 15 176 
Hartsville' Circuit; ______ ; ________ . 3 19 135 
Level ·Gre~n & Wesley _ ~ ______ \ __ 3 29 
: 
400 
Little Ro¢k. ----------~---·---· ___ 2 19 '. 200 
L dla ' . . ' . ' . I ' 1 ' .5 36 ;y ----------------------~ ._ 
No.rth Marlboro -.- ____ ~ ______ ; _____ 3 ' 25 200 ' St ·. J h & . d I : . 3 18 300 . o n :Prov1 ence __________ 
s . I :1 28 2S0 yracuse. _________ .- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ Tatum & McC'-01l ______________ . 17 80 
























- - 2401 
30 168j 
- - 241 






- - l 14c I 
-- 2281 




















90/ 171 1001 
1351 141 1401 









SOI 2-8-1 --1 --1 



















1001 151 1251 101 50 50.00 
801 191 1351 9 26 35.00 
aoo I 29 I 250 I ao 120 aoo,.o.o 
1801 191 284 12 126 34.00 
251 51 7 30 12.00 
1001 251' 100 36 81 30.00 
250/ 18 3001 25 76 26.00 
1801 ?.8j 1251 25 10 40.00 
--I ---
1321 
901 171 601 23 60 26.00 
446s,~·1.01--382 ,- 2057,--2111,_1_5-so-1·:. -,-s 9-2-.0-0-











Andrews & Blakely - - - - - - - - - - - - -1 2 I 
Brook Green----------------·- ··1 3 
Charleston--Cen tenary ___ - .. - - - - 1 
Charleston---OM Bethel ___ - - - - - . 1 
Charleston-1Vesley _______ - - __ - . 1 
Cooper River _. _ - - _ - - - - - - - - - - --- 2 
Dorchester ______________________ :1 
Georgetown ____________ .... ____ _ 
Greeleyville ______ - _ - - - __ - - _ - _ - - 3 
Holly Hill ___________________ -- 2 
Johns Island--------------------·! 4 
~:ce:ln;i-11; -& -~d;~;- ~ = =·~=======I ;\ 
Maryville _ - - . - - - - - - - - - - - - - • •· - - - 4 I 
McClellanville --------------··--· 2 
Pinopolis ------------------··· -·· 31 
Ridgeville ____________________ . 41 
St. John ---r: ___________________ 4 
.. ,,; .. r-'•?htn ____________________ 21 
Jhen Circuit ____________ -\ 2 I 
.ioma:,i _. ______ • _________ . _ 2 
.inerville ___ . ___________ .... _ 1 
nmerville Cir. _____ ... __ . ____ . 2 
































"" bo tU s:: . -.... ,-. O,c,..-
,e :-,:j 0 o_,.,. 




























































































































"" ::s • .c: rJl 
o .... 
Q) 0 














































31401 1468I 3321 
--I 
9591 2671 
SUNDAY SCHOOL STATISTICS-FLORENCE DISTRICT 
Asbury & Bethel __ . ____ . ___ • ___ . I 2 I 
Cades __ .. _. _____________ . _ _ _ . 2 
Florence --------····--··-· _______ 2 
Hemingway & Nesmith _. _ .. __ .. _ 4 
Kingstree ___ .. ________________ . 1 
Kingstree Circuit _______________ 41 
Lake City----------•··---··-··--· 4 
Marion ____ . _____ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ -1 l 1 
Mnrs Bluff _______ . ____ . _ _ _ _ _ _ . 2 
Latta ______________________ ·---1 21 
Salem & Wesley _______________ -1 2 
Springville _____ . ____ .. _________ -1 2 I 
St. Luke -----------------· ...•. l 2j St. Mary ________________ .. _____ -1 2 j 
St. Paul ---------------------- . ! 2 
Timmonsville ________________ -·-1 2 
Mullins _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 3 



























































































































































































































































cd C: • -----0 'O ... .c: ::s 0 















'C -.... ,.c: 
0 
Anderson· ____ --------------- -I 11 261 2·001 --1 --1 2261 751 261. 
~~!~iey&i~~~d;;~i;~~~~~~·:_·_·:j ! !~ i;:J -·I ~~, i!!I 1~:1 ~~I 
Ea.sley __ - - _ - __ - - - - ~ - - _ - - - - - - - .. 2 15 11 O 12 5 I 7 5 I 15 I 
Greenvllle--John Wesley ------·-· 1 16 124 140 1-00j 16 
Greenville-St. Andrews -------- 1 5 32 37 221 5 
E'.¼reenville.?tUssion --------- ·--·--1 1 7 100 107 651 7 
Greenwood---------------·-·- - 1 7 70 771 411 71 
M't. Zion & Mt. Carmel _____ _:____ 2 1' 43 __ 50 35f 7j 
Newberry---------------------. 2 6 35 15 401 151 5I 
Ninety-Six----·-----·---------- --- 4 18 150 1681. 76j 18f 
North Greenville_\, __________ -· 2 16 1391 --, 155 11-0I 161 
Pendleton _________________ " _ . .. 2 i 2 5 0 - - 6 2 3 0 I 12 I 
Pickens· _____________ , _______ ~-- 4 18 250 --1 2€.J 16,0! 181 
fe0:!aM~l~_:_----~~----.-_-_-_-_-_-_-_-::-··== I ~ !; !!~ =:! ~;,;j 1~~/ !;I 
South Greenville ----------------1 a 14 2001 --1 --1 214J 1501 141 
St. ·Luke ______________________ ,_ · \ 1 4 14 61 -~I 231 l0j 41 
Walhalla-------------··------ -- 3! 15 751 --1 --1 901 501 151 





































Williamston ---. _____________ -··· j 3 16 200 15 231 125( 161 



















J5ol 3101 26621 301 40/ 30411 10881 3101 9s11 1731 
STJNDAY SCHOOL S'l1ATISTICS:-ORANGEBURG DISTRICT 
Bethlehem & St. John ---------- :1 Sranchvill~ ---------------- ----
Columbia --------------------·. 11 
Columbia Mies. ______________ ;.. .:. .. 2 
Denmark-----------------·· --131 Edisto Fork ____________________ 4 
J i . am· son ___ . ____ ·~ ____ .. __ . . _ _ '" _ _ 2 
Macedonia ___ ., ______ ;.. __________ 4 
idway -------------·. -------- ... M 









18 1071 - -1 
26 260, --1 
30 176 --I 
30 3001 - -, 9 2401 --
30 1701 561 46 310 
12 
25 270 1501 20 1 1 --I 
- - 174 951 241 --I 
- ~ 76 451 101 35f 
-- 40I 201 61 - -I 
--1 1251 901 181 1071 - - 2751 2001 25I --I 
--I 205/ 1651 301 --I 
251 355/ 1501 301 3001 
--I 249 1751 91 - -I 
75r 
2001 1001 301 - -I 
4871 286 46~ 1761 



















































































16.00 1251 --I --I 137/ O I I I I I 
Pinevill~ & Bowman ------------141 261 1261 --1 2251 376\. 225I 261 12_6_\ 221 1201 60.00 
:eeve;111e ------------------ • 3 15 2601 __ --1 265 1501 151 ~I 50 12.00 
8 
o~e lie ----------------·--•-f 41 461 155I · -~I --1 200f 100I 451 --1 301 1001 60.00 
Springfield ---------··-------~- --1 2I 101 90j --1 --1 1001 76f 10I 1001 --1 36f 20.00 
_w_a.n_se_a _______ -_-_ .. _. ----.::..:-·:..:..·....:· -:.:.-.:.;· ·:.:·.:::-'-:.....:...· .:.-1~21~~•;,._I --::-~3~7 ,~~--:1,.I __:·.=-.,....1 ---=-::C7"41...:,.l __ 1_5.;..t - ----..:,..1 ___ -......,-1,__-_-_,,_I ---·--'-I,__·_----·-
f 48 j. · 3591 2so9f . &s1 sr;o1 so94I · 211ot s5ol s611 11s1 663I$ 848.00 
SUNDAY SCHOOL STATISTICS-SPARTANBURG DISTRICT 
I Q) !3 ti Ill (I) I a I a 0 I I s::: - G> ,.. o:I .,.I Q) WJ 
- "O ,,.;:::. ·s::a.· Cl) . ~ 
o:I ,.. 0 s OJ 0 -~ ~- ~ td ..; : ·o:1. ::t: . G> . S;f :.t ..., ,.. 0 Q) .c: ~ 0 0. . :a (I) 0 "O ~: OC) s::a. ~ A~~ C, .c: f ,0 0 Q) •• cj s::: Q) Q) .c: s .c: • .c: s::: -· A Q) ,.. ~Ill o en f1l ..., ,.. ~ = E-t 0 - .c: C.) Q) C.) 0 Q) Q) 
Ill 0 - - ~ oo_ f1l OJ Q) "t'I o:I '-1 < Ill ... ,.. ~ ::s • ..., s:: . 
r:i:1 ··12 (j) e· o:I. "O • 'M 0 S.. ,_. , ::s .c: 00 >,,.. Q) f1l .,.. "O +i s::: ~ :" 0 bO .C: >, ., p.~ 
0 Q) 
,.., Q) 0 o'M cd 0 ,,. 
.c: cd p. 0 0: - 0. Q) 
Q) .c: s:: C) ,.. "O i::i. ~ 0 
. -~.OJ 
,.. Q) ~ 
Q) C) () () .... 0 Q) 0 s::: i::i. rilo C) bOA ..., Ill A s::: r.: < r:a cd <P «! 171 "O Q) ..., .c: Pc "::s < ~ a>: = ,.. .aj cd . (1) S.. ::s ,.. o:I . 0) .C:: t, sa .! .... .c: Q) Q) Q) "O "O E-t i OJ - cd,.. 
...,_ 
00 "O ·,' -E-t - Q) ...,. s C.) e s:: 0~ o m· 0. "'a ...,, s::: C) ai s:: - e o Q) Q) 'O s t s:: p. 0 Q) . ~ j "O s::: i::: o Op;: t +J - (1) +J ,.. >,cd .c: > ~ s::: 'M 0 0 +J s:: Q) ,Q 0,.. alt· . C) cd 
.o~ ~ 0 ::cl - S.. < <· ~ =s s • .c: ~· ,Q ~ C1l 00 Q) cd Ill' S::: bO •. § s ,.. Q) ~ 
OOC) 
171 . ,.. s::: ril s::. f '1> ~ ' Q) ~ ~ S.. .s::o:1g 
~ 
171 k bO Q) Qi - ~ b.D bn l7J .c: ~ - (1). - s:: Cl) >,s::: 
~~ 
,.. 
~ s::: ,a ,9· si.. C.) c-: • 0 ~~ Q) ,....'O,.... cd cd <1) s... .... +J .' Q) - cd 0 
~o "' C) 0 - -· e .... cd ::S O ~ 
S.. ~ ::s >, 0. 00 QJ ·"O+- 0 "O 00 
i:i fE 
"O ·. - +J - .t:: <1) Q)_' ..c:: 0, ,.. C.) .... s::: :> s::: .c: - 4) E .c: s... ::s o.20, .i::- 0 C.) C.) > > ~ QJ <1) C.) c,j <1) <1) ::s z ~ 0 rn () ~ . ~ 0 E-4 .Sw.< < OU~ ;,.;.O.c .-i:: ·ll!Us:: 00 ·.• 
Bethune ___________ ~ ____ ~ _ .. _ ··• I i 6 72 - - I 7 8 I 40 I 6 I 
Blacksburg----------·--------- .. 3 12 60 --1 72j 301· 121 
Campobello ---------·--·----- __ 3 10 80 --1 90j 401 101 
Chester Circuit---~-------- ___ . __ ,2 · · 20 150 --1 1701 · 12-0I 20j 
Chesnee --------------·---------~ 3 15 72 -.:.I 871 401 H~I 3 
Clover-------~---·-~·------~-- ~ 18 230 -~I 2481 1001 181 10 
Cowpens. ____________ .:, ___________ i 9 611 _.. -+I 70/ 30j --1 ii/· 
Gaffney------~~-------·--------~. 7 501 14/ 711 441 7/ 
Greer -------·------------~~--- i 15 155 1-0 81 1881 901 151 1551 
Jefferson _____ , _____________ i_: __ 8 2'/ 145 --.. , 1721 1161 27 951 
Longtown-----------~------~-_ • 16 120 -- -- 1351 6Qj 15 --1 
McBee ________ .. _____________ _: ___ ~ 12 100 -· 6 117 501 12 --1 
Pacolet ________________________ q 15 651 801· 50J 151 --1 
Pageland·----•-·----------~~---- '· 12 200j --1 212j · 1001 l2j 200j 
Reidville __________________ _:_:_ . , 15 1151 35 --1 · 165 751 151 1001 
Rock Hill _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I 14 9 0 · 6 0 - - I 16 4 6 0 I . · 141 6 0 
St. James ---------------------- a 19 169 50 --.I 238 801 19 191 
Sardis-------------- .. -------~---·- ·I I 9 80 --1 891. 601. 91 . 60j 
Spartanburg ________________ _: ___ I t 16 150 201 1861 1251 161 1~~1 
Spartanburg Cir. ___________ .NI 2' 14 561 --1 70 301 141 I 
1Spartanburg Miss. ____ · __________ l 6j 40 --1 46j 251 , 61 341 
St. Mark-------------------·-·· 3 131 230 20 - 0 J· 2631 751 13J --1 
Wellford ___________________ :_· ... 2 161 13Q --t · 146j l00j 161 1301 
York ----------------·--------- l 121 102 - --1 1441 65j 121 --1 
York Circuit _______ .. __________ . I i I 3 I 7 4 - - I --I 7 7 I 2 5 I 3 I - -l -----
. ·1 
151 9.00 . -
8 25 3.00 
60..1 
- - --· 
15 ·: 40.00. 
3 421 22.00 
~~ I ' 185 112.00 17 -30.00 
2j 44 26.00 
101 51 144·.0Q 
~ ,11J) 50-.QO 
i;,;_. 
. ---··· 
' . -- ----·· 
51 46, 10.06 
44j 39 30.00 
81 40 . 12.00 
11 3Q 10.0ij 
81 89/ .. 40.00 
1!! 
18.l. . 6-0Q 
150 1&0.0·9 




5I. 601 40.00 
141 49/ 116.00 
--I -;. I --- --· 
1641. 3301 2196l 1151 471 3a181 16391 a211 10091 I --~----'----:_ __ __;_ _ _.:._ _ __.:.. ___ __:_ _ _-4, __ 1861 1114j$1002.00 
I 
SUNDAt SCHOOL STATISTICS-SUMTER DISTRICT 
Antioch------------------------- ; .Blaney ., ______________ ~ ______ • _ , 
Camden ------···-··-----------,-·--· 1 
Camden Circuit _____________ ~ _ . t 
~mar _________________________ . 
1 
i 
Lamar Circuit-------·-------·--- ~. 
Lynchburg ___ ;,.. _______________ •:.._ 3· 
Macedonia ____________________ . 1 
Mayesville ____ . ______ .;. ________ .. :.. j 
Mech~nicsville .. .:. _____ · ________ ;.;. •.~, ~ 
Mt. Z10n ·- ____ .,. ~ ___________ ..: _.:. .• ,4; ~. · 
N~w Haven --i-------·--·-·------~ ~ 
Oswego & Mt. Moriah ___ . ____ · _ _ I 2 I 
Rock Spring _______ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . ~j 
St. James ..:.---~------:-------.:.···--
.St. Matth~w _.: ______ :,..,. . -;.. __ -'•'-~.. . ;. St. Paul. -----Jo------;.·.----~ .... --
Shiloh ... ____ -½-- --- -·t-1~ ··- __ ,. _., ,. .. ··1 Sumt ' ' · ·. · · 












































= =l ==I 
16 =: I 
= = 1 
601 
12 --1 - -
60 40 
241 ··. --1 --
_J 18j -~I 2fj .: . 
30 25' 
-- --



































































·····----.,..---------- -I 151 
--J 391 
441 i41 





- -I - -l 
60j 701. 










19651 . 5631 
75t 































1pi,-·· .. 19·:oo 
1601 46.00 150 100.00 
54 16.00 
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: - · 'CONFERENCE TREASURER'S :REPORT-BEAUFORT DISTRICT 
·Dlselplfnary Benm'ol~ces Belovelence.'!I Other Oash Items 
ll'l. -.. ~ ...,.:>. 11.) I S:: ~ Ill l>, · 11) 
4) S:: ,... CP -0- ~it: ..., C) 
C) 0 CP CP ~ ::::.c O- -~ C: ... ! -~ 13 .. cl ~ . ~ ;:: 'O c., g · 'O E "" ~ '-' ~ - ~~ c:_ J;:.00 <!lQ.) 
> ~ W -~ _..CP r:i:1 ~ C) s-.'E 
4)' .. t,,,' Q) ~ 11.l C)_ ... i:: Q.) 
, S:: _'O L. t' S:: C:::I CP ::So '3'8 
~ ~ '0~ ~ ~- ~- et ~~ G~ 0 -5 -, s;:O .S ~ ~~ E. i-..! oo§ =fl.l 1 ::,-o s::~ 11 t' 05 011.: o>< ~= 
!<El '0~ :~ ~i Cl)~ .s ]:::C) tt~ c~ j~ s s:: .... '°t!I ,.. s -;::: r:ile!ig .,o~ ell 04i 
~ ~ () ai.s ... - Q;l, 0 Q;.._, 
..., 
(,) -s.. ... 
Ul -A ffi ~ ,..o. A ...., 0 .S ::: .... ... CP . s:: - = > .c ~ :>.§: rn 11.1 i::()~ !7ii::: ';j S:: 
0 tt ,.. ·= _flJ t7J ~ ~ ~ ,.. - 11) u.i Q) ;>. 111-1 0 ~< CP S:: S:: ~ ,...WO .Sc·- ,~,O O I Q) .a ~ (,j ~ _u ·a ~ ..., 



































z u ___ ..;_;_ ________ -.------,-------'-------~-·-------.. - -----C""7'-:----,--:----:-----
A1ken ·------------1$ 189.001$----•!$----·1$ 7.00j$ 196.00l$----·l$----·1 $---1-- ---1$ G0.001$ l0.00J$ 8.00l$-----,l$----···I$ 264.00 
Allendale -----"----1 ;220.00I 5.00l--:---•l 12.00I 237.00l------·l-----•I ----!---'-•I 130.-00i------•l------•l------·!------•I 367.00 
Appleton -----------1 356.00l-----·1-~---•l-----•I 356.00l-----·l-----·1 ----1----·1 151.00j 25.00I 20.00l------·1 10.00I 662.00 
Bamberg Sta. ------1 310.00l"----•I 29.00l----'-·1 339.001-----•l-----•I ----1----•l 110.00I 15.001 10.001------•1 2.001 476.00 
Bamberg Ct. __ .: ____ I 265.00I 3.001-----·1-----•I 208.00l-----·l-----•I ----1----•1 141.00I 10.001 10.ooj ______ ,I 2.001 372.00 
Beaur-ort ----------1 - sa.001 60.001-----·l----·•·I 1s,6.001-----·l-----••I ----1----•i 61.0,01 3.001 3.oo:- .. ----·1------·1 202.00· 
.Blacksville --------! 29.0·0l-----•l-----·l-----·1 29.001-----·1----··· ___ .:1----•I 41.00I 3.001 l.oOl------·1------•I 74.00 
Brunson.------------1 . 29.00l-----·l-----•l-----•I 29.001-----·l-----•I ---.-1----•I 41.001 1.001------•I------· ------·I 11.00 
-Cottageville --•-----1 120.001 _____ .1 ____ .;.l-----.1 120.00l-----•1------•1----1----·1 100.001 5.0•0I 15.001------·1 5.00J 260.00 
·Ehrhard_ it.:.·-·--~----, 17&.001-----•l-----•l-----~--I 175.00l-~---•l-----•I ----1----•I 171.00I 10.00I 7.00l------·1------•I 353.00 
· Grahamville .. _____ 49.0-0 2.00l--:---·1-----·1 51.00l-----·l-----•I ---- ----•I 45.00 1 ll.001 16.001------•I 5.001 117.00 
Gre,en Pond -------1 92.00l-----·1-~---•l-----·1 92.00l-----•l-----•I ----1-----1 100.001 6.001 6.001------·1------·1 204.00 
Jacksonboro ______ 105.00l----"-•l--'---·l----·••i 105.00l-----•l----·••I ----1----·1 97.001 5.001 3.001--·----·l------·1 210.00 
Lodge -------------1 182.00l--~--l-----•l-----·1 182.00l-----•l-----•I ----1----· 1as.oo 21.001 21.001------·I s.oo 367.oo 
Millet & Prosperity I 74.00l-----·l-----•l-----·1 74.00l----··-1-----•I ----1----·1 43.001 14.00! 14.001------·1 1.0-0I 120.00 
Olar---~-----~---- 181.0.0l----···1-----•l-----•I 181.001-----·1-----•I ----1-----1 98.00 10.00I 3.00l------·1------·1 292.00 
Ruffin ------------· 308.00I 5.00l-----·1-----•I 313.00l-----·l-----•I ----1----•I 125.00I 12.001 11,001------·1 2.001 463.00 
setgling -----~----- 243.001 6.001------.)-----•I· 24s.001------·l-----•I ----1----•I 12,.00; 19.001 19.00l------·1 5.001 483.oo 
.Springtown ________ _! 220.001-----•1-----•l-----•1 220.001-----·1-----•i ----1-----1 202.00I 10.00I 1,0.00l------·1 5.00I 457.00 
St. George --------1 179.,00l-----·l----·••l-----·1 179.00l-----·l-----•I ----1----•1 158.00I 5.001 5.00l------·1------•I 347.00 
Varn ville - - - - - - - - - - I 5. 0 0 1- - -- ,.. . I - - - - - • I - - - - - . ! 5. 0 0 I - - - - - • I - - - -... 1 - - - - I - - - - . ! - - • - - ..• - -1- - -- ... I - - - - - - -1- - - - - - • I - - - - - - . , 5. 0 0 
-Walterboro ___ .:_ ____ I 133.-00/-----·1------•l-----•l 133.00l-----·l-----•I ----!---~-! 110.00I 2.00I 2.001------·l 2.00I--•---·--
: W~ks i ______ ,! ____ 1 46.00 1.001-~---•l-----•I 47.00l-----•l------•I ----1-----! 53.00I a.001 2.00l------·1------·1 · 105.00 
Yemassee ---------1 121.,00I 6.00l-----·1-----•I 126.001-----·1-----•I ----1----•I 126.00I 22.001 22.001------·1 5.().01 301.00 
1$3, 105.ool$78.001$29.oo l$19.001$a,sa1.oo 1- ___ -•I- __ --•I ___ -1- - - -• 1$2,.214.o-01IT1a.oo l$189.00I$- ___ --1$49-:-0-oliT.621.oo-
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-BENNETTSVILLE DISTRICT 
-------
Alcot ··---------------'$ 80.001$----•1$----•1$:. ___ ,1$ 80.001$----•1$----·1$ ---1----·1$. 100.00l$-8.00j$ 8.00I$ -----!$-----•!$ 196.00 
Bennettsville ---------1 500.00l-----•l .. ----·1 6.-00I 506.00l-----·l----···1 ----1----·: 100.001 30.00I 40.c,o, _______ , · 20.001 6!ln-OO 
Bethel &-Ebenezer ---1 325.00l-----·l-----•l-----·1 325.001-----·1-----·1 ---•1----·1 173.00I 15.00I 15.00l------·1 6.00I 633.00 
8lenhelm: & Spears ---1 240.00l---"-·1~----•l---·--·1 240.00T----·•-l-----·1 ___ _j ____ ,1 141.00j 25.00I 25.00I------· 15.00I 346.00 
Cneraw, Station -i------1 · 638.0GI 5.00I· · 2.0.01 2.001 · 647.00l----·••l-----•I ----1-----1 1-10 001, 33.00! 33.00l------·1 15.00I 868.00 
Cheraw. ~t. -·---·------1 · 22.00:1------1-----•l-----•I 22.001-..---•l-----·I ----1----·! 20.001 2.001 3.00l-------1------·' 47.00 
Chesterfield ----------1 180.00I 5.00l-----·1---•--•I · 185.00l-----•l-----•I ----1-----i 18,-001 20.00I 20.001------·1 6.001 248.00 
9li<1.;~ D1unbar +-----1 .· 22&.oo+ .5.001._._.,.,_, ___ 1 ___ ., •230.00l------1-----•I ----1----•I 141:.001 1s.001 22.001------•I 10.00 421.00 
Pa_ rlingtop Sta. -1------1 610.0(),. 8.00IL----~-i 12.00I : 630.00l-----•l---·--•I ----1-----1 1R6 001 35.00I 85.001------·1 20.00I 966.00 
DarUngtop Ct, -,------ 57.00 ______ 1~----•l-----•I 57.00I------T-----•I ----1----·' 40.00I 7.00I 7.00l------·1------•i 111..00, 
Dl_llo~. ------,---------1 · 31'2.00l•--"-•l~- .. --.I 11.,00I 323.00l-----•l-----•l ----1----•i 14'>.00I 20.001 20.001------•I 10.00 513.00 
I:I~~e.r -:-------,------1 1ss.oo:1-"----l-----"'·l---·-·••I 1s3.00l----.-•l----.. ;I ____ , __ · __ ., 120.001 1.001 1.00·1------·1 2.00 319.oo 
:~1ne1 Sta. --,-------1 · 250.,aO·l------l-----•l---'--•I 250.00l-----·l-----•I ----1----·' 130 001 20.001 20.001------· 10.00 430.-00 tll'Y1118i .Ct. --1----·--I, 66.00l-------1 .. ----•1---'--·l · 56.00l------1-----~1 ----1----•! 73.001 15.001 16.001 _____ .;.1 5.o.o 164.oo 
'6ft n,·.Gr~en & ~esley I .. 513.00·l----'-•1~-'"-···'---1 ___ 1 513.001------·1-----·1 ----1----·! 160.00I 30.00/ 10.00I 12.00, 12.00I 725 . .00 
;, ,t~,.Ropk ____ , _ _: ____ / 35.-0.00l-----·1--•--•I---·--·' 350.001-----•l-----;1 _:_ __ , ____ ./ 160.00I 15.00 15.001------· 10.0.0I 650.00 
f:Y.~~-- --.---:---------- . l02..oo,l .. ----•l~--~"'-l---'--•I 102.001-----·l-----•I ----1----•I 36.001 6.001 5.001..: _____ , s.001 164.oo 
N~~h .1.Jar.~~qro ,-----1 : -2·81.00l:-----•l-:----•l---~---1 281.001-----•1----·••I ----1----•I 20,0.00' 15.00I 3.001------· 10.00 _ 618.00· 
~- • .J:ohn :--"'.-,---.-----!. 290..00l-----•I:.·_._.:..:.·.,--..!--,, 290.00l----.:·1----.:,,··----1----•I 200:0 __ 01· 10.00·1 5.00J~-----· 6.0_01 61'()~00' 
. r~use; ------.------1 .·,300.00~-----•IL----· ___ : __ , 300.00l----~-l----l. --·--1----•I 140.0-01' 20.00I · 20.001------· ------· 480.00 
Tatu~ &!McColl, _____ ,~ 1?~-00.f--:---•fi.----··1--~---I i 190.00I-----~-,, ____ ._:, • .: •• 1---,-•I tos.001 10.0.01 10.001_· ______ , ·2.oor_a20.0t_ 
1$6, 7 o-t.oo I $12 r,_. o...,..o ~''....;' ..... -  o.,..,.o..:,..1,:...,.a_1J'. __ .~..:o 1..;,.s.s...,.,..;,.7 6_9_ •• o....;.- .:..;.Is_-_----~· I',;_·_-_.: __ -· 1:.._:s...,.: ~.,...,.· ___ .:....I -~-·...,...-·_:.· 1+•2..;.;,~• ..... · 1_s.~o ..... o !:,..• . ....,a 5-1s1--.o...,...o.:..;..1$_32....;4_.0_0.:.-1 $_· 1_2_.0_0.:...1 s_.1_&s_.o_o..:..1 $_9_,o_s 4_._o _ ---------~--=--···•.I;~:•. ,•1t• l I•~ ;.' _' !,'·t{"l.'.~,i<-,;, ·,"~•~, -t·•J ••·" •(.,-\,·,•, \ •• ' •.,- .. • 
CONFERENCE .TltEASURER'S. REPORT~HARLESTON DIS'l'RICT 
»1sc1.p11nary BenevoJencee 
i,>, 
"" 03s:: --a -(.) 
rlJ -A 





















Bl--.keley ------------1$ 170.00l$----•l$----•l$----·1$ 170.00l$----•1$----·l$ ---1----,\$ 60.00f$ 5.001$ 6.001$------1$ -5.001$ 276.00 
Brook Green ---------1 81.00I 2.001------1-----•I 83.00l-----•l---~--l ----1----•I 64.00j 1.0.00J 6.001------·1 5.00j. · 165.00 
Centenary -------- 1,-- 1· 1,000.00I 2.00l-----·1-----•I 1,0.02.001-----•1-----•I ----1----•1 180.00j 45.00I 20.001 7.00I 30.00I 1,284.00 
Old Bethel ----------1 153.00l-----·l-----•I 5.001 158.001-----•l-----•I ----1----•l 90.00I 15.00j 5.001------·l 5.00I 276.00 
Wesley --------------1 685.00l------•l-----•I 64.00I 749.00]-----•l-----·1 ----1----·1 180.QOj 30.00j · 30.00l------·1 26.0GI 1,014.00 
St. James------------! 137.,00i-----•l-----·l-----•I 137.001---"-·1-----•I ----1----•I 88.001 17.u•111 10.001------·I 10.001 262.00 
Cooper Riv('r ---------1 100.00l-----•l-----•l-----·1 100.00l-----·l-----·1 ----1----•1 107.00! 14.00I 12.001------•I 15.00J 248.00 
Dorchester --.---------1 210.001-----·'-----·l-----••I 210.00l-----·l-----·1 ----1----•i 120.00I 25.00I 8.001------·1 8.00I 371.00 
Georgetown _ _;________ 84.00l------1---·---1----- I 84.00l-----•l---•--I ---·1-----1 66.00I 11.001 6.00l-------1 8.001 174.oo 
Greeleyville -"'--------1 771.00l-----•l-----,I 2.,00j 773.00l-----·l----~-I ----1----•I 130 . .00j 30.001.: -10.00l------·1 . 12.0CJI 955.00 
John's Island --------1 300.00l-----•l----···l-----•I 300.00l-'----•l--'---•I -- .. ~1----•I 247.00t 30.00 15.00f------·1 1510~'j· 607.00 
Lanes ---~ ---1 211.001 a.ool------1-----•I 220.001---·--•1-----•I ----1----·1 110.001 1s.o.01 10.001------·I 5.oo, 363.oo 
Maryville ------------1 59.00l-----•l-----•l-----•I 59.00l-----·l------·1 --~-f-----1 40.00j 5.001 5.-001------·1 6.00t• 114.00 
McClellanville ---:-----1 30.00l-----•l-----·!----•-•I 30.0-0l-----•l-----•I ----1----·1 20.00l------·1------·1------•l------·1 50.00 
Pinopolis ------------1 207.00l-----•l-----·i-----•I 207.0.0l..,----·l,--~--1 ----1---~-1 120.00I 22.00I · 10.00!------•I 10.-001 369~00 
Ridgvllle ----~-------1 211.00l-----•l-----•l-----•I 211.00l----··l-----•I ----1----·1 180.00I 30.00I 10.001--~---•1 10,0-0j 441.00 
St . .John -------------1 10.0.00l------•l-----•l-----•I 100.00l-----•l-----•l ----1----·1 140.00I 22.00I 8.001------•I 5.001 · 275,90 
St. Stephen -----------1 200.00l-----•l-----•I 2.001 202.001--·---•l-----•I ----l----•I 1a5.00I 25.00I 10.001-------1 14.001 386.00 
St. Thomas -----------1 81.00l------1-----·1-----·1 81.001-----·1----"'·1 ----1-----1 110.00I 15.00I. 10.00l-----~•1, 10.00I 226.00 
Summ,~rville ·Sta. -----1 170.00l-----•l-----•I 2.00I 172.00l-----••l---~~-I ---~~----•! 50.00I '18.00I 5.0-01------·1 7.00I 250
1
.00 
SummernlleCt. ------•I 132.00l------1-------1-----•I -132.00l-----·l-----•I ----1----•I 80.00I 10,_0J)I _3.00l--.----•I 8.-0of 233.'60 
Washington & La,dson I 83.00!-----•1-----•1-----·1 83.001"'----•l-----·1 ----'-----1---------1 20.00I 10.001------·1 5:00f 118.00 
St . .Jude & St. Jame·s -I 21.00I-- ---•1-----•l----·-·1 21.00L----·l-----•I· --~-1----·1 20.0·0l-----·-•l--:-.---·l------·l-----~•I 41.00 
Holly Hill -----------1 135.00l-----•l-----·,-----•I 135.00l------•l-----•I ----1----,1 85.001 20.1io1 6.001------·1 6.001 · 262.'oo 
St.Stephen Ct. --------1 7,000l-----·'-----·,1-- 7 __ ,I 70.001-----·l.-----•I ----1-----1 6Q.OOI 10.001 12.00l------•I 8.00I 159.00 
I $ 5, 2 0 0 . 0 0 ! $ 7. 0 0 I $ - - - _ -1 $ 7 5. 0 0 I $ 5 , 2 ll 2. 0 0 I $ - "'. __ . , $ _ - - - -I $ __ . . I -- -_ -I $ 2, 4 2 2 . 0 0 I $ 4 4 7 . 0 0 I $ 2 2 8. 0 0 I $ 7. 0 0 I $ 2 31. 0 0 I $ 8, 6 1 7. 0 0 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-FLORENCE DISTRICT 
Asbury & Bethel ------1$ 130.00l$-----l$-----!$ ____ ,j$ · 130.00l$----·l$-----•li ___ , ____ .($ ·--50.-00!$-15.00l$-15.00l$-----·T$ 8.00IS 218.oo· 
Cades ------~---1------1 225.00l-----•l-----•l-----•I 225.00l-----•l----;..,I --:--1-----1 1so.001 2s.001. 2a.001------·l------•I 434.,0-0 
Florence ------·------1 1,,000.00I 3.00l------•I 12.00I 1,015.00l----···1-----•I ----1~---·1 200.00! 37.00I 48.00l------•I 2.00I 1,302~t10; ~7=~:~:fa. -_-_-_-_:-_-_-_-
1
1 s1~.ou1-----•l-----•l-----•I s10.oo!------•I-----·' -:---1----:I· 204.00I 34001 . a~.oo, _______ , 20 . .001 1,104.00, 
1, o o o. o o ; ------I _ - -_ -. I - - - -_ -1 1, o ~ o .o o I __ -_ :: -1- _ -- - . f ____ I ____ • I 2 o o . o o I a a,. o o I 4 5. o o I -. - -- - -• I 2 o. o o I 1, 2 9 s. o.o: 
Kingstree Cir. --------1 160.00,-----•l-----•l---:--•I 160..00l----··•1------•I ____ \ ____ ,I 140.001 2;_001 R.001-------1 4.0·QI 337.00 
Lake City ------------1 65~.00!-----•1-----•1-----•I 650.001-----·1-----•I ----1-----1 160.00I 27:.00I·. 36~001------•I 20.001. 893·.oo, 
Latta -------------~,--i 301.00!-----•l-----·/-----•I 301.001-----•l-·---~-I ----1----•I 1,05.00I l~.OOI 24.001---:-~.l .5.0QI 45J.OO 
¥anion--:------'·--·-~-! .2ss.001----·••l----···,-----•I 2ss.ool-----•l-----•I ----1-----1 120.001 22.001 30.001-------1 r:r.001 450.00 
Mars Bluff-----------! 25,0.001-----•1----:-·'-----·1 250.001------·1-----•l ----'--~--1 131.00I 15.00I 16,001-~----•I 8.0·0T 419.00 
Mullins --------------1 145.00I-- ----1------1-----·1 . 146.0\Jl--- ... -·l-----•I ---~'---~-1 100.00I l!i_OOI . 9.001..:-----,1 ~.O.OI .272.00 
Springville -----------1 lOtl.OOl-----•1----·••1-----•I 100.00l----···'------•1----1----·1 ·93,0,0I: 13.00t. ~.'5.001------·l 5 .. 00I 23.ft0t 
St .. Jphn ····--·-------1 26l.OOf
1
·1-----•1-----·1-----•I · 261.(1101.----•l------•I ---:-1-----1 115.001, 15.00I· ~8.00l--.:;--:-:s•I 8.00I ~~7;~ 
8t. r,uke -----------~-! · 130.0 1-----·'----- .,t-- ----1 130,001-----•1------•I -'."-"''-----1 50.00I 11.00I 15.00l--.:---•I 8.001 170.~ 
St. Mary -------·------1 194.001------·l-----·t-----•I 194.001-----•l-----•I --:--1 __ · __ .I 100.00I_ 11.00I 8.00l_:..~:..~:.1---~-~-1 313.00 
;} St. -~aul _ _; _____ ··----,! · 286.00l'-'----,1-----·1-----·1 286.00l------1------·•I ---:--1----,1 ·160.-00!: 20.00.I. '20.0fll __ :__:__,I .4.00I .490,"00 
Sellen ------:.----~---1 100.001---·--•l-----•1-----•I 100.001-----·l----'-•I ---:-~--~--l---:•-·-'"·-1,· ·6;oot · .. s~oOl-~-·:.. __ ,I 4·.0011,1se.oo .. 
Tlmmonsvill~: ---------1 591.,00l-----•I 2.00_l-----•I 593~?lH_,_,.,. __ ,1--·"'------•I ----1--\--~1 -~·60.-00I;· 32.-0~t·. ~5,:0.01-:-----~I 10.001 844.00; 
Jlanta Mies; --.-----.-- 1 . 16.001-----·l---~;..f--:---•I ... 16.u0l-"-.:_.,_..; ___ J_.::_:._j __ ._:..J ___ :..: .. ':.c.1 1 •·1.0OI l:001 1~----•l------•I .18.00 
~hn f estey
1
_ '·'.Ml~-·. __ ~ "'., ! · 2 5_.oo ___ ~-_•I- ___ ,_ .. I.;_,_ .... -,I _ 25.ob+.•:-:--....:,, .. ~--- _.j.1, ..; '- -:~. 1 _ J :.·:.·. 1-·- .L ~ . .: .·:. ·.: 1L.: ~ ~ :..: lf·~-:_: ~ t _ .1.:- ___ -~I~'~-_,.~~·\· ~ 26:0_. o_ • 
mp co Msa. ___ ,. __ _. 6.00I 1 ,, ·1-,1: J . 6""1 ... ·!•J . ··J•·•. ,.-.- · · ·, 1· ·1-001•·;.·-_·. ·1·· I 7""0 . -----•t-1-•.-·,-•·-~~~--..,..--.• •'I.V --~--· -..-..,-·;.·' -~4• -·----· ·--~-·- ... •-.- .· .. ,: . ., • ~-... ...1---·--· -------· ------· .. ~-
·-.. :-.-:-:-- -------·· --· - .. ------------ . . . - ····-··- -····•..,,,-L.---.-.-·· . - , ·--.,~. -· ,. __ 
1$7,175.00!$ 3.00!$ 2.001$ll.00!$7,192:001- - ~ _ - •' - ___ ~-I . _-:- _ .. L __ ;..~2.458.00J$408.(I0l$402.O0 I-_ -- _ --J$1il3.00(10,831.00, 
~---~---- ---•·--·-·.· - -- -~-----
CIJ 
~ 





Anderson ------------1$ 436.00!: 
,Selton ---------•···--~ 447.00I 
Bradley _____________ I 50. 00 I 
Easley-,----·----------! 180.00! 
Gref'ndlfo: Jno. \Vni;;leyl 6!3~.00 !-
Greenville: MisR. ___ I 40.00 I 
Greenwood ----------1 65.00i_ 
Mt. Zion-------------: 35.00'1 
Mosley Miss.: --------1 13.00I. 
Ninety-Six -----------1 40.00j 
Newberry ._ _____ . -----! 20.00I 
North Greenville ------1 51.00j. 
Pendleton ___________ -1 128.00I 
Piokens -------------! 130.00j. 
:f?,ock Mill ____ ., _____ -I 2 3 5. o o I 
St. Andrews ----------1 25.00I 
~~neca ---------------1 100.00J. 
R Gr.eenville> --------., 65.00[ 
St. Luke Mlss. ___ ·- __ -1 2.'00 I· 
St. Jas. & Bethel _____ I 56.00 I 
, Walhalla -------------1 70.00J. 




Bethlehem & St. Jo.hn 1$ 95.00\i 
Bra_P.:chvil~e .. _________ ,, .. 152.00j, 
Columbia, Sta. -------1 357.001 
Ooluinbfa, Miss. ------1 28.0011 
Den;m~k ------------1 192.00j 
Edisto· Fork ________ -I 4:52.00I 
.J aniison - - - - - - - - - - - - -I 13 7. 0 0 I 
Macedonia -----------1 429.00 
Midway ----------·-·. -I 193.00 
Nor.:h ---------------1 18.00 
Orangeburg Sta .. _____ -I 800 _00 
Oljangeburg Cir. - - - - - - -I 130.00 
Pineville & Bowman -I 56 9.00 
Reesville _____ -------I 300_00 




Swansea ____________ .\ 9_0 0 
l' 
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Bethune _ - - -- - - - --~-~-=--7$-- --,13.0 O I$ ____ ./$_ _~-I$ 
Blacksburg - : - - - - - - - -I 5 0. O O I - __ -_ -1- - -- -. i -
Campobello ---------·! C.OOI -----!-----•'-
Chester -------------·! 189.00j. ------1-----•1-
Chesnee ------------···! 112.00I-- ---1-----·1-
Clover --------------·! 232.oo, ____ --1---- --1-
Cowp~,ns --.-- .. --------1 82.00I 7.oo: ______ : 
Gaffney-------------·! 205.00I 10.001------i-
Greer ---•-------------! 95.001----·••l-----•i-
Jefferson ___________ -1 234.00 !- _ ----1- - - - - . [ -
Longtown ____________ I 3 4. O O I :1. O O I - - - - -. ; _ 
P.acolet --------------1 105.00i------i------:-
Page Ian d ___ ,- __ ... ____ . j 1 8 5 .•0 0 I - - - - - -1- - - --, I -
Reidville ------------1 62.00l------•'------•I-
R:ock Hill - - _ ~ - - - - . ___ -1 100.001- - - - - . / _ - - - - -1- . 
Sardis _ ..: ___________ ... I 3 ~. o o 1 _ _ _ _ i _____ . 1 _ 
Spartanburg Sta. -----1 800.00I 5.00I 2.00!-
Hpartanpurg Cir. -----! b~.uv 1 ______ i----··· _ 
Spartan burg · Miss. ___ . I 2 8. 0,0 I ___ . _ -1- ___ -. 1 -
St. James ------------! 226.0ui------•I-----•;-• 
St. Mark - _____ - - ___ -I 2 0 0. 0 0 I _____ -1- ____ -I -
Wellford ------------1 170.,00i _____ ,1------!-
York st:1, -----------•! 83.00l-------1----·••!-
York Cir. ------•-----·! !JI.Ulli----•-i-----·i-
1$3-,47 9. o o I$ 2 fi. o o I$ 2. o o : $ 
CONFERENCE 
Antioch - - __ --~-:_:=-~-~~-- ~--1$-·)-51).0~0-l f-2.00 I$~-- __ . I -
,Bia ney _____________ . _ -I 6 7. O o i _____ -1- ____ . I _ 
-,Camden, Sta. --------1 824.00/ 1-1.00I----··• 
Camden, Cir. _________ , 499.001------1-----· .. 
: . Lamar - - - - - - - - - - - - - - I 15 3 . o o I ____ . _ I -____ . _ 
Lamar Cir. - - - __ - ___ -I 1 4 5. o o I _____ -I ______ . : . 
,L~·ncf1burg ----------1 2-10.00/ ______ l ______ i_ 
Mayesville - _ - - - - - - _ - - -I 4 4. 0 o; _____ . I _____ . :' _ 
Mechanicsville -------·I 203.00l------l----·--·1-
Macedonia -----------1 34.00l------•1------1-
,l\1:t. Zion -·-~----------1 320.00i ______ l 6.001-
·~e'Y Haven .----------1 60.00l-----•l,-----•l-
n~..-..•ego _________ , ____ ! 350.001-----,1-----·i_ 
Rock Springs --------1 24.00/-----•l-----••!-
8 t. Paul _____ ~ ______ • ! 7 7. o o I -- ___ -1- ____ -1-
8 t. James ____________ ! 50.00l-----,1-----·1-
8t. Matthews _________ i 121.00I 3.001 l.00! 
~hHoh -'----~- ____ :_ ___ j 292.0Ul------·l-----·1--
., Sumter : _ ~ ____________ , 8 fi 2. o o I _____ . I _____ . I _. 
·stone ~111 -.. __________ -I 5 4.00 I _____ .I _____ -1-
'Wateree ___ "' _________ , 126.00I ____ -!--- .---1- " 























































f'EASURER'S. REPORT..;;.;cnARLESTON DISTRICT 
ltences Belovelenoes ' Other cu;ti Items 
i>. II} 'tS .5 •111 :l ~ ~. ,-.. !J' I ti ~ = = ~ ~ ! ~ ~ . 'g ;, i !J :i ~ ~ i -g ~ ~ ~ 1 ~ f · &! e· ! ; 
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~ $ §~~ rnC j ~>. ,._. 0 0 0 
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- C) • ...., ~ - s.. p. p. ::s 
{ cd ::,rn rn >, cd O p. ,._ C · ..., .,.. bl) al o .,. .,. p. .., C 















1:__ -- lfJ i--· $ 110.001s-----l$-----IS ---1-----1$ 60.001$ o.oot$ 6.001$------1$ 5.001$ 216.00 -
[--· 83.00l-----•l----'-•l ----1-----1 64.00 1.0.001 6.00l------·1 5.001 · 165.00 
1,--· 1,0.02.00, ______ l-----·I ----1-----1 1so.oo 45.001 20.001 1.001 ao.001 1.2s4.oo 
J;.001 1ss.ool---~--l-----•I -----1-----1 90.00 15.ooJ 5.00l------•I 5.001 276.oo 
t,001 749.00J-----•l-----·1 ----1----·l 180.QOj 30.00J 30.00l------·1 25.00I 1,014.00 
f __ , I 13 7. 0 0 I ___ " _ • j _____ -I _ _ _ _ I ____ -1 8 8. 0 U I 1 7. v·ll I 1U.00 I __ - - - - · I 10. 0 0 I 2 ti 2. 0 0 
t---1 100.001-----·l-----·I ----1-----1 101.001 14.001 12.001------•I 15.ooJ 248.oo 
~---•I 210.001-----·l-----·I ----1-----1 120.001 26.001 8.0.0l------•1 8.001 371.00 
t - I 84.00l------1---•--I ___ -1-----1. 66.001 11.001 6.00l-------1 8.001 174.oo 
,.-001 11a.001. ----·1-----'·1 ----1----•I 1ao . .001 30.001• 10.001 __ ;. ___ .1. 12.001 955.oo 
t:--•I aoo.001-'----•I------I -----:!----•! a41.oot 30.00 16.l>Ol------•I 151001 601.00 
f---1 220.001--- --·1------1 ___ -1----·1 110.001 1s.o.01 10.001--·----·I 5.001 363;00 
t--•I 59.001-----·l------·I ----1-----1 40.001 5.001 5.-001------·I 6.001• 114.00 
i-·••I 30.001-----·l-----•I ----1----•I 20.001------·l------·l------•l------;I 50.00 
•,--•I 201.001------•t,-----I ----1----·1 ~20.001 22.001 · 10.001------•I 10.-001 369:oo 
:--•I 211.001-----·I-- ---1 _.;._.!----·I 180.001 30.001 10.001------·I 10,0-01 441.00 
, - _ .1 1 o o. o o I _____ .1 . ___ • j ____ 1- ___ . J 14 o. o o I 2 2. o o I s. o o I - - -- - --1 5. o o I 2 7 5 ,9 o 
.001 202.001-----•l-----•I ____ , _____ , 13_5.001 25.001 10.001-------I 14.001 386.oo 
.,--·I s1.001-----·l------•I ----1-----1 110.001 15.001 .· 10.001------·I 10.001 226.00 
.001 112.001------•l-----•I ----l----•i eo.ooJ · 1s.001 6.0-01------·I 1.001 2so'.oo 
[--•I · 132.00l-----·1·-----·1----1----•I 80.00I lO_OJ)I 3.00l--,-----1 8.-00l 233.'60 
f ---1 8 3. 0 o 1- - __ - -1- ____ -1 ____ I - - - - -1- _ . - __ . - -1 2 o. o o I 1 O. o o I ____ - _. I 5 .'0 0 I 118. 6 o 
f - •• • 1 2 1. 0 0 1 - - - - - • 1- --- -.1, ---- I -- --. I 2 0. O·O I ----_· --1- --- ---1- - ----• I -----., . , 41. 00 
t---1 1ao.001----·••l-----•I ----1-----1 85.001 i_o.1\01 6.-001------•I 6.001 2s2.~o 
i--•I 70.001-----·1-----•I ----1-----1 6Q.OOI 10.001 12.0-0l-------i 8.00I 159.00 
.001$5,282.00!$-- _ --1$- _ - -•!$ _ -·· l-- -- .;$,2.422.00l$447.00l$228.00I$ 7.00l$23LOOl$8,617.00 
EASURER'S REPORT-FLORENCE DISTRICT 
r---1$ 130.001i----•l$-'"--•I·$ ---1-----1$ 50.001i-15.ool$-15.001$-----•l$ s.001$ 218.00· 
t:
l - - • I 2 2 5. o o I --__ -.1 -- ___ , I ___ -1- ___ .1 16 o. o o I 2 6. oo I 2 3. o o 1- --- ---1-------I 4 a 4 .,0-0 
.001 1,01s.oo:----··•l-----•I -~--1----•I 200.001 31.001 48.001------•l 2.001 1,ao2.oo, 
---•I 810.001------1-----•1 ----1-----1 204.001 34001 36.ooi _______ l 20 . .001 1,104:00; 
t----1 1,000 .. 00J.----•l-----·l ----1-----1 200.001 33.00I . 45.00I-.- -----1 20.001 1,298.0,0 
-~---1 160.-001----·••l-----••I ----1----•1 140.001 vu,01 itoo1 ______ .1 4.0-QI 337.oo· 
f--•I 660.001-----•l-----•I ----1-----1 160.001 21'.001- 3~\001------•I 20.001 g93·_00' 
i----1 301.001-----•I------I ----1-----1 1,05.001 1s.001 24,001 ___ :-~.1 .5.0~I 453.oo 
i---1 266.00l------1------1 ----1-----1 120.001 22.001 30.001-------1 1·2.001 450.00 
1----1 2so.ool-----·'-----•l ----'-----1 1a1.001 15.001 .15.901_.: _____ , 8.0·0i 419.oo 
l---·1 146..00l-----·l-----·1 ____ 1 ___ ;..1 100.001 l!i.OOI . 9.001-------1 ~.0.01 272.00 
!---•I 100.001------·1------•I ----'----•! ·93_0,01· 13.001 t_5.001--~---•l 5.001. 2s·cto1t 
1----I 261.001.----•I------I ----'-----1 115.001: 15.001 is.001--.7 -".':,•I · s.001 ,11.00 
l----1 130 .. 00l-----·!----·••I ___ .;., ____ .1 50.00! 11.001 15.()01--~---•I 8.001 i1o.o, 
~---! 194.001------1-----•I ____ 1 ____ .1 100.001_ 11.001 s.001_:.~:..-:.1-----~-l 313 .. oo 
t----1 286.001-----·'----··'•I ----1----•I 1so.-001: 20.ooJ 10.001 __ :. ____ , 4.001 .490,00 
f----1 100.00l-----·l------l ------~-,, ___ :_._:.;_, l ·6;00t . 8;00!-:-----•I 4'.0011,180.00,, 
ll_ ___ l 593.0lH--~---1----"·--··J--~-'-~---I -i60.~01;· 32.-0~l. ~51-0,0l~-----·1 10.001 . 844.00; ---·I t6.001------I-----· -----'----·'--·------! 1.oQI t:001 1 -----·,------•I ,1s.o& ;,. · ·, l ! ! , ·· ·· ... I •· ·. · • 
. · .. -,I . • 25.0u,I -·-·-··,.;:I .. -:- .. ·!:' · ---~.I~ ~-:.·--1 .. -·;..'.. .~ -·~·;.I~ - :. :.- ~-· ~t.~ .~· ~-- '", -:l :_ - -- -•I---.-. - - - ·.1-. · - 25.UO. 
·-•I 6.0-01 __ ,.. __ ,l-----•f ----1-----•1--,---•-.-I ... 1.001"'------·1-·------1---:---~I .. 1..00 
-:--00!$1~f92·:o-01 = - __ -.. __ -_ ~l~_-_f _ -~ .:~2.45s.00·1s•os.oojs4oiJ>of _____ -.Js1•s.00110,e_s1.oo. 
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--·---·- ----- --------~-------·--- --
Anderson ------------1* 435.001$ 5.00l------1$12.001$ 452.001-----•1-----l ________ .;i; 1aO.OO!$ 2S.OO,$ 25.00!------1$ 10.001$ 662.00 
Belton---------•···--~ 447.00I 5.001------•I 27.0,0I 479.00J-----•l-----•I-- __ ----·, 14i.OO! :rn.flu! 30.00l-----·1 16.00I 702.00 
Bradley -------------1 50.00I 2.00l------1-----·1 52.001------•1-----•I ---,1----·' :iO.OOi /i.OOj 3.-00l-----·1 3.00I 108.00 
~Jasley ---------------1· lSi,0Ol 2.00J----•-1 2.00I 184.00l-----•l----•-I ____ ---II·: 1-10.0UJ 2:-1.00! 30.001-----·1 18.00[. 397.00 
GrN·n,·ille: .Tno. \Voi,leyJ 6:?.:i.DOl-----·l-----•1-----•I 625.00[------·i-----·1-- --1----· 1/iO.OOI 3(1.00/ 30.00l-----·1 15.00I 850.00 
Greenville: Miss. ---1 40.00I 3.00I 1.001 2.00I 46.00[ 15.00l-•----I ____ 116.0o 12.00 1 f,.oo; 5.001-----· 2.00I 84.00 
Greenwood ----------1 65.00J------·1-----·1-----•I 65.00[-----·l-----·l ----1----•, 4G.OO: 10.001 7.001-----· 4.00I 131.00 
Mt. Zion -------------1 35.00I 3.00I 1.00I LOOI 40.00!------1------1 ----1----· 30.00j :.LOO! 2.00 1.00 LOOI 77.00 
Mosley Miss.: --------1 13.00l------1-----·1-----•I 13.001-----·1-----·1 ----1----·1 28.00l------·1 2.00 -----·I 3.00I 46.00 
Ninety-Six -----------1 40.00I 4:DOJ-----·1--.c--·1 44.001-----·1-----·1 ----!-----·: 62.00I 8.00J 4.00 ---·--1 1.00I 121.00 
Newberry -------·-----1 · 20.00I 5.001-----·1 LOOI 26.00I 15.00I 1.00I ----1----•1 24.00I li.OOI 1.00i-----·1 1.00I 54.00 
North Greenville ------1 51.00!-----·l-----·'-----·1 51.001-----·1-----·1 ----1----•i 133.00/ '.-LOO/ 5.oo·l----···1 5.00I 2-04.00 
Pendleton------------! 128.00I 3.00l-----·1-----·1 131.00l-----:T-----·1 ----1----·: 52.00I 12.00I 10.00l-----·1 10.00I 215.00 
Pickens -------------! 130.00l-----·1 4.001-----·1 134.001-~---·1-----·1 ----l----· 13G .. OO( :?U.00[ 10.001-----·1 10;001 315.00 
Rock Mill -----,------1 ·~35.001 1.001 4.00l-----·1 240.00l--'---•l-----·1 ----1-----•I IGa.oot 2.-,.001 28.00IL----·1 10.00I 467.00 
St. Andrews ----------1 25.00I 2.00l------1-----•1 27.00l-----·l-----·1 ----1----•: -w.1.10 1 :i.oOj 1.001-----·1 3.001 76.0Q 
Seneca ---------------1 100.00l-----·l-----·l-----·1 100.0Pl-----·l-----·1 ____ 1----·: !!ti oo; 1s.001 20.00l-----·1 12.00I 228.00 
R n-reenvlllC' --------; 65.00j 21.001-----·1-----·1 86.001-----·1-----•I ----1----· 70.00; 10.00! 2.00[-----·1 2.00I 170.00 
St. Luke Miss. -------1 2.001-----·l-----·l-----·l 2.00l-----·1-----·1 ----1----·: 1.00; I.OOl------·1-----·1------•I 4.00 
st. Jas. & Bethel -----1 56.001-----·1-----·1-----·1 56.001-----·1----.:.[ ____ i----•: :-17.u,uj 1~.uu; ,7.001-----·l 7.00I 108.00 
Walhalla------------.! 70.00l------1------1-----•I 70.00l----···l-----·1 ____ :----· 102.001 13.oo; 5.00l-----·1 3:00j 193.00 
West Anderson ------~l 70.00I 4.00I LOOI 1.00I 76.-00l------·l-----·l ----I--- •i 7~.00J 12.00i 12.001-----·1 6.001 1,04.00 
Williamston --------- -1 100.001-----•f 5.001-----·1 105.00l-----•l-----•I ----1----·~ 140.00I 20.00 1 6.001-----·1------·1 271.00 
~----------.!l_$2_,_so_4_.o_o j$59.oo j$16.00j$46.00I $2,925.001$ao.001$ 1.00 I ____ i- _ .. _--/(t.~y i~O·~J~-3~~-·0_0_1$244.oo I$ 1.00 l$130.00 [$5,533.oo 
Bethlehem & St. Jo.hn 1$ 
Bra!Jchville . . · _________ .1 
Co1u1;llbil\ Sta. ______ -I 
Colum'bia, 1\liss. _____ -1 
I Denmark ___________ .I 
Edisto· Fork ________ -I 
.Jamison -------------1 
Macedonia ___________ I 
Mtdway _____________ ·-1 
North ---------------1 
Orangeburg Sta. _____ -I 
<>rangeburg Cir. -------1 
PineviUe & Bowman -I 
Reesville ____________ I 
H.oseville ___________ -I 
Springfield __________ I 
Swansea ' ____________ .j 
( ~Jaflin. University _ _ _ -I 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-ORANGEBURG DISTRI~T 
~--,-----cc:-----,------
95.001 $ - - - - • 1 $ - -· - - • 1 $ - - - - •I$ 95.001$-----1$----·1$ ---1----·i* so.001$ 5.001$ 5.001$ -----I$ 2.001$ 1s1.oo 
152.001------·1-----·1 3.001 155.001-----·1-----•1 ----1----·i 130.ClOI 3.001 3.001------·1------·1 191.00 
3 5 7. o o 1 _____ . 1 _____ .1 2 3 .,o o I as o. o o I ____ .. · 1- ____ . [ ____ 1 ____ . ; ii o. o o I :.rn. o o / 3 o. o o 1 - - - - ~ - -I 7. o o l 5 2 7. o o 
28.001-----·1----···'-----·1 28.001------•l-----·1 ----1----· --·------1 2.0-01 2.001------·l------·i 3Z.0O 
192.001-----•l-----•I 2.001 t94.00l-----·1-----•i ----1----· 1i1.001 12.001 15.001------·I 1.001 34~.oo 
452.001----···'--- -1-----·1 452.001-----•l-----•I ----I----· 2on.001 30.001 35.001------·I 10.,001 727.oo 
1a1.001-----·l------l-----·I t31.001------•l-----•I ----1-----: 123.001 4.001 4.001----·--·[ 1.001 265.oo 
429.ool-----·1-----·1-----·1 429.001-----·l-----·I ---1----·l 145.001 20.001 22.001------·I 3.001 61s.oo 
t93.001-----·l-----·l---·--·I 1oa.001-----·l----···I ----1----·' 132.001 6.001 9.0◊l------·1 a.001 345.oo 
18.001 23.001 a1.001 41.001 113.001-----·l-----•i ----1-----1 u,.001 12.001 13.00:------•I a.0,01 23s.oo 
soo.00126a.001-----•I 20.001 1,01a.-001-----•i-----•I ----!----·i 165.01)1 30.001 40.001------·I 10.0011,s1s.oo 
130.00I 20.001-----·l-----·I 150.001-----•l-----·1 ----1----·, iw.oo: 10.001 13.0·0l------·1 2.001 265.00 
569.001-----·\----···I 12.001 5s1.001-----·l-----•I ----1----·i 215.001 aa.001 45.001------•I 2.001 876.oo 
a o o. o o I - - - __ .. _____ -1- ____ · I 3 o o. o o 1 _____ • I - ____ • I ___ -1- ___ J 12 4. 0-0 I 2 4. o o I 2 o. o o I _ - __ - - ; I 9. o o 1 4 7 7. o o 
400.001-----•l------•l-----·I 400.001------·l----•-I ----1----·1 165.001 20.001 25.001------·l------·I 610.00 
65.001 5.001-- .. ---l-----·I 10.001-----·l-----•I ----1----·1 10.001 5.001 5.001------·l------·I 15•o.oo 
9.001-----·l---. .. --,------·I 9.ool------1-----,, ----1-----1--·---·--1 1.001 2.001------·l------·I 12.0.0 
163.,001----•-l-----•l---.---•I 163.00l-----•l-----•I ----1----•l--•---·--1------·1------·1------•l------·1 163.oo 
l$4,479.00j301.00l$31.00l101.00l$4,912.00!- -- --·1- __ --·I _ -- -1- -- .. 1$2,148.00j$183.00l$275.00I- - - -- --I$ 50.00j$7,468.00 
CONFERENCE TRE.ASURER'S -REPORT~HARLESTON DISTRICT 
Disciplinary Benevolences Belovelenoes 
GIi ,,..., >, ;>. Ill •S:: trti >, Cl> .... 
Cl) ... .... ... Cl) -o- !>,~ .... (,) s:: 
(,) ~ Cl) dJ (,) -t: ...... Cl)· s:: Cl)" = ~ -a -a ~ "S::! .ga -a ~ 'S!_ 
~ w O O ,:: p:):::: S:: ... o 'dQi .. 
0 C,J 00 al O r-,0:::: -rn di..,_. ~ -> ::S > . '• Cl) ~ ~- c.; I.. S:: -
Cl) ,c t>-. _i» Cl) Ser. tJ :..c: !o .S i:: ,._., ~· c: s:::::i iv :::So . ..,,., !::. 
t,1,4 c.,j Cl) • • ~ t: - ;.. '-' "' 
Ul ~ a C: CQ S ~ f rLJ c,.;, ~ 0 -• i::,· Jil 'S! "o o o :... ...,. ~ Cl) ca ::s, 
,.,. - .. - - » .:;: ..... rn;:s 00 
..., -Q) ::s 'C c: gi j c s o rn o ~ Cl) s:: 
<e~s __ § ~c.,j'"o ~i ~·~ ~ i;!i :I:~ ?'>~ §~ .£ 
0 ="'"' 2i:a :: §- == ~'-' (,) -oCQ § 0 Cl) ~ 
I c.,j~ Q,_, 0 :t .e --ffi ;~- .. >,t: ~ ::,..P. 11.l ~ ~ ~~M _ 0 <21..., A ~ ~~ E ; ~ ~ i!j H I ~E ~ 
e!~ i :a § ~ ~ ~gi,v ~~~ E -~ ~ 







































Bla.keley _________ ... 1$ 170.00
1
$ ..•. ,I$ ..... I$ .. - -·1$ 170.00Jf~~~$-.-. -.-'-.l-$-.-.-.-1.---.. -.=-1$~~6-0.-00___,l,....$-5-.0-0-=-t$--6.-0-0I:-:--$---_ .----.-,-.I-$ ---5-.0-0~1$_2_7_6.-0-0 ~ 
Brook Green -~···---•I 81.00I 2.001 ...... ! .. ---•I 83.00l····••l•··~··l ··•-1-·-~•I 64.00 1.0.00[ 6.00l-•----•I 5.00j -166.00 
Centenary··-----·•-• I 1,000.00I 2.00l·-····1--··••I 1,{J.02.001 •.•.•. 1 •. --.•I •.•• j ..••• l 180.00 45.00j 20.001 7.00[ 30.00I 1,284.00 
Old Bethel ••.••.•... / 153.001 ...... 1 ...... 1 5.00I 158.001 •..••. 1 ...... 1 ··••l--•••l 90.00 16.00J 5.00l•-----·l 6.00I 276.00 
Wesley -·-·····-····-1 685.00l .. ••-•·1··--·•I 64.00I 749.00] •..... 1 •..... 1 ···-1·····1 180.QOj 30.00j 30.00!-·---··1 26.00I 1,014.00 
St. James ···········-1 137.,00! ...... / •..... 1 ....•. 1 137.00!J~.,.•1····••1 .... 1 ..... 1 88.001 17.u-111 lU.OUl··-····1 10.001 2ti2.00 
Cooper River ..•...•.. 1 100.00l ...... 1•···-•l·•···•I 100.00l .. --••1······1 -·••1····•1 107.00I 14.00I 12.00l-·•··••I 15.00J 248.00 
Dorchester ··-···--···1 210.00j ...... 1 ...... , ....... 1 210.001 .... ••l··•·••I .... 1 ..... 1 120.00I 25.00I 8.00l.••·-··1 8.00I 371.00 
Georgetown -~-·······1 84.00l•·····/··-·••l••·•- I 84.00l--··••l-••·••I .•. -1···••1 66.00I 11.00I 6.00l••-·-·•I 8.001 174.00 
Greeleyville _ ····-···1 771.00l ...... j .....• ! 2.,00I 773.00l--····1······1 .... 1-•-••I 130 . .00j 30.00I' 10.00l------·1 12.00I 956.00 
John's Island -·---···1 300.001 ...... 1 ....... !-•-··•I 300.001,.···••l-••·••I ··--•l••--•I 247.00j 30.00I 16.00l·-----•I 15jOOI 607.00 
Lanes •----···--··-··1 217.00I 3.001 ...... ! ...•.• 1 220.00l.-••··1··-•-•I ···-1-····1 110.001 18.0.0J 10.001-·-····1 5.00I 363;00 
Maryville ---··--·-·····I 59.00J ...... 1 ...... 1 ....•. 1 59.00l-••-··i·-··-·•! .... 1--•-•I 40.00I 5.00I 6.-00l··-·--·1 5.001• 114,00 
McClellanville _ •.• _ •• -I 3 o. o o I ..... -1 · _ .... ! ....... / 30.00 I •.•.• ·I• .•• _ .1 _ •• _ 1. _ .. • I 2 O .0 O 1 · ..... · 1- . _. _. · 1 •• _. _ •. I __ •• - - · I 50.00 
Pinopolis -·-··-····•-1 201.001 ...... 1 ...... , ...•.. j 207.00l.-·•··-·l-::··•-•I ••.. : ..... ! ~20.001 22.001 · 10.001 .•••.•. 1 10 .. 001 369:oo 
Ridgville -·-··-·--·••I 211.00l ....•. 1 ....•. : •...•. 1 211.001 •••••. / .•.... / ••.. ! ..••• 1 180.00I 30.00I 10.001-·-····1 10,0.0I 441.00 
St. John -··-··-···-••I 10,0.001 ....... 1 ...... J ... ~.-I 100.001 ••.... 1 ...•.. j .... 1 ..... J 140.00I 22.001 8.00J ••.•... 1 5.00I · 275,l)O 
St. Stephen -----·--·••I 200.00l···•-•l-••·••I 2.00I 202.001 ..•... 1 ...••. 1 ___ .: ..... 1 1~5.00I l!5.00I 10.001 .•••... 1 14.001 386.00 
St. Thomas ··--····--•I 81.00l ...... 1.·-·-·1······1 81.00l·-··•·l-••···1 ··--1•-•-•I 110.00I 15.00/ 10.00l·--·--·1 10.00I 226.00 
Summerville Sta .•.•.. I 170.00J ...... 1 ...... 1 2.00I 172.00l-••··••l••·--·1 --·-1••--•i 50.00j 18.00I 5.0-0l--··-··1 7.00I 250'.0o 
Summerville Ct ........ 1 132.00l••··-•'······•1- ..... j 132.00l-••··•l·•--··1 ··•-1··--•I 80.00j lO_OJI 3.00l-••·--·1 8.-00I 233.'00 
Washington & Ladson I 83.00l.---·•1••···•1---···1 83.001 ...... j ...••• 1 •... 1 ..•.. 1 ......... I 20.00I 10.00! .. ----·1 5.-001 118.00 
St. Jude & St. James -1 21.00i ...... 1 .•.... /-·-•-··I 21.00] ..•.•. 1 ....•. 1 ..... J ..... 1 20.0·0l-·-·~••l••·-·-·1·--·--·1····••-,•1 41.00 
Holly Hill ··········-1 135.00J ...... /.---··.····••I 135.00l .. •••-•l••··-·1 ... -1 .. - .. 1 85.001 20.1101 6.-001 ....... 1 6.00[ 252.1!0 
St. Stephen <:t ........ 1 7,001, ...... l ...... 1 ...... 1 70.00! ....•. 1 ••••.. 1 ..•• 1- .•.. 1 60.00I 10.00I 12.001 ••..••. 1 8.00I 159.00 
1$5,200.001$ 7.00 '$ ..... l$7'>.00/$5,282.Q0!$ •••.. 1$ ••••. 1$ •... : .. -· .j$2,422.00j$447 .OOl$228.00I$ 7.00l$231.00l$8,617.00 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-FLORENCE DISTRICT 
Asbury & Bethel ...... I$ 130~<.io]f~~:~1$. ~-~ .. 1$~~: .. I$ 130.001$._--= · -·I$ .~I$ . _ .[ ..... !$ 50.00lf-15.00l$-15.00I$. __ ... j$ 8.00[$ 218.oo· · 
Cad es .. - ••. ~ ... ' - ..... I 2 2 5. O O I ..... · 1 • ..... I ..•..• I 2 2 5. 0 0 I •.•... 1 .•.•• • I •.• · 1- . __ . I 16 0. O O I 2 6. 00 I 2 3. O O / •..• _ .. 1 •• _ .• _, I 4 3 4 .,0-0 
Florence ..••......... j 1,000.00I 300! ....... i 12.00i 1,015.00J ....... 1 ...•.. 1 •.•. 1 ••••. 1 200.00I 37.00I 48.00l••-··••l 2.00I 1,302.00, 
Hemmingway ····-···1 s1r.001 ...... f ......• 1 ...•.. 1 810.00\ ...... 1 ....•. 1 .... 1 .••. ;\ 204.00I 3400! 36.00i .... •-·' 20 . .001 1,104.00, 
Kingstree Sta. --···••I l,OOO.Of>! ...... 1 .... -.!•-··••l l,OOO.OOj .••.•. \-.---·I .... 1 ...•• I 200.00I 33.00I 45.00l••--•-•I 20.00! 1,298.0.0-
Kingstree Cir ......... / 160.00: ...... 1 ....•. 1 .. ~ •.. I 160.,001 .•..... 1 •...... 1 .... 1 ..•.. 1 140.00I 2;;_001 8.001 ....... I 4.0·QI 337.oo· 
t::ke City ••..•••..... 1 650.00 ...... 1 ...... 1 •..••. 1 650.00\ ..••.. 1 •.•... 1 .•.. 1 •.•.. 1 160.001 21'.ooJ 36'.00l.,--·--•I 20.001 893.o_o' 
M ttf ---···--··-··-··1 301.00 ······1·····•)··•·••1 301.001 ••.... 1 .. ~··•I ····1---••I 1,05.00I 18.00I 24.00j •.. : .•. , 5.00I 453.00 
Maron
1
-······-·-·····1 266.00 ........ J ......• , .....• 1 266.001 ..•... 1 •...•. j ..•• 1 .•... 1 120.00I 22.00I 30.001 ....... ! 1"2.001 450.00 
ars Buff ··-·······-1 25,0.001 ...... 1 ...... , ..•••. 1 250.001 ...... 1 •.•.•. , •••• , .. ~ .. ! 131.00I 15.00I 1.5.00l.~ ..... r 8.0·0i 419,00 
Mullins ······-···-•· I 145.001 •...•. 1 ...... 1 ..•••. 1 145.00l-·····1-·-···1 .••• 1 ... ~.I 100.001 11>.00I · 9."001 .•..•.. 1 3.0.0I 272.00 
Springville ............ 1 100.00\ ...... i ....• 1 ...•.. 1 lOO.OOl •.••... 1 ....... 1 .... \ ..... ! · 93.0,0\ 13.00l 1.6.001 .•••••. ! 5 .• 00I 236:0t 
St. ,John -···--·-····--·1 261.00·/ •..••. \ ...... J ....••• ,i · 261.001 ••..•. 1 ...... 1 .... 1_ ..•. 1 115.001. 16.00I 18.00[.-.:;--"'.':-:'I 8.00I 417.00 
~t. T,uke ·····-··-···-; 130.0fll ...... : ...... 1 ...••• 1 130,001 ...... 1 ....... 1 ..•• 1. .... 1 50.00! 11.00I 15.001 __ _: ____ , 8.001 17-t>Of 
st. Mary -····-·······I 194.00/ ...... ,i•··--•1••-·••I 194.00\ ••.•.. 1 •.••.. ! .... 1 .•..• 1 100.001_ 11.001 8.00; .. :..~.:. . .:..1--·---•l 313.00 
St. Paul •·······•···••I i~6.00j._ ..•. [ •••.•. I •..... I 286.00l•-····'·-···"•I •• 7 .1 ..... 1 160.-001; 20.00L 120.00[ •• :.. •.• ,I 4.001 . 4~0,0() 
Sellers···-··--·······' 0.001 •••••. 1 .....• 1 ...•.. 1 100.001.-····I-•··-·' ·--····••l••·:---~•I, 6.00[ .. 8.00!.:--·--•I 4.00[ 1,180.00 .. 
TimmonsvilJe -···-····1 591J00[ •.•••. I 2.001 •..... 1 593.0tH ....•. 1---·-••I _ . ..'.!.~ .. ~I 160.00I\. 32.-0-0[ 35,0.01----··~·1 10.001 _ 8411,00: 
Olanta Miss. . - ....... 1 16.0 01-. ___ · 1-. ___ ·1 · .. _., ! 16.00 I- ..... 1 ..•... l ... ~.I .. ·.~. I ... ~ ~ _ ·"'. fi 1.00I LOO 11 .... -•I-.- __ .-•I . U1~00 
;;_hn res}ey•Mfss_. ···-1 ! 25.00 ···•-•l-••-·--'···---•I -25.00l-·-·····-'·1-·:··---\I- ••• -~l.~\~·-•l_-~.1-~ •. ~.1~.~:·:.·lt~~~~~-•-l-'---•-•I-~--~~-,- -- 25.00 
mp ico Miss. --·----1 6.00l•-·--•l-,----·1·-~---1. 6.0-01--·- .. ;l~--·~~I -~--~1~ .. •~-1---,~~--'--1'-l.OOl:..L,' .. ..:.,1~•-·-:--•!•-----'.I 7~.0_0 
1$7, 17 &.00 I$ 3.00 I$2-:-001$'f2--:-001.~ff 92:00 I=. - ••. , ... ~-.:--:-1~.·.~-~=.--.:- _.~ 2,458.00 l$40.8.00l$40i:o~L--..:...~· :- -_-.J$. 1~3.00 j10,6!~..:0~•-
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-GREENVILLE DISTRICT 
.-,------ ·-·- ... ·-- ----
Dlsclplinary Benevolences Beloveleut'(".i,. Othe1· Casl1 Items 
11.l ,-. >., :>, ll'J I S:: I Ill >, Cl) 
(I) i:: .... ..., 4)0 'C·- ~st:: ... 0 
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z ------ ------,----cc -=-------- ,r; 
Ande_rson ==-=-=-.-.-...... 1$ 435.00I$ 5:-ooj ...... J$l2.00J$ 452.001 ...... 1 ..... i ···- ·•·--~-l;-)(1-,0,1:f 2"i.l)0 firf~(JOl ...... 1$ 10.ooff" 662.00 
Belton -··-·········-·~ 447.00I 5.001 ....... J 27.0,0I 479.001······1······1·· ...... _ 147.00! :io.fio; 30.00!····••I 16.00I 702.00 
Bradley -············1 50.00J 2.001 ...... 1 ..... 1 52.00J .. ·•-·•1·-··-•1 ·-·\···--' r,0.0111 :i.UOI 3.-00l·-····1 3.00I 108.00 
EasJey .•............. 1 180.00! 2.00J ...... 1 2.00I 184.00l·····•l•···••I .... ..... 1-10.001 2,,.oO! 30.00l••····I 18.00I _ 397.00 
Grecndlfo: .Tno. \V1•i:;leyi 623.00j ...... 1•·-·••1·····•1 625.00l····-··i··-·•·1·· .. \..... H>O.OOI 30.UOJ 30.00j ...... 1 15.00I 850.00 
Greenville: Miss .. _ .. I 40.00I 3.00I 1.00I 2.00I 46.001 15.00l······l .... 116.00 l~.00! f,.00! 5.00\ .. --.•1 2.00I 84.00 
Greenwood ····-la.···1 65.001·--·--·1···•-·1·····•1 65.001 ...... , ...... j ···· 1·--. 4G.OO. IU.00! 7.001 ...... 1 4.001 131.00 
Mt. Zion ············-1 35.00J 3.0UI 1.00/ 1.00\ 40.00j ...... 1 ...... I .... 1····· 30.001 :1.00 2.00/ 1.00 LOOI 77.00 
Mosley M'iss.: ·-····•-I 13.00_j ...... 1-···-•1·····•1 13.001··-··•1······1 .. _. / ..... : 2s.001 .. --•-· 2.00I-····· 3.00I 46.00 
Ninet.y•-Six ··········-1 40.00I 4/l0!----··1··~···1 44.001·--···1···-••I ··-· 1····· 62.00j X.UO 4.00J...... 1.00I 121.00 
Newberry '-·········••I 20.00I 5.001 .. --•·1 LOOI 26.00I 15.00I LOOI··-· 1•·•-·i 24.00! li.OOI l.OOj ...... 1 l.OOI 54.00 
North Greenville ...... 1 51.00/- __ ··l··-···'······1 51.00l•···-·1····•·1 .... 1..... 133.00j S.OO! 5.001 ....... 1 5.001 2-04.00 
Pendleton ····-·-·----1 128.00I 3.00l·•--··1·····•1 13LOOj ...... j ... •••1 ··•• !··•-•i · :i2.00I 1'.!.00I 10.00l·····•I 10.00J 215.00 
Pickens ·····•····-·•1 130.00l·-····1 4.00l•-·····1 134.001·•···•l-····•1 ..•. j.... 1:rn.00! :!U.00'. 10.00l•····•I 10:00I 315.00 
~ock Mill ··c·~··-···' 235.001 1.001 4.001 ...... 1 240.00l····••l•-···•1 -··· '· ···I 1Ga.oo: :!:·,.001 28.00!~·····I 10.001 467.00 
St. Andrews .......... 1 25.00I 2.00l--···•1-···••I 27.001····-·l-·····1 ···· 1·-·-·' -t.o.110 1 ;,.OOj 1.001 ...... 1 3.00I 76.00 
Seneca ···-····-···--.I 100.00j ...... 1-••··•1-·····1 100.00l.-·--·1······1 ·-·- i····· !H, iJII Ui.001 20.00l·····•l 12.00I 228.00 
8. n-reenvillC' ........ ; 65.001 21.001 ...... 1 .. •--•I 86.00j ...... 1 ...... J ····1·-···· 70.oo: 10.1101 2.00l···-·•1 2.001 170.00 
St. Luke Miss . ....... / 2.00/······!···-·•l···-··l 2.001 ...... 1 ...... 1 ·--•I•··., 1.00 1 1.1101 ....... 1 .. -•-•l•-•--••I 4.00 
St. Jas. & Bethel···-· I 56.00i·····•l··-•-•l······I 56.00l-···-•1-···~•I -·-· j.... ~.7.\1•0 1 1::..UOi 7.00[······I 7.001 108.00 
Walhalla ___ ........• J 7 o. o o I ... _ .. j ... __ •I · .... , I 7 o. o o I ....... i ... _ . • 1 .. _ . i . . . . . 1 u :! . o 0) 13. o IJ ; 5. 0 0 I ..... · I 3. 0 0 i 19 3. 0 0 
West Anderson---·--~! 70.00I 4.00j 1.001 1.001 76.,00l--·····1··-···1 .... 1 ..... , 7~.0UI 12.001 12.001 ...... 1 6.001 1,04.00 
\\'illiarnston ......... I 100.001 ...... 1 5.00l•-··-·1 105.00l--·•-•l·•···•I .... /..... 140.UOi :rn.00 1 6.00l•-···•1·-···••I 271.00 
_________ !..:l$_2:...,8_o_4_.o_o 1!59.oo J$16.00l$46.00J$2,925.oo l$30.001$ i.oo I .... i-. _ .. _ $1,~01 .O·~J~_3()_2_.o,Jt~$244.oo I$ 1.00 l$13o.oo 1$5,533.oo 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-ORANGEBURG DISTRICT 
Bethlehem & St. J,1,hn 1$ 95.001$ .... ,I$_.-•.. I$- .. ··I$ 95.001$- .. -·I$ .... ·I$ _-_ .1 ..... 1 $ 80.00 [ $ 5.00 l $-5-.0-0-I $-.-.-. ~ .. ,-I $-2-.-00---,-J $ 18 7 .00 
Bra_!Ichville __ ·-····-·--1 152.001····-··1·--·••I 3.001 155.00l·-··-·1·--··•1 ·-•-!····• 1~0.00 3.001 3.0-0l••····•l·-··.··•1 191.00 
Columbia, Sta. -·-···-1 357.00i.-·-··1··-·-•1 23.-00\ 380.0v1 ...... 1 ...... [ .... 1···••; !lo.on 20.00 1 :rn.001 .... ~ .. / 7.00I 527.00 
Columbia:, 'Mfsi:i ....... 1 28.001-·-·-·1···-·••l•--··-·1 28.001-·--··'·····•1 ··--1····•'- ... -·•·· 2.0.01 2.001 .. •-··•l-·---··I 32.00 
Denmark ------···-·-/ 192.00l··-•-•l•--•-•I 2.001 194.00l--··••l••··••I -·•-1····· 1~7.001 12.001 15.001·······1 1.00I 349.00 
Edisto· Fork ···--····1 452.001 ........ 1• __ ·1··-·-·1 452.00l···-·•l···-··1 ·--·1····· 205.oo: ao.001 35.00\ ........ 1 10.,001 727.00 
.Jamison ---- ...•..... 1 137.001 .. ---·l-·---·'··--··I 137.001··-··••l- .. ·-·1 ..•. 1 ..... : 123.00I 4.00I 4.00] ....... j 1.001 265.00 
Macedonia --···-·-···1 429.00l----··1·-····1··---·1 429.001.~-··•l····-·I ···-1·····: 146.oo: 20.00: 22.001-······1 3.00I 618.00 
Midway --·---·-·-····-1 193.00l·····•l····-·1·-·-··1 103.00!······l·······I ··•-1·····! 1t2.001 6.001 9.00l···-··•1 3.001 345.00 
North ··---··-···--·-1 18.00/ 23.00I 31.00I 41.00I 113.00l•-····1··-•-•I ·•-·1·····' 1)7.00! 12.001 13.001-·····•1 3.0•0i 238.00 
Orangeburg Sta. -·--·-1 800.00l253.00l.--•-•I 20.001 l,073.-00l····••l••····I •..• !•·-··! Hi5.00i 30.001 40.00l·······I 10.00I 1,318.-00 
Or:angeburgCir. ----··-1 130.00I 20.00l·•·-•·1·--···1 150.00l-••·••l-••···1 .... 1-····, ~IJ.001 10.00I 13.001·······1 2.001 255.00 
:neville & Bowman ·1 569.00l····-•1·---•-•i 12.00I 581.00l······l•-···•1 ···-1·····; 21:i.flOj 83.00I 45.00l··-·-··1 2.00I 876.00 
R eesvill e - . - . - - _ .... _ . J 3 o o. o o I . _ .. _ -1 · __ •. · 1 · . _ .• · I 3 o o. o o I • _ • _ . · I ..... · I .... I •... ~ 12 4. 0-0 2 4. O O I 2 O. 0 0 I .... - .. I 9. 0 0 I 4 7 7 • 0 0 
s oseville -···--·--·-·1 40u.001 ...... f------•l••··-•I 400.00l.--•--•1······1 ·--·1·····1 165.00 20.00I 25.00l-·--···1···---·1 610.00 
8Pr1ngfield •·---·--··1 65.00I 5.00l--.,·-·1-·····/ 70.001--·-··1···•-•I -·--1---··•i 70.00 5.001 5.00l•······l··-~-··1 150.00 
c':'~nsea ·--·-·--···•·I 9.00l---·-·1--.,..,-,,·--··••I 9.00l--•·••l-•••-,1 -•-•1-···•1··•······1 LOOI 2.00l••··-··1-·----·1 12.0,0 
,a in University-·-··/ 163.,00\--··••l•-·--·1--·····1 163.00l-----·l••--••I ----1•••--1·-···-·••l-•-··••l--·····1··-·-•·1··----·1 163.00 





STATISTICIAN'S ·REPORT---BEAuroRT DISTRICT 
Sunda.7 Schools Ep. Lea OH'L'RCH PROPERTY MINISTEUJAL SUPPORT 
00 
I Support of 
Sn)l•port of j - Suppo. l"t of Conference 
DJ,;t. Supt. . Bi-'oops Claimants 
--------- -----'-----1-----1 
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5 381 191---- ----1 1\$ 5000\ 11$ 2000l$----\$----I$----\$ 23 
Allendale ____________ C, C. Clark ----1 1550/ 11501 150!- 1501 131/ 25/ 6( 261 31 12911 , 16 1751 851 40 ----1 21 4000111 20001 250\-----1-----1 125 
Appleton ---•-•--·------N, E. Franklin __ . 11501 1056j __ I 1501 1501 241 201 331 201 12461 14711 26 5 ----1 fO 30 364 65 71 3 21 1501 SOI 25 101 21 2500\ 1\ 7501-----1 601-----1 2r: 
~ "' .., 
Bamberg Station _____ B. C. Jackson---· 1400/ 14001 1501 1251 1001 --1 151 --1 101 15261 --1 1 71 281 281 32i 401 3001 . 641 121 2I 16 2471 2001 24 30 11 26000\ 11 30001 1151 921-----1 128 
Bamberg Circuit ______ r, Mye1·s ------- 11001 1000 --1 1651 J4ll 10/ lOI 10/ 101 11611 1241 6 12[ 30. 30 161 1513351127 41 3( 15 1501 75 60 25 31 7500i __ ------ 350 -----1-----1 50 
Rt>aufort _____________ F. '\\'.Vance---- 8001 6801 2801 60! 61[ JOI 3/ 151 3J 8011 3191-- 101 6 3 31 61 701 5 1/ 21 25 501 251---- ---- 11 4000 1 2000 1301----··1 200 150 
Blackville ___________ 1Paul E. Reddish 6001 350 --1 50j 40/ 61 21 6/ 21 3941• 2-501-- 2 6 2 41 81 601 25 ----1 21 9 451 251----- ---- 31 6000 -- ------ 601----- ----- 10 
Brunson _____________ 'D, R. McTeer __ 10001 310 --i 601 411 301 11 151 ll 3531 7521 3j 41 91---- llj 41 1601 401 21 21 SI 451 301----1----1 2 1200 -- ------ 30 1 121 60 ---~-
~~;::t:::::11~-----_-_-_-_-_-_-_-_J:,· i: ~~:;ner~_:.\ i~~i/ ~~~I ::/ 17GI i~~/ ::/ iii !:/ 1;1 :::1 i~~/ : 1;/ ;:1 __ ::i !~I !!/ !!!. :~ 1! ii ~: l~:1 ~~I i --2ol i\ ;~~~11-~'l---~~~L-~~~11--~~~ :~~II :~ 
nrn.hamville _________ IM. B. Ea<idy ---1 8001 5001 301 --1 451 --1 111 --1 151 6711 ·•I 3 31 ·5j 91 61 11107 25 3 21 12 1001 GOI---- ----1 :~1 2000 21 5001-----1----- ----- -----
(}reen Pond __________ E. D. Generett --•I 9001 9001 751 lQOI IOOj 61 6/ 71 di 1009) 4/101 30/ 40/ 451 30 301 2001 201 ~I 31 401100! 601----1 601 21 40001--1--~----I 421 421-----1 30 
Jacksonboro _________ ,G. S. McMillan -1 600j 6001 --/ 80j 601 , 81 51 111 41 6691 3o 1 5j . 81 20/ 201 40 1001 1501 20/ 6/ 41 201 75/ 501 SI 251 41 20001--1------I 51 201 50 lO 
Lodge---------------· E. J. Curry ____ 1250/ 10001 --1 1501 145j 301 211 301 201 990/ 270[ 61 29j 351 • 25/ 63 41 3751 40j 61 4j 23j 2631 2001 ll----1 41 35001-- ------1 250 50 -----1 15 
Millett & Prospect ____ 1J. S. Tyler -----1 800j 260/ --1 501 43/ 181 4l 241 41 3111 6241 31 61----1 251 71 61 861 15/----1 3/ 9/ 401 251 101----1 21 30001--1------1 351 301 500 1 3 
ular Circuit __________ IG. w. Gantt __ -1 10001 627/ --! 1501 97[ 23f 111 241 14/ 7491 4461 3 14/ 171 121 141 5 3001 361 51 31 161 1561 651 301----i 31 40001--1------1-----I 201-----1 28 
Olar Mission _________ 1B. C. Brown ---1 250/ 150/ --1 161 15/ --1 --i --1 --1 1651 · IOO!--l----1----1----1----1----1 161 71 11 21 41 301 151 61----1 31 5001--1------1 501------I 500j 1 
Hutfin _______________ IJ. G. Stokes---- 1060/ !l96I 601 1251 1251 241 12/ 301 lll 1019/ 1211 21 14j 38/ 91 141 51 4651 9/ 61 3i 24/ 1711 751 2151----1 2/ 700011j 7001 60 -----1-----1 75 
8eigling ______________ I~. M. Hur~ey ----/ 12001 9001 --1 150 1 1301 241 191· ~Oj 191 11)68j 316I 31 301----:----1 301 21 2751 501 31 31 15j 901 50/----1--~-I 31 2500/ II 200j __ 150/ 45/-----l-----
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1
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Dal'lington ----------- }. W. Cooper --·1 1745/ 17451 120/ 146/ 146: 3~1 3oj. 351 361 19611 --.I 2 30/ 6j-.---1 631 40j 4301 21~ 1 16j lj 14! 2161 1;;.,l----1----I 11 40001 11 20001 6001 30Gj-----l 410 
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Andrews & Blakely ____ W. S. M 
Brook Green -~-· ______ p_ P. He 
1._'.harleston-Centenary Jno. D. W 
'' Old Bethel \J". S. Sim 
" Wesley __ \I. 1\1. M 
St. James & Washington T. J. Pen 
Cooper River _________ :-no. \V. 
Dorchester __________ ~- J. Bro ,)U I 
Georgetown __________ o. H. McLean --•I 910J 930I 60J so·J 66) 151 11I 111 51 1012J 
Greeleyville __________ Jas. Richards · __ I 1332I 1332I 1::j ~30j 130I 30f 3·01 10I 101 1502I 
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Johns Island _________ A., M. Wright ---1 15001 14781 1601 2401 2471 ~~l
1 
35J ~~II . 151 17751 t5l14 111 391 s·1 48J 18 557 :37I 9
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4 i 5 I ~ 2 1 I 3 1 8 I 15 I s & 115 I 3 I 4 I s I 5 5 1 a o I ___ -1- __ -I 4 I 3 o o o 1- -1- ____ -I 4 o I ____ -1- ___ -I ii 5 
Lanes ____________ , ____ '.), Brown -----1 750I 6001 50I 11-0I 1101 _ 1 181 101 73~i 
J..in~olnville & Ladson _, ). Blasingame --1 10601 642J --1 75I 681 29I 201 10I . 21 738I 
Mal·yville ____________ IE. F. Tobin ----1 725 2501 --1 551 431 5,1 5j 51 51 3031 
McClellanville ________ IP. White ------·1 1001 60I --1 20I -,_ 201 --1· --1 80I 40I 1 ---- ----1----1 21 91 28i .! 6I 21 21 5I 44I 111---· ----1 21 10001--1------1 401-----1-----1-----
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Ridgeville ____________ H. L. Stewart --1 12001 1200I 301 1801 1801 30I 30· --1 1410I -- 1 61 21 24i 81· 68i 57 G-oo ;2s1 1.11 41 221 1501 1001 30 ----1 41 20001--1 1001 3001------1-----1 5o 
St. John _____________ .r. H. \V"ilson ___ j 10001 650I 1441 1401 1401 221 221 331 51 6601 
St. Stephens _________ F'. H. Grant ____ I 10-00I 1000: --! 140I 136I 25I 25j 10I 101 11711 
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st. Thomas -~-------· rhomas Curry ---1 1200, __ 9251 1201 1101 1101 201 151 20I 15I 10551 
8ummerville _________ P. E. MJngo ----•I 800 8001 1001 . 501 . 501 181 181 101 5i 8731 
Summerville Circuit __ J-eo. 1\.IcCleary -1 775j 5751 251 801 i 801 lOj 101 3! 31 6681 
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Cades _______________ M. C. Newinan I 1300 1300 10,0 
J?lorence . ___________ . R. F. Harrington 1900 1900 
Hemingway & Ne-smith C. R. Brown -- 1600 160,0 
Kirtgstree ____________ ! 3. M. :McCollom • 1740 2140 
Kiri'gstree Circuit _____ J. M. Stokes --- 1300 11001 
.Lake City ___________ H. H. Cooper --1 1620 · 16201 
Marion ____________ . -} · A. Curry - - - - - I 112,u 112 0 
Mars Bluff . _________ J. T. Martin ___ J 13201 11201 
Latta--------------·-· r. A. Glenn ----•I 11001 826 
Salem & ~sle,y. ______ -I .. J. Kirk ____ -·I 1300 I 1300 
sellers __ · ____________ T. E. Taylor ---1 · 2001 200 1 
Springville ____________ !. H. Richardson I 900! 7531 
St. Luke _____________ A. F. Hines----· 7,00 7001 
st. :Mary ------•----- .T. H. Connelly ·\ 1000 1000I 
st. Paul _____________ J. A. Harrall --· 1300 13001 . 
Timn-1onsville _________ G. W. Covington 1560 • 1460 I 
.John Wesley _________ W. J. Coleman _ 100 100 
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·STATISTICIAN'S REPORT-GREENVII,LE DISTRICT 
MINISTERIAL SUPPORT CHURCH MEMBERSIDP SmtdaJ Schools Ep. Le& OHUR!ffll PROPERTY 
----~----,------------~$--------- Q> 1--------------- 1-------1 
::'°~~ s;i::sor = i Baptisms = Full MemlMers ij_ I --- j j U I I .r:: Support of Pastor 
Anderson ______________ J. F. Greene ---i$ 17401$ 1740$ 
Beltlln ----------------- W. M. Smith --1 14001 1400 
Bradt.ey & Lowndesville -· W. M. R. Eaddy I 800 I 400 
Eas}~·y _________________ . E. C. Wright 1200! 1200 
GrN't11r1lle-John Wesley J. W. Taylor _ _ _ 1760 I 1760 
••· St. Andrew,;_ A. J. Hall ----- 7231 439 
'! Mii,;sion _ D. M:. '.Minw3 ---J 1821 182 
Greenwood _____________ J. \V. A. Butler I 8001 425, 
~It. Zit'm & l\It. Carmel __ A. Reese ______ \ 300j --1 
l\fosley & Aimwell ______ W. L. Curry -----1 --1 --1 
Newberry ______________ c. L. Lindsay --1 130j --1 
Ninety1-Six _____________ A. R. Smith ___ \ 11001 6101 
North Greenville ________ ,. M. Brown ___ 10551 8061 
Pendleton ______________ rhos D. Stewart. 11251 5961 
Pickens ________________ ;_ V. Manning _ 10601 10601 
Rock MiH ----------··--- r. R. Robinson I 13001 1300\ 
Seneca --------·------·---A.H. Hayes ___ \ 8001 8751 
South Greenville ________ F'. A. Connelly __ I 7001 70-0j • 
St. Luke _______________ T. H. Smith ____ \ 280\ 2801 
\Valhalla _______________ . A. P. Jenkins __ .\ 8501 493! 
~rest Anderson _________ .S, F. Moss _____ .\ 700j 5471 
Spout Springs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I - - I - - I 
"\Villiamston ____________ T. P. Robinson-·\ 10611 10611 
St. James & Bethel· Grove . '), F. Tillman __ ,\ 390 i 36:! I 
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50i 
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721 



















































































Bethlehem & St. John R. G. La,vrence ___ I$ 6351$ 6351$ 35i$ SOI$ 801$ 6j$ 
Branchville ________ S. J. Cooper ------1 14001 8001 --1 Ul2j 130 1 161 
f'olumbia ----------- R. F. Freeman ----1 17~0 1500 300! 1121 9G
0
I 201 
Columbia Mis~ion ___ w. R. Gregg ------1 75 --1 --1. 171 --1 
Denmark __________ .J, A. Summe·rs --.,--1 1300 900 --1 1501 127 311 
Edisto Fork ________ R. H. Cunningham I 1675 10751 751 200~ 180 ·· 401 , 
.Tamison ------~---- M. o. Stewart ___ J 15.00 1500 --1 1321 132 41 
Macedonia _________ .L, A. Thomas _____ \ 1650\ 1600 108f 183 '145L 40j 
Midway ____________ . .J. s. Miller -------1 1350 1310 8\ 1321 1321 81 
N'orth _____________ r. E. Goins _______ , 1250 850\ 501 140 971 191 
Orangeburg ----·--·- ,v. M. HaE~ia _____ 1944 1944 1441 1601 165j 301 
·Orangeburg Circuit _ T. G. Robinson ____ 600 6001 __ ] 80! SOI 121 
Pineville & Bowman A. P. Gilliard _____ 1500 1400 2241 2151 331 
Reesville ___________ D. J. sanders _____ 1200 · 839 . 1351 1241 201 
.Rowesville _________ A, J. Pogue-------\ 1400 1200 150 200 1651 31 
Springfield _________ A.G. Kennedy ____ 1000 430J 501 12.0j 70!. 18j 
= 0 
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1 75\ 151----1 21 65001 11 15001 1251 15so1 1201 15 
301 301 301 19701 --1 1 201 341 3091----1 81 11 1001 151----1 1\ 650001 11 150001 3001 5001-----1 565 
5 141 11 485! 3051 2 31---- ____ 61 21 ~21 31----1 11 51 321 221----1----1 11 aoool--1------1-----1------ 5731 38 
3 51 51 2021 --1 1 ----1---- ____ ----1----1 121----1----1 11 1 1 1001 651 101----I --l-------1--1------1-----1----- -----l-----
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81 121 51 68_51 6591 2 ----1----1 5 24] 501 2231----1 ~I 41 201 1501 801----1----1 41 50001 11 10001-----1-----1-----I----- ... 
81 101 51 9191 2561 2 81 12\ 12 201 15\ 2471 151 41 21 161155\ 1101 54I----I 21 150001--l----·•-I 2501-----1 3471 56 
121 1s1 101 6101 590\ 1 ----1 1 1 14 211 1151 251----1 21 121 so1 301 301----i 21 Gooo1 11 5001------I 35T 141 125 
211 201 8! 11241 521 3 11 ____ ____ 11 ____ , 2701----1 41 4j 18125011001 251 101 4f 50001 11 10001 4101 601-----1 106 
251 301 281 1~161 2i 1 52 4 ---- 10 10 3581 751 71 31 251 1501 75\ 501 191 3\ 80001 ll 15001 3001-----1-----! 22 
18 20: 201 10091 41 1 2 ---- ---- 121 51 1991 80j 31 11 121 1301 1001 20! 191 11 50001 11 25001 150\ 261-----1 125 
10 151 21 7821 481 11 ,81----1--".'- 51 131 1721 81 6\ 31 141 20011501----1----1 31 80001 11 15001 1201 1201 1801 150 
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13\ 18I 51 6131 3931 2 ____ 31---- a1 1 196! 221 91 a1 151 901 601 61 91 a1 20001 11 5001-----I 501 4251 115 
121 201 121 6431 1851 1 3 51 4 4i 801 2201 701 7\ 31 241 1251 601 18i 101 31 30001 11 3001 251 201-----1- 25 
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3021$ 371 $ 242 $18301n 3688 35 186I 83 11 218 3s9 42s9 64~1 90 48 306 2661 1615 351 131 46\$19s150114j$333oo $3976'$3099 $9110 $1967 
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s1 ,9361 63s 91 a1 141----I 161 251 2751----I 61 41 - 2411,141 951----!----I 41 1500\--1------I 12001-----1-----1 60 
30 1640\ 222 __ ----1 lf---- 161 30 1501 35j 21 11 101 651 451 301----1 1\ 4000011 :-!OOOI 131-----1-----1 350 
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10 1215 sss ·4 251 50 , 75 150 150 500 251 101 41 25 2501_2001 ao\----1 21 60001--1------1-----· -----1-----1 56 
4 1640 --- 5 10 56 25 251 10 515 ----1 101 21 30 20511651 12! 151 21 130001--1------i [i -----1-----1 30 
22 1787 134 10 GI' 351---- 451 1181 500 251 21 41 36 3001 1501 40\----1 41 7500\--1------1----- -----1-----1 100 
11 1461 21 51 10, 151 8 321 121 4201 301 4/ 31 91 240\ 175\ 1\----1 3\ 3000\ 11 5001 314 -----1-----1 50 
12 971 469 2 7 81 8 151 501 2851 751 71 31 30117011001 151 101 3\ 350011\ 5001----- -----1------1 50 
40 21791 51 9 ---- 261 10 471 301 360\ 1001 121 3\ 461 310! 1501 561 27\ 11 35000\ 1\ 40001 175 -----1-----1 350 
101 s9s1 · 121 2 __ ;._ 51---- 51 201 3001----l---'"I 21 121 1251 7<'1----1----1 2\ 3000\--1------1----- -----1------1 15 
45 16931 19911 ____ 391 22 321 42! 6501100\ 81 41 20; 3501 2,251----1----1 41 195001 lj 30001-----1 2311 3471 106 
8 9811 3921 3 ---- 271 17 33\ 251 3~0i .401 Si 31 15! 2~01 150i----l----l 31 25001--1------I fi5[ 651 383\ 40 
25 1405 ' 2631 7 41 351 151 .· 36! 231 4001100 241 41 451 2001 100\ 40\----1 41 20000 --1------1 100()1 13001 5001 150 
;I 5~l . 6~t~/= =J===:/_ -J -· J_ -~~/ 3~~/- - ~~/- _j. -J~ -~~/ 1~~/- - '.~/. - J:: j ii 1 ~~~~/J -• • :~~1--:~0i .. :~t -:00 1. --~: Swansea ___________ J. W. White ______ J --1 lOOT --1- . --1 . 91 --1 
IS20104l$167_58l$ .. t201,· 2~40j$ )95~,1'$ .. 328t$., 
lj - -I 
2Q •• j$ ' 4231$ 249J$J8956.IJ 4lt572I 851 ss21 1901 5111 665l5~50J6201 1101 441 3501s1_74lt940I 2191 111 421$1835001 11$116001$a658l$221Gl$1775\$t442 
STATISICIAN'S REPORT-SPARTANBURG DISTRICT 
MiiISTEIUAL SUPPORT OH1JRCH MEMBERSJID> Sunday schools Ep. Lea OHURCH PROPERTY 
Support or SuppOrt or . Support, 01 fo • I --- ; S di : Z Z 
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Bethune -------.--- j, Jackson _______ . $ 400 $ 3331$ 50lf\ 6,01$ 591$ 101$ 61$ 101$ 21$ 4001$ 80I--\ 5 ___ \---- 121 12 1201 :201 lj 21 GI 78I 401 151 151 3\ 5001 1 15001 224 -----1 3001 20 
Blacksburg _______ J. C. Armstrong ___ 500 5001 751 401 401 121 121 81 81 5601 ----1 3 1 4,---- 151 128 119 ! 91----1 31 121 601 301----1 201 --1------- 1 5001 30 261 361 5 










































---,~II 21 121 801 GOl----1----1 3 4000 1 6001----- -----1------1----
Chester Circuit ____ ·3, M. Miller---_----, 10901 10901 ----1 18j 12761 u u 21 20 1701 1201 601----1 2 8000 -- ------1-----1 1601 1701 100 
Chesnee ----------T. H. Fisher ______ 7251 6991 1251 90 901 141 141 181 71 8101 371 1 4 3 ____ 11 3[ 1321 .12!----1 31 151 721 401 151 101 3 3000 11 15001-----1-----1------I----
Clover -------------1. A. Murray -----1 10001 lOOOJ------1 150j i5ol 251 4/ 301 41 1158j 4711 7i----l 4 f.ij 31 2851 1 61 2[ 31 211 2401 1001 301 501 31 61621 11 15001 91j 1001 151 31 
Cowpern~ __________ .\. \V. Wright -----1 8001 6551 501 1201 831 181 141 161 GI 7581 192\ 5 4 ..:---1----i----l 51 123 181 ll ll 91 701 301 341----1 11 15001 1 10001 1221------1------1----
nat'fney -----------~-... c .. Heynolds ----1 11001 11001 lOOj 1351 1121 251 251 301 301 12671 231 2 8 71 7 271 21143 141 21 11 71 641 441 151----1 11 350011 22001 7941------1------1 247 
nrier ---------~--- r. B. Royal ______ J 130·01 112ri 300i 1501 1011 301 20! 251 20; 12661 2391 2 ____ ----1---- 22 1 30[ 240 
1 81 GI 21 151 1551 901 25] 151 21 350001 1 50001 2221 25001 100001 217 
,Jpfferi-on ---------· P. E. McLaughlin __ \ 11251 11001 1251 150j 12£il 251 191 251 101 12551 781 21 7j 171 15 171 401 220 ·.soi 51 31 271 1721 1151 201-----1 31 42001 11 12001 1201 801------1 75 
Longtown ---------1\f. J. Humphrey ---1 800! 4001 --i 38! 381 30i 31 301 31 4441 4481 21----I 21 8i 171 221 221----1----1 21 51 501 301----1----1 31 3000111 6001-----1-----1------I----
McBee ------------E-::1ward Harrison__ 5001 500 --1 501 471 101 71 101 21 5561 141 1 3/, 18j ____ ----!----1 721 251 41 21 121 lOOI 751 11----1 21 .40001--1------1 150i-----l------l----
Pacolet ___________ E. P. Bruce_______ 6001 5,00 60 901 90! 101 81 lOj 8j 6061 1121 1! 5 .... 81 5 61 101 120 101 21 31 151 801 651 151 10 31 3000 11 6001 2001 1101------1 200 
Pag-eland -··•--·---- ')_ P. Murphy_____ 8301 830 f:o 1501 1501 40I 401 221 221 10421 --1 31 1 331 20 441 394j 375j. 151 81 3 121 2001 1001 201---- 31 5500 11 6001 2001-----1------1 25 
Rc>idville _____ .. ___ . ;\, Knox __________ 9001 600 50 1001 801 161 5f 251 51 6901 3511 1 14 81 3 ___ _j 61 1911----1 31 2 151 1501 751 201 30 21 8000 11 5001 6501-----1 20001 100 
Hock Hill _________ r~. s. Charley -----1 10501 1000 1501 SOI 841 171 31 121 21 10891 721 1 ____ 81---- 61 2! 1291 51 41 2 141 901 601 131----1 ~I 20001 11 6001 7~01-----1 8001 27 
St. .JamE>i- _______ .... c. B. Brown _____ \ 10001 !HiO 1501 1401 1321 281 281 161 16I 11281 581 1 3 15 10 15' 151 4021 141 31 31 191 16!.II 801 7tii----l 31 60001 lj 30001 2001 2001 4001 GO 
Sardis -----------· H. H. Harrison ___ \ 4001 4001 --1 401 . /•OI 91 9I 121 71 ~561 1321-- ---- ____ ____ 2 21 62 101 lj 21 91 801 601 161 31j ~ 1 ::WOOl--1------1 471-----1------1 2 
Spartanburg -------L. \V. \Villiams ---1 21751 2175! 3001 250! ·• 501 401 3·01 501 351 · 24901 ·251 31 6 10 - 36 15 71 300 4-2s1 101 11 161 1501 1251 301 211 lj 65000 11 55001 25001 15001 22001 500 
Spartanburg Circuit .J. J. Garrett ------1 10001 6~01 601 150/ · 52 221 121 301 71 701I -5011--1 51 l:11---- ----1 71 248 ;401 51 21 10I 851 501 211----1 21 4500 11 4501-----1 581------1 24 
Spai·tanburg l\fisRion fiJ. \V. Adams ------1 601 601 601 ·--1 ' !.II --1 11 --1 21 721 ----!--/---- ----1---- 51 GI 12 SI 11 11 61 401 251----1----1 11 2500 11 13001 10251-----·1 12251 20 
st. Mark _________ ~- R. \Yillfams _____ 1000I l,OOOI 1801 1251 1251 30j 3.01 201 20j 10961 83i 21 161----J 81 51 201 350[----I 31 31 131 2301 75! 270I 1001 31 80001 11 10001 10801----·-1 2501 50 
\Vellford _________ Cyrus James ______ 9251 925! 751 1281 1281 22I 221 161 161 1091I ----1--1 6j 6/ 61 81 161 2401 ::2s1 31 21 16! 130! 1001 351----1 21 lOOOOj 11 10001 4001 3001 2001----
York -----··--·--·· r. A. Gary _______ 10321 10321 1801 901 901 151 91 161 41 9511 u1 1 li 211---- ----1 191 141 911-----1 1 11 121 1141 651 201----1 11 6900111 20001 1411 4061------1 108 
York Circuit ------C. R. Ross -------_L_~6?I_ 4301 __ 601_' _601 47j 151 __ 41_ 18/ __ 21 _ 483J _ 3301 11_51 _ 121_41----l _41 701 Sl----1 11 31 741 351 631----1 :ll 12001 11 lOOOj 681-----1 82J----
I $ 2 1 5 1 2 I $ 1 9 6 a 41 $ 2 2 1 o 1 $ 2 5 9 6 I $ 2 3 1 3 I $ 5 o 5 I $ a 4 s I $ 4 91 J$ 2 6 1 I $ 2 2 a 2 11 $ 2 s 9 G 1 3 3 / 1 3 1 I 1 6 o I 1 5 1 I 2 1 6 I 1 5 5 I 4 5 2 6 I 1 s ~ I 1 11 5 2 1 3 2 1 I 2 9 o 3 I 16 s 9 I 1 9 5 I 3 o 2 I s 3 I $ 1 9 1 4 6 2 I 2 2 I $ 3 3 1 5 o I $ 9 1 6 4 I $ 5 4 4 o I $ 1 1 6 1 s 1 $ 1 s 11 
-----------~-----
Antioch -----------! \V. F. Smith ------ I$ 14201$ 
Dlnney ____________ .J. W. Williams __ 6001 
Camden -·-·--···--- B. F. Bradford --- 15001 
Camden Circuit ____ C:-. B. Tillman - - - . 15·00 I 
Lamar -----------· \V. J. Smith ------- 15001 
Lamar Ci.rcuit _____ G. A. Thomas -----1 10001 
Lynchburg ________ I. C. \VHey ------- 11001' 
Macedonia ________ ~.,. S. Sparks ______ 500 
Mayesville ________ A. S. Cottingham _ _ 13 5 0 
~lechanicsville ____ ri. A. Cottingham --1 1770 
Mt. Zion ___________ M. J: Porter -----•I 1350 
New Haven _______ W. M. David ------1 8001 
Oswego & Mt. Moriah J~. \V. Anthony - - - -1 14001 
Rock 8pring ______ I. A. Robinson _ _ _ _ _ 200 
St. James _________ 8. Pearson ______ , __ I 9001 
St. Matthew _____ \V. B. Bowers ------1 10681. 
St. Paul _. __________ II. C. Hidelston ___ _j 7051 
. Shiloh -----------· N. W. Green 
Sumter ----------- R. L. Hick'3on 
Stone Hill __________ J. W. "\Villiams 































- - - - I -
2,00 
STATISTICIAN'S RE·PORT~UMTER DISTRICT 
160I$ 14a 1~,$--21-,-j$--211$ 211$ 21·1$ 16051$-171 31--2,-· 561 ~-21-, -2,-50_4_5_0_ 40 10
8
! 21 221 2001 1001 321--1 21$ 40001 21$ 20001$ 751$ 561$ 3oj$ 100 
681 681 121 121 61 61 6861 4961 21 61 128/ --1 i19I 90 140 40 21 141 1101 401 --1--1 31 30001--1------1 50 ------1-----1 2[) 
1201: 1201 32 321 421 421 16941 ----1 11 11 --1 _361 97 570 21 11 111 2511 841 ug1 __ I 11 5000111 25001----- -----1------1 ~9:J 
1601; ll>J1 1,~I 18j 311 311 16451 ----1 8 25 12 35i 551 351 391/ 751 71 21 121 3951 370J 26[--I 21 45001 11 20001 300 3001-----f 'jlJ 
16 0 I 16 0 I 1 0 I 2 I 1 0 I a 1 1415 I 2 6 5 1 2 _ _ _ _ 9 2 4 6 j 7 2 I 11 8 I 3 3 .., I 8 7 ! 8 I 2 I 3 l 1 3 4 v I l()IJ I b <> 1 - _ I 1 I 5 0 0 0 I 1 I 4 0 0 0 I - ": -- - - 6 0 I 415 I 9 8 
801. sor 251 - 101 301 8: 9781 1511 __ ____ 33 181 - 37/ 391· 2601----1 61 21 101 1251 751-----1~-I 21 30001--1------1 150 -----1-----1 uo 
2001 '. 2001 251 , 151 301 15 19301 251 61. 22 .151 151 76 200 3001.:---I 151 .31 311 6001 4001 . 11--1 31 . 60001 11 14001 1200 4001 200! 200 
20 201 61 41 61 4 5281 -,.--1 21 121 161 61 1.s1 201 60_ 121 21 11 51 481 351----!--1 11 50001--1------1 400 .1251-----l-----
150 •, 801· 48 211· 51 36! 9 8861 6061-- ----, 81----1 81 8 240 151 21 21 611251 301----1--1 lj 2500111 10001----------1-----I 125 
12 o 14 2 I 14 2 2 9 ·1 2 9 I 3 o I a o 14,0 1 I 5 7 o I 5 2 o a 3 1 s I s 1 I 5 o _3 5 o 15 o I a 3 I 1 I 1 s i 3 8 o I 18 o 1 ____ I __ I 1 I 5 o o o I 1 I 1 5 o o I 2 o o s o I --_ --I 1 o o 
·150 1281 128 121 121 12[ 121 12521 -,--1 4 ----1 201 10 251 35 250 ·60I 51 21 181 12fi 1 89! 1!--1 21 3000111 15001 60 ----··1-----1 90 
1001 621 201 71 251 71 7061 3571 ·~ ----1 151 ____ , 501 751 32fil 151 31 2/ 18I lG,~ 7GI--- 1--1. 21 30001--1------1 200 7GI-----I 150 
1601 1601 271 201 361 201 1~001 .. 231 5j 1011821 SOI 691 981 400 81 91 21 141 214i 301 45i __ l 21 lOOOOl--1------1-----1-----1-----1 360 
so1 1 251 s1. ----1 - 41 _ .. ---1 6.51 2011 a/-.-.--1----1----1 21 21 45 601 21 21 3) 241 121----l--i 2i 12001--1------1-----I-----I-----.I a 
6 0 I . . . 5 4 I •,· 12 I 5 I 1 2 I 5 I , 814 I 1 7 0 I 5 - - - - I 71 - - - - I 7 I 2 5 I 14 7 ' / 2 4 I 21 2 I 12 I 12 3 I !I ~ I 4 ~ I - - ~ I 3 5 0 0 1- - I - - - - - - I 2 5 I 4 0 0 i 4 0 0 I 5 5 
1401 osj 251 ~-Oi 301 111 9101 - 3531 51. 21 141----1 341 25J 3331, 281 9! a1 161 2251 1501 11-- 31 62501 11 rioo1 sooi-----1 751 167 
751 531 ao1 151 251 201 _ 7-93.I 1371 a1 21\ 79] 1 - 44114411sa1.,---I 61 21 11 t50I 751----'-- 11 30001--1------1 5001-----I 951 Go 
1401 10. 101 151 151 1~65[ · ----1 r-1---- 11 a2 431 861 21s1 ! as1 31 21 18121111231 6~7-- 21 35001 11 2001. 601---··-l 2001 45 
2001 54 541 _. 5~1- 541 2308j · __ .:._, __ ·j ____ ---- ___ ;. 501 811 7<'01---- · ~OI 11 301 4001 150] 501301 11 300t\OI lj 3000/------1 4001-----1 600 
2sj . 4 ·41 21- 21 430f ~-~~I ~-i. 24 21 "'-~-I 191 · 191. 761 2z ----1 a1 s1 751 r,01,.---l--1 a1 40001--l-:---·--l-----l 9l--:---1 95 
- - - - I 
- - - - I _ _: __ I 
481 
. 6-0 I . 
- - - - 140 
200 2,00 
- - - - 29. 
-- - -Wateree ---------- N. T. Bowen, S 85.I _· 191 151 191 .. 101 ·_· 10101 assJ 41---- 13,----1 211 521 6101 400 91 21 211 1401 soi----1--1 _ 21 3oso1--I------I-----I 246[------I 5o 
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Bethune ------•--- ,. Jackson _______ . $ 4001$ 3331$ 501$ 6,01$ 591$ 101$ 61$ 101$ !II$ 400j$ 801--1 5 ----1---- 121 121 1201 
1
201 11 21 <ii 781 401 151 151 31 5001 11 15001 224 -----1 3001 20 
Blacksburg _______ J. C. Armstrong ___ 5001 500\ 751 401 401 121 121 81 5601 --~-I 3 1 4 ____ 151 128 119 , 91----1 31 121 601 301----1 201 __ -------1 11 5001 30 261 36I 5 










































! 21 121 801 601----1----1 3 4000 1 6001----- -----1------1----
(.~'hestcr Circuit---- ·3_ M. Miller ---.----1 10901 1090 ----1 1501 1501 301 u v 21 20 1701 1201 601----1 2 8000 -- ------1----- 1601 170I 100 
Chesnee ----------T. H. Fisher______ 7251 699 1251 !)0 901 141 141 181 71 8101 371 1 4 3 ____ 11 3[ 1321 .12!----1 31 151 721 401 151 101 3 3000 1 150◊1----- -----1------1----
CI,wer ------------ J. A. Murray -----1 10001 1000 ------1 1501 i5ul 251 41 301 41 11581 47\ 1 71---- 4 G 3 285 i 61 2j 31 211 2401 1001 301 501 3 61621 11 15001 . 911 1001 15I 31 
Cowpern.; ---------- .\. v\~. Wright -----1 8001 665 501 1201 831 181 141 161 6J 7581 192! 5 4 -'--- ____ • 5 123 .181 11 11 91 701 30J 341----1 1 1500J 1/ 10001 1221------1------1----
0nt'fney ----------· :'. C., Reynolds ----1 11001 lH,01 l.OOI 1351 1121 251 251 301 30i 1267 221 2 8 7 7 27 2 143 141 21 11 71 641 441 151-- --1 1 35001 11 22001 7941------1------1 247 
Grier ---------~---J.B. Royal ______ _J 130·01 1125 3001 l'iOI 1011 301 201 251 201 1266 2391 2 ____ ----1---- 22
1 
30[ 240 \ 81 61 21 151 1551 901 25] 151 21 35000] 11 50001 2221 25001 100001 217 
.Jeffer~on ---------· P. E. McLaug-hlin __ l 11251 11001 1251 150j 12GI 251 191 25I IOI 1255 781 2J 7 17 15 17j 40j 220 '.iO/ 51 31 271 1721 1151 201----1 31 4200111 120.0I 1201 801-··----I 75 
Longtown --------- M . .J. Humphrey ---1 8001 4()(): --i 3XI 381 301 31 301 31 444 448I 21----I 21 81 171 221 221----1----1 21 51 501 301----1----1 31 3000111 6001-----1-----l------1----
MeBee -----------·E·Jward Ha1Tison __ 5001 500 --1 501 471 101 71 101 21 556 14I 1 31 · lSi----1----1----1 72 251 4/ 2i 121 1001 751 11----1 21 --40001--1------1 1501-----1------1----
Pacolet ___________ E. P. Bruce_______ 6001 5·00 601 901 901 101 81 lOj 81 606 1121 11 5 ... 8j 5 · 61 101 120 101 21 31 151 80j 65j 151 10 31 3000 ll 6001 200I 1101------1 200 
Pag-eland --·•--·---- .). P. Murphy_____ 8301 830 f:olj 1501 1501 401 401 221 221 1042 --1 3[ 1 33 201 44! 394j 375 . HI 81 3 121 200I 100I 201---- 31 5500 11 6001 2001-----1------1 25 
H.Pidville ---------·.\. Knox __________ 9001 600 50 100/ 81)! 161 5f 251 5.1 690 3511 11 14 8 31----1 611911----1 31 2 151 1501 751 201 30 21 8000 lj 5001 6501-----1 20001 100 
Hoek Hill --------- f'i. S. Charley -----1 10501 10001 1501 80 841 171 31 121 21 1089 721 1 -~-- 8 ____ 6J 2! 129I 51 41 2 141 901 601 131----1 l! 20001 lj 6001 7001-----1 8.00I 27 
8t. Jame8 ------·· ·--C. B. Brown _____ \ 10001 !1501 1501 1401 132j 281 28I 161 161 1128 581 1 3 151 10 15' 151 402 14 3 31 191 1691 8(JI 7nl----l 31 60001 lj 3000J 2001 2001 4001 60 
Sardis -----------H .. H. Harrison __ J 4001 4001 --1 401 
2
401 91 !,I 121 71 456 1321-- ---- ----1---- 2 21 62 10 1 2 9I 801 601 161 311 ZI 20001--1------1 471-----1------1 2 
Spartanburg ------· L. \V. \Villiams ---1 21751 2175! 3001 2501 501 401 3-0I 501 351 · 2490 ·251 3 6 101. 35 15 71 300 4:rn 10 1 16I 1501 125I 301 211 11 65000 11 5500I 25001 15001 22001 500 
Spartanburg Circuit J .. J. Garrett ______ j 10001 6~0j 601 1501 52 221 121 301 71 701 •5011--1 51 91---- ---- 71 248 
1
40 5 2 101 851 501 211----1 21 4500 11 4501-----1 581------1 24 
Spartanburg l\Jis~ion K \V. Adam8 ------1 601 601 601 ·--1 91 --1 11 --1 21 72 ----1--1---- ---- ---- 5 61 12 8 1 1 61 -101 251----1----1 11 2500 11 13001 10251-----·1 12251 20 
St. Mark _________ ~- R. \Villfams _____ 10001 HJOOI 1.~~, 1251 1251 30j 301 201 201 1096 831 21 161----l 81 5 201 350!---- 3 3 131 2301 75J 2701 1001 31 8000111 10001 10801-----·1 2501 50 
vVellforcl _________ Cyrus James ______ 9251 925l 751 1281 1281 221 221 161 16I 1091 ----1--1 61 61 61 8 161 2401 :~s 3 21 16! 1301 1001 351----1 21 10000[ 11 1000I 4001 3001 2001-----
York ---------·--•-rf A. nary _______ 10321 10321 1801 901 901 151 91 161 41 951 181 11 211---- ----1 19 141 911--.•- 1 11 121 1141 651 201----1 11 69001 11 2000I 1411 4061------1 108 
York Circuit ------1C. R. Ross -··----- 6601 4301 601 601 471 151 4I 181 21 483, 3301 11 5j 121 41---- 41 ·,01 81----1 11 31 741 351 631----1 21 12001 11 lOOOi 681-----1 821-----
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Lamar Circuit _____ G. A. Thomas ___ - - j 
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2
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HINISTERIAL StJPPORT CHURCH MEMBERSIDP Sunday Schools Ep. Lea OHORUO: PROPERTY 
Support of Support or Support or Support or Pastor Dist. Supt. Bl~ops Oonterence 
(1)---------
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;
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e=
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~ 5 i .,,. s: 1~J •i ~o !.S w ._ Lll1E 0 • r'1 I"':! J : .,. ~o : .. ~ ~ 
fooi o ... ,,, f ... !!e ~> •ac :11 ~ .,, • f 0:c • ,: a1 c: • .,, : o 
~ 0 • 00 E-s ~ :::: !! :;: ; 1,1 A'; :a - • .a: .a Ill - I'll .. E O E :ii: 'II "' :: 
:; z ~ .... i · :; := • . f Q ! g :; ~ : : ~ e ! ~ t : ~ ~ 5 :e al ., -; i -= a 
,.... ~ .. u m a. a. LI._. Z Cl Z o t-.: as C O l&I a. LI.I A. E a. ..s 
Beaufort----· L. G. Gre~g -------1$ 244501$ 180621$ 11571$ 25941$ 24311$ 3541$ 2211$ 3861$ 2091$ 207501$ 6650f70/ 2~6! 3121 2651 3851 5251 5759194111221 631 37812926118081 5061 2201 601$ 146680113l$ 149501$ 4042\$ 2711 1$ 3486 \$ lOl 
Bennettsville C. c. Jacobs -------1 247521 241241 18361 24561 25181 4421 3631 4621 380/ 272971 1209 571 283j .1581 901 4271 4161 6117111651 1521 421 4141 41211 26601 4841 241 441 1345001 151 232501 177101 2 417 1 6122 1 3207 
Charleston __ A. R. Howard -----1 242981 212161 21201 2491\ 24741, 4661 452! 3001 2111 243621 2li!t:ll ll5I 751 2991 l00! 4621 8411 5729190811601 n9I 3131274811600123911:351 651 2009001101 320501 6841 2430 1 3900 1 3188 
:Florence ----· J. F. Page ---------1 231061 218441 16111 25041 24821 4461 4031 5721 4381 236501 18321 571 258j 4041 252·1 6031 7981 67631 6971 1491 441 3491 41171 28751 4201. 1661 371 1430501 lll 214001 14688T 1433 1 5025 1 1682 
Greenv1lle ----W. S. Thompso_n ---1 136561 162361 17271 20781 18281 3511 3021 3711 · 242! 1-~:~0ll 368S;I 35j 1861 831 771 2181 3891428911491 90J 481 3061 26671 16151 3571 1371 461 198750 14\ 333001 39761 30 99 1 9110 1 1967 
Orangeburg -· B. S. ,Jackson ----1 201041 167a8 9201 22'401 19581 3281 2041 4231 249/ 189561 4115172 85 332j 190 5171 6651 55501 6201 110 441 3501 3174, 19401 2791 771 42f 1835001 71 11600\ 3658\ 2 216 1 1775 1 1442 
Spartanburg - J. C. Martin ______ 215721 19634 22701 2596.I 23131 5051 3481 4911 2611 223271 289$ 33 137 1601 151 2761 7551 45261 7681 71 521 3211 2903 16891 7951 3021 531 1974621 221 331501 91641 5 440\ 17678 1 1811 
Sumter ------A. G. Townsend ---1 23858 21090 13641 24121 21701 426 3001 4761 325r 238211 37411 67 151 6371 253 79411349.I 6301110771 161 411 3311 45061 24001 3931 301 391 113500\ 121 196001 4020\ 2,151 1 1415 1 2845 
Totals-This Year _ 1$1817961$1590641 $ 1fo551$19371!$ 1817 41$ 33181$ 25931$ 3481 f$2315 I $1794_6_41 $ 270 30 486 I 1461 j2435 I 1378 I 3582 I 5 738 I 45034I682511016 I 398 I 2762127162 I 16587 I 3473 I 1081 I . ., 5ti I$ i:-n8342 I 104 j$18 9300 I$ 64099\ $ 2189 7 1$ 38511 \$ 17161 
" Last Year _ I $1 9 9 6 2 2 I $13 31 9 2 I $ 13 9 4 8 I $ 18 7 5 81 $ 15 9 0 3 I $ 3 3 8 8 I $ 2 1 5 6 I $ 311 7 I $ 16 91 I $ 15 3 4 0 7 I $ 5 0 8 6 6 I 4 61 I 16 5 9 I 213 3 I 14 8 8 I 3 8 2 4 I 9 4 0 5 I 4 8 3 2 5 I 5 214 I 9 0 7 I 6 4 5 I 2 7 7 0 I 2 8 2 6 5 I 2 2 8 5 O I 3 7 3 7 I 11 7 9 I ; 9 4 i $ 13 0 0 6 6 3 I 1 0 3 I $ 2 0 0 15 0 I $ 6 6 4 0 5 I $ l 4 5 7 2 I_$ 3 6 4 2 8 I $ 14 8 9 5 
- •' ··--· .. --- -- -- - --- --· ' I I$ 1a2r: '$ 20831$ 226 
Increase ---1$------I$ 258721$------1$ 6131$ 227ll$-- --I$ 4381$ 86~1$ 6241$ 260571$----- I 191----1 302l----l----l----l-----l1611j 108!----l----l-----·1-----1----1----1---1$ 176791 11$------ $----- 0 1 
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Beaufort L. G. Gregg -------1$ 24450I$ 180621$ 11571$ 25941$ 24311$ 354I$ 2211$ 386($ 2091$ 2075ill$ 6650 f70i 2~61 3121 265/ 385I 5251 57591 9411 1221 63\ 3781 29261 18081 5061 2201 601$ 1466801 131$ 149501$ 4042 \$ 2711 1$ 3486 
Bennettsville C. C. Jacobs -------1 247521 24124I 18361 24561 25181 4421 3631 4621 380! 272971 1209 571 283j .1581 901 427/ 4161 6117jll65I 152) 421 4141 41211 26601 4841 241 441 1345001 151 232501 177l01 2417 1 6122 1 3207 
Charleston -- A. R. Howard -----1 242981 21216I 21201 2491I 24741. "4661 4521 3001 2111 2436-I 2o!l!ll ~51 7512991100! 462/ 8411 57291 908/ 1601 591 3131274811600123911251 651 200900 101 32050I 684l 2430 1 3900 1 3188 
1<~-1orence ----· J. F. Page ---------1 231061 218441 16111 25041 24821 4461 4031J 5721 4381 23650j 18321 571 258j 4041 2521 6031 798/ 6763I 6971 149I 441 349I 41171 28751 4201. 1661 37j 143050 111 214001 14688T 1433 1 5025 1 1682 
Greenville---· W. S. Thompso.n ---: 196561 162361 1727/ 20781 18281 351I 3021 3711 · 242! .1.~:1011 asss;1 35j 1861 831 77/ 2181 3891 42891 149/ 901 4'81 306I 2667j 16151 3671 1371 46\ 198750 141 333001 39761 3099 1 9110 1 1967 
Orangeburg -· B. S. Jackson ----1 201041 16768 920/ 22'401 1958/ 3281 2041 423I 249.! 18fl56j 41151 72 85 3321190 5171 6651 5550/ 6201 110 441 3501 3174119401 2791 771 42f 1835001 7I 11600I 36 58 1 2216 1 1775 1 1442 
Spartanburg· - J. C. Martin ______ 215721 19634 22701 25961 23131 5051 3481 4911 2611 22327/ 289S 33 137 160 151 2761 7551 4526I 7681 71 521 3211 2903 16891 7951 3021 531 1974621 221 331501 916 4 I 5440 1 17678 1 1811 
Humter ------A.G. Townsend ---1 23858 21090 1364 24121 21701 426 __ 3~_01 4761 325r_2a~_2_11 37411 67 151 6371 253 794l134fl 6301Jl077I 161 411 331\ 45061 24001 393J 30/ 39I 113500112\ 196001 4020\ 2) 51 1 14151 2845 
Totals-This Year _ 1$1817961$1590641$ 13055 I $193711$ 1817 4J $ 33181$ 2593 J$ 3481 !$2315 j $1794641$ 27030 486I 14611243511378 j3582 j 5738 I 4503416825I 1015 I 398/2762127162 I 1658 713473 J 108 ll .,,Hi 1$13183421104 l$18 9300 I $64099/ $2 1897 I $38511 1$ 17161 
" Last Year _ I $199622 I $133192 /$ 13948 l$187 58 I$ 15903I$ 3388 I$ 21551$ 3117 I$ 1691j$153407 j $ 50866 j467 I 16591213311488 l3824l9405 I 4832 5J 5214 I 90 7 j 645j 27 70I28265122850 I 3737 I 117 9 I I 94i $1300663 I 103I$200150 I $66405 l$ 145 7 2 \$ 36428 1$ 14895 
Increase ---1$------I$ 258721$------1$ 6131$ 22711$--·--1$-438/$ 3641$ 6241$ 2605ff$----- j 19l~l-30-2l----l----l~l=--=-=-=-=11sii11081----l----l----·-1-----1----1----1---1$ 17679I 11$------1$-----I$ 732 6 i$ 2083 1$ 226 
Decrease --1$ 178261$------I$ 893l$-.----1$------!$ 10J$-----\$.,.----l$-----IS------I$ 238361---l 1981----/ 110/ 24213667! 32911----1----J 2521 8j 11031 62631 264j 981 81$--------1---I$ 208501$ 23061$-----\$-----1$-----
